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NOTE. 
The following list, compiled from data in the office of the 
Treasurer of the College, is as nearly complete as it is possible to 
make it. Particular attention, however, is called to the list of alumni 
whose addresses are unknou;n, and it is particularly requested that 
anyone who can give any information about these persons communicate 
with the Treasurer of the College. It is also desired that notice of 
any change of address be forwarded promptly to the Treasurer, 
Trinity College, Hartford, Conn. 
In compiling the list, no attempt has been made to record 
degrees other than those of Trinity College except in the case of 
Doctors of Medicine. 
Class numerals enclosed in parentheses indicate that the 
person whose name they follow did not graduate. Honorary de-
grees are indicated by h. followed by the year in which the degree 
was conferred. 
List of Alumni Whose Addresses Are Unknown 
Abbey, Raymond Conklin, 1910 
Achatz, Lieut. Frank Jo eph, 1918 
Allen, William Russell, Jr., (1898) 
Austin, Clarence Ramo, (1883) 
Austin, William Laurens Manning, 
Jr., (1918) 
Baker, Davie Ree:ve, (1921) 
Baridon, Felix Emil, 1914 
Bateman, Daniel Webster, (1912) 
Beach, Cleveland Harvery Buell, 
(1908) 
Beach, George Watson, (1880) 
Bennett, Milton Charles, (1921) 
Bloodgood, Francis Joseph, (1918) 
Bofird, Daniel, (1919) 
Bolles, Chester Alfred, (1924) 
Bonnell, Bartlett Brooke, (1912) 
Bowen, John Carlyle, (1924) 
Bredin, William Spear, (1879) 
Brinkman, William Washington 
(1915) 
Brodsky, Jacob, (1917) 
Brooks, William Gray, (1875) 
Brown, Gilbert, (1910) 
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Bruce, Charles Erastus, Jr., 1903 
Bryan, Washington, 1875 
Brya nt, Captain Arthur Henry, (1900) 
Case, Arthur Milo, (1913) 
Chambers, George Dickenson, (1907) 
Chambers, Louis Samuel, (1914) 
Chase, Rev. Arthur, 1889 
Claussen, Walter E., (1909) 
Coleman, William Cassatt, (1909) 
Collins, Charles William, 190 
Connette, Honore Chanler, (1906) 
Cooke, Samuel Walden, (1901) 
Cowles, Edward Upson, 1915 
Cozzens, Henry G., (1904) 
Crabb, William W., (1907) 
Cutner, Alexander, (1919) 
Davis, Milton Luther, (1905) 
Denning, Harry Healy, (1917) 
Dewell, Franklin Whittemore, (1901) 
Dikeman, Harry Nathan, (18 8) 
Dorsey, William Lewis, (1916) 
Dowd, Roger Lamkin, (1923) 
Duffee, Edward Llewellyn, (1905) 
Dunsford, Albert Edward, (1915) 
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Dye, Harold Bracken, (1909) 
Eastman, Roger Charles, 1888 
Eldredge, William Skinner, (18 6) 
Fagan, William Leslie, Jr., (1917) 
Fillmore, John Septa, (1884) 
Fitzgerald, Frederick, (1899) 
Floden, Rev. Gustav, D.D., LL.D., h., 
1901 
Foord, William Jacob, (1919) 
French, George Herbert, (1 92) 
Gaines, Robert Ashley, (1903) 
Gallagher, John Sill, (1906) 
Gates, Roger Williams, (1913) 
Gernhardt, Harry Francis, (1902) 
Golden, William Robert, (1 99) 
Goldfield, Louis, M.D., 1913 
Gregg, Walter Gibson, (1915) 
Griffin, Fred L., (1923) 
Grinnell, Henry, 1897 
Grint, Stanley Poole, (1911) 
Hagar, Walter Calvin, 1879 
Hahn, Clarence Wilson, 1901 
Hamm, Franklin Pierce, (1909) 
Hardcastle, Clarence Rogers, (1908) 
Hargre~ve, John Graham, (1901) 
Harris, Chauncey Karl, (1 99) 
Hartley, George Derwent, 1 93 
Hartzell, Rev. Jacob Lott, 190 
Hasburg, William, 1917 
Hewett, James Daniel, M.D., 1 54 
Hill, Frederick Thomas, Jr., (1905) 
Holden, Theodore Littleton, (1922) 
Holly, John Arthur, (1 91) 
Horan, James Francis, (1913) 
Hubbell, Frederic ady, (1896) 
Hurlburt, Harry Wilson, (1898) 
Hutt, Frank Wolcott, (1 92) 
James, Henry H., (1 96) 
Joseph, Paul Elihue, 1913 
Katz, Henry, (1917) 
Kellam, Richard Prescott, (1906) 
Kemler, Joseph Isaac, M.D., (1907) 
Keyes, George Thurman, (1911) 
King, Austin Avery, 1919 
Konvalinka, Charles Moulton, (1911) 
Lamond, Bertram Bruce, (1916) 
Lane, Charles Heald, (1902) 
Larson, Arthur Gustave, (1922) 
Lee, Henry Newman, (1892) 
Lennon, Harry Emmett, (1920) 
Linett, Joseph M., (1916) 
Lipincott, Walter Vaughn, 1871 
Lowe, William Oswald, (1913) 
Ludwig, Edwarrl Willis, 1915 
Lynch, Harold Vincent, (1920) 
Macauley, Edward Thurston Ban-
croft, (1922) 
Mancall, Benjamin, (1920) 
Mather, William Hale, (1899) 
McCreery, James Elmer, (1913) 
McKean, Robert Carey, (1903) 
Mead, Ralph Cutler, (1899) 
Mechtold, Roland Henry, (1899) 
Miller, Francis Trevelyan, LL.D., 
(1902) 
Mohnkern, Lionel Alexander, (1921) 
Moody, Winfield Scott, 1879 
Moore, Rev. George Seymot.r Ad-
riance, (1904) 
Morehouse, Ferris Stephem, (1889) 
Morgan, Herman Thomas, (1908) 
Mott, Henry Poor, M.A., h., 1875 
Muncie, Clinton Jesse, (1910) 
Muzzy, Edward Winfield, (1893) 
Nelson, Richard MacDonald, 1911 
Noyes, Arthur Hamilton, 1889 
Paulsen, David Frederick, (1916) 
Perry, John, (1921) 
Pitblado, Colin B., 1891 
Pond, Lester Munroe, (1907) 
Porter, Howard Samuel, (1908) 
Pratt, Rev. Charlie Clayton, (1904) 
Price, Aaron Ely, (1918) 
Priest, Clellan Kirkby, (1920) 
Quick, George Albert, 1894 
Quick, William Francis, (1892) 
Rau, Harry Edward, (1910) 
Rea, John Dongan, (1903) 
Recca, John, (1914) 
Reddick, John Farnsley, (1912) 
Reichard, John Davis, 1910 
Reynolds, Noyes Holmes, (1915) 
Roberts, Alfred Cookman, M.A., h., 
1876 
Robertson, Carroll Milton, (1910) 
Ryerson, Herbert Edway, Jr., (191 . 1 
Saltsman, Ralph Henry, (1912) 
Sansbury, Charles Rodgers, (1915) 
Sayres, Archer Platt, (1913) 
Scattergood, Charles Roy, (1917) 
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chmid, Prof., Franci , M. ., h ., 1 76 
ears, Seld n Philo, (1909) 
Shapiro, Joc:eph Jam , (1914) 
haw, Charles Bunc:en, (1912) 
ilversmith, Le i Francis, (1914) 
innott, John Jam s, (1904) 
mith, Albert Lord, (1915) 
mith, M rrill Wolverton, (1912) 
mith, Paul Raymond ornwa ll, 
(1907) 
tacey, Everett Eugene, (1901) 
teele, Floyd Thomas, (1 93) 
tone, Lewis Hiram, (1 7) 
tratton, R uel ook, 1915 
trau""• H nry Todd, (191 ) 
Taff, Alfred Eric, (1920) 
Thompson, Wilbert Wil ox, (1924) 
Thurb r, Christopher ar on, (1903) 
Tyrrell, Guy Harri on, (1912) 
Vermilye, Frederick Mont om ry , 
(1887) 
K W 
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ALPHABETICAL LIST 
ABBEY, Raymond Conklin, 1910. 
ABRAMSON, Daniel, (1924), 202 Vine St., Hartford, Conn. 
ACHATZ, Lieut. Frank Joseph, 1918. 
ACHESON, Rt. Rev. Edward Campion, D.D., h., 1916, Middletown, Conn. 
ADAM, Joseph William, (1914), Box 875, Red Lodge, Montana. 
ADAMS, Charles Collard, M.A., h., 1873, Cromwell, Conn. 
ADAMS, Henry Austin, M.A., h. , 1887, 908 HAve., Coronado, Calif. 
ADDIS, Major Emmett, 1899, Fort Sam Houston, San Antonio, Texas. 
ADKINS, Leonard Dawson, 1913, 136 West 44th St., New York City. 
ADKINS, Nelson Frederick, 1920, 426 Shelton Ave., New Haven, Conn. 
AHERN, Franci D., (1923), 64 Cleveland St., Springfield, Mass. 
AHERN, Thomas Joseph, (1922), South Windsor, Conn. 
AIKEN, Frank Richard, (1926), 226 So. Whitney St., Hartford, Conn, 
ALCORN, Rev. Edwin Cheney, 1874, 816 North Eutaw St., Baltimore. Md. 
ALDRICH, Philip Edgar, (1916), 1088 Dalton Ave., Pittsfield, Mass. 
ALEXANDER, Magnus Washington, M.S., h., 1921, 10 East 39th St., New York, 
City. 
ALESHIRE, MajorJoseph Page, (1909), Fort Riley, Kansas. 
ALLEN, Walter Best, 1904, 28 Prince St., Elizabeth, N.J. 
ALLEN, Merill Lemuel Kellogg, (191 ), Broad Brook, Conn. 
ALLEN, William Russell, Jr., (1898). 
ALLING, Paul Humiston, 1920, Federal Reserve Bank, Philadelphia, Pa. 
ALLING, Rev. Stephen Howard, 1892, Sault Ste. Marie, Mich. 
ALLINSON, Samuel Jacob, (1922), 774 Grand Ave., New Haven, Conn. 
ALLINSON, Prof. Francis Greenleaf, L.H.D., h., 1922, 163 George St., Provi-
dence, R. I. 
ALLINSON, Nathaniel King, (1911), Granby, Conn. 
ALMY, Samson, (1 92), 2 South Water St., Providence, R. I. 
AMELUXEN, Frederick Henry, 1921, 655 Wethersfield Ave., Hartford, Conn. 
AMES, Francis Wilbur, 1876, Mayville, Traill Co., North Dakota. 
ANDERSEN, Edward Clarence, 1922, 1472 Broad St., Hartford, Conn. 
ANDERSON, Arthur Peter, (1920), 23 Derby Ave., Derby, Conn. 
ANDERSON, Earle Berg, 1923, 93 Hart St., New Britain, Conn. 
ANDERSON, John Harold Ferdinand, (1922), 42 Cooper St., Torrington, Conn. 
ANDREWS, Arthur Bertrand, 1923, Putnam, Conn. 
ANDREWS, Prof. Charles McLean, 1884, 424 St. Ronan St., New Haven, Conn. 
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ANDREWS, James Henry, (1919), 283 Dwight St., New Haven, Conn. 
ANDREWS, William Christy, (1912), 1146 Walnut St., Allentown, Penn. 
ANSPACHER, James, (1925), 581 Prospect Ave., Hartford, Conn. 
ANTUPITZKY, Louis, 1919, 128 Vine St., Hartford, Conn. 
APPLEGATE, Rev. Octavius, Jr., D.D., 1887, W~rwick, New York. 
APPLETON, Charles Adams, 1882, North Andover, Mass. 
APPLETON, Edward Dale, 1880, Bayside, Long Island, New York. 
APPLETON, Henry Cozzens, (1885), City Island, New York. 
ARMSTRONG, Edward Gabriel, 1921, 609 Whalley Ave., New Haven, Conn. 
ARMSTRONG, Hurlburt Allingham, 1922, 57 Trumbull St., New Haven, Conn. 
ARMSTRONG, Roswald Lester, (1917), 45 East 58th St., New York City. 
ARNOTT, Hon. Alexander, 1900,55 Charter Oak St., So. Manchester, Conn. 
ARNURIUS, Harold Oscar, (1910), 1415 Poplar Grove St., Baltimore, Md. 
ARUNDEL, Walter Blakeslee Von Hagen, (1900), c/o Producers Fuel Co., 149 
Broadway, New York City. 
ARVEDSON, Arthur Eugene, (1901), Carpentersville, Ill. 
ASTLETT, Eric Anderson, (1918), Upper Mountain Ave., Upper Montclair, 
N.J. 
AUSTIN, Clarence Ramo, (1883). 
AUSTIN, John Fuller, Jr., (1920), 644 Boulevard, Westfield, N.J. 
AUSTIN, William Laurens Manning, Jr., (1918). 
AUSTIN, William Morris, 1898, 49 Worth St., New York City. 
BACKUS, Clinton, Jirah, Jr., 1909, 1953 Cheremaya Ave., Hollywood, Los 
Angeles, Calif. 
BACKUS, Harold Simeon, M.D., (1902), 20 Vanderbilt Rd., West Hartford, 
Conn. 
BACON, Frederick Stanley, (1899), 481 Main St., Middletown, Conn. 
BACON, John Russell, (1892), Danbury, Conn. 
BADGLEY, Oliver Warren, (1907), Hackettstown, N.J. 
BAILEY, Bertram Benezet, 1915, P. 0., Box 1218, Waterbury, Conn. 
BAILEY, Rev. Melville Knox, 1879, Saybrook, Conn. 
BAILEY, William Howard, 1909, Box 207, Conway, N. H. 
BAKER, Charles Henry, Jr., (1916), 204 Croydon Road, Rochester, N.Y. 
BAKER, Davie Reeves, (1921). 
BAKER, Prof. Edwin Lathrop, 1905, East Hall, East Church St., Frederick, Md. 
BAKEWELL, Rev. John, D.D., 1859, 2 31 Telegraph Ave., Oakland, Calif. 
BALCH, Frederick Alexander, 189 , 83 Whittier Blvd., Grosse Pointe Park 
Village, Wayne County, Mich. 
BALCH, Ira Allen, (1918), Manchester, Conn. 
BALCH, Thomas Willing, L.H.D., h., 1917, 1412 Spruce St., Philadelphia, Pa. 
BALDWIN, Frank Tracy, (1900), 4 Oakley Plac , Mt. Vernon, N.Y. 
BALDWIN, Guy Maynard, 1917, 905 West Third St., Williamsport, Pa. 
BALL, Rev. Clarence Ernest, 1882, Aldan, Delaware County, Pa. 
BALTZELL, William Hewson, 3rd, (1914), 164 So. Beacon St., Hartford, Conn. 
BARBER, Frank Marshall, 1891, Box 37, Barrington, R. I. 
BARBER, George Harmon, (1918), 104 Engle St., Englewood, N.J. 
BARBER, Harmon Tyler, 1919, 60 Brazos St., Hartford, Conn. 
BARBER, Rev. Henry Hobart, 1890, Church of the Good Shepard, Augusta, Ga. 
BARBER, Oliver Pinney, (1923), Warehouse Point, Conn. 
BARBER, William Pond, Jr., 1913, Station 22, Windsor, Conn. 
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BARBER, William Wyatt, 1888, St. Mark's School, Southboro, Mass. 
BARBOUR, Henry Gray, M.D., 1906, 1320 Cherokee Rd., Louisville, Ky. 
BARBOUR, Rev. Henry Merlin, D.D., 1870, Baldwin Harbor, L. 1., N. Y. 
BARBOUR, Rev. Paul Humphrey, 1909, 198 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
BARCLAY, Robert, M.D., 1880, Humboldt Bldg., Grand and Washington Aves., 
St. Louis, Mo. 
BARIDON, Felix Emil, 1914. 
BARNETT, Bion Hall, Jr., (1912), Salario, Ajaccio, Corsica, France. 
BARNETT, Rev. Joseph Noyes, 1913, Christ Church, Redwing, Minn. 
BARNETT, William Edward, (1915), 30 West La Salle St., Room 444, Chicago1 
Ill. 
BARNES, Rev. George Lawton, 1911, 825 Beach St., Helena, Arkansas. 
BARNEY, Edward Sandford, (1913), 19 Wellington Rd., Brookline, Mass. 
BARNS, John Archibald, M.D., 1915, Westmoreland, New York. 
BARNWELL, Frank Lyon, (1917), University Club, Akron, Ohio. 
BARNWELL, John Blair, 1917, 3637 Locust St., Philadelphia, Pa, 
BARRETT, Arthur Shirley, (1912), 243 State St., Hackensack, N.J. 
BARROWS, Rev. William Stanley, 1884, DeVeaux School, Niagara Falls, N.Y. 
BARRY, James Joseph, Jr., (1922), Jewett City, Conn. 
BARTHLEMESS, Richard Semler, (1917), 565 Fifth Ave., New York City. 
BARTHOLOMEW, Dana Wightman, (1897), 302 National Bank of Commerce 
Bldg., Adrian, Michigan. 
BARTLETT, Rev. Frederick Bethune, 1904, 5259 Maple Ave., St. Louis, Mo. 
BARTLETT, Rev. Murray, LL.D., h., 1922, Hobart College, Geneva, N. Y. 
BARTO, Richard Vernam, 1882, 657 East Rich St., Columbus, Ohio. 
BARTON, Charles Clarence, 1869, Newton Centre, Mass. 
BARTON, Charles Clarence, Jr., 1893, 40 Court St., Boston, Mass. 
BARTON, Edwin Michlet, 1914, Hopkins, Minn. 
BARTON, Philip Lockwood, 1902, 208 Union Ave., Framingham, Mass. 
BASHLOW, Harry Ingersoll, (1920), 38 Liberty St., So. Manchester, Conn. 
BASSFORD, Charles Hobby, 1910, 299 Center St., Nutley, N. J. 
BASSFORD, Ethan Frost, 1914, Box 26, Red Bank, N. J. 
BASSFORD, Horace Richardson, 1910, 12 Belleview Ave., Bloomfield, N. J. 
BATCHELDER, Nathaniel Horton, M.A., h., 1918, The Loomis Institute, 
Windsor, Conn. 
BATES, Albert Carlos, M.A., h., 1920, 24 Marshall St., Hartford, Conn. 
BATES, George Turner, Jr., (1912), P. 0. Box 483, Norfolk, Conn. 
BATES, Rev. John Mallory, 1872, Red Cloud, Neb. 
BATES, Robert Peck, 1893, Chicago Latin School, 18-20 Division St., Chicago, 
Ill. 
BATTERSON, Walter Ellsworth, (1911), 240 Kenyon St., Hartford, Conn. 
BATEMAN, Daniel Webster, (1912). 
BAUMGARDNER, James Benson, (1913), 2227 Glenwood Ave., Toledo, Ohio. 
BAXTER, Irving Knott, (1899), 15 Rutger St., Utica, N.Y. 
BEACH, Charles Bradford, (1918), 22 Lexington Road, West Hartford, Conn. 
BEACH, Carroll Charles, M.D., 1896, 72 Oxford St., Hartford, Conn. 
BEACH, Cleveland Harvey Buell, (1908). 
BEACH, Edward Stevens, 1883., 17 East 42nd St., New York City. 
BEACH, Frederick Converse, (1922), Suite 3, 5 Albermarle Chamber, Albermale 
St., Boston, Mass. 
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BEACH, George, (1915), Morgan Harjes, Paris, France. 
BEACH, George Watson, (1880). 
BEARD, Joel Morse, 1922, Baguio School, Phillippine Islands. 
BEARDSLEY, Lewis George, M.D., (1915), Bridgeport Hospital, Bridgeport, 
Conn. 
BEARDSLEY, Rev. William Agur, D.D., 1887, 70 Elm St., New Haven, Conn. 
BEATMAN, Israel, Jr., 1924, 297 Garden St., Hartford, Conn. 
BECKWITH, Rev. Isbon Thaddeus, D.D., h., 1898, Highland Court, Hartford, 
Conn. . 
BEDELL, Archer Wilsey, 1908, City Engineer's Office, Faribault, Minn. 
BEECROFT, Edgar Charles, 1897, Pelham Manor, New York. 
BEEMAN, Rev. Allen Everett, M.A., 1881, h., Fairfield, Conn. 
BEERS, Frederick Horace, 1889, Brookfield, Center, Conn. 
BEERS, George Emerson, 1886, 42 Church St., New Haven, Conn. 
BEERS, Harry Arthur, (1912), 27 Commerce St., New York City. 
BEERS, Henry Samuel, 1918, 167 Washington St., Hartford, Conn. 
BEIJ, Karl Hilding, 1914, 1748 Lamont St., Washington, D. C. 
BELDEN, Rev. Charles M., (1880), 1 Franklin Ave., Flushing, N.Y. 
BELDEN, Professor Henry Marvin, Ph.D., 1888, 811 Virginia Ave., Columbia, 
Mo. 
BELDEN, Rev. Louis Isaac, 1894, Christ Church Cathedral, Hartford, Conn. 
BELLAMY, Arthur Muirson, 1903, 17 Bowdoin Ave., Dorchester, Mass. 
BELLAMY, Robert Bayard, 1901, 8 Bowdoin Ave., Dorchester, Mass. 
BELLINGER, Edward Bohun, (1872), Walterboro, S. C. 
BELLINGER, Rev. William Whaley, M.A., h., 1889, 115 West 91st St., New 
York City. 
BENEDICT, Louis LeGrand, 1888. 
BENNETT, Rev. Charles Alfred, 1915, St. Marks Parish, Cheyenne, Wyo. 
BENNETT, Harold Bass, (1925), 740 Riverside Drive, New York City .. 
BENNETT, Milton Charles, (1921). 
BENSON, Rev. Lloyd Raeburn, 1899, 78 Second St., Ilion, N.Y. 
BENSON, Ruel Allan, M.D., 1899, 8 West 49th St., New York City. 
BENT, Ralph Halm, 1915, 674 Academy St., New York City. 
BENTLEY, Raymond Hart, 1913, Mountain Rd., West Hartford, Conn. 
BENTLEY, William Perry, 1902, 1101% Main St., Dallas, Texas. 
BENTON, Prof. John Robert, Ph.D., 1897, 1436 West University Ave., Gaines-
ville, Fla. 
BENTON, Rev. Robert Agnew, 1864, 114 East 39th St., Norfolk,Va. 
BENTON, Sanford Irving, (1897), 13 North Water St., Philadelphia, Pa. 
BENTON, Rev. William Lane Hall, (1889), 1504 Bush St., Santa Ana, Calif. 
BERG, Werner Henry Carl, 1920, 467 Arch St., New Britain, Conn. 
BERGEN, Thomas Lionel, (1925), 2013 Appleton St., Philadelphia, Pa. 
BERGMAN, Edward Henry, (1915), 424 Church St., New Britain, Conn. 
BERKELEY, Rev. Otey Robinson, (1917). 401 Manistique Ave., Detroit, 
Mich. 
BERKMAN, Moses, (1920), 51 Earl St., Hartford, Conn. 
BERKMAN, Samuel, 1916, 222 Collins St., Hartford, Conn. 
BERKOVSKY, Max Sigmund, (1918), 26 Williams St., Hartford, Conn. 
BERMAN, Moses Aaron, (1914), 26 Florence St., Hartford, Conn. 
BERMAN, Saul, (1908), 904 Main St., Hartford, Conn. 
BERMAN, William Gabriel, (1911), 71 Pearl St., Hartford, Conn. 
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BER KLOW, John Ronald, (1919), Thompson, Conn. 
BERUBE, Walter, (1923), 10 Pleasant St., West Hartford, Conn. 
BIBB, William Asbury, (1 75), 429 Jackson t., New Decatur, Alabama. 
BIEDLER, Ashby Lee, Jr., (1920), 90 Riverside Drive, New York City. 
BIE STOCK, Nathan amuel, (191 ), 34 Vernon St., Hartford, Conn. 
BIERCK, John Emar, 1917, University lub, Hartford, Conn. 
BILLER, Rev. Erne t Cecil, 1907, St. Lukes Rectory, Phillipsburg, N.J. 
BILLING , Rev. h rrard, M.A., h., 1 7, Groton, Mass. 
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BIRCKHEAD, Rev. Hugh, D.D., h., 1910, Emmanuel Church, Baltimore, Md. 
BIRCKHEAD, James Birckhead, M.D., 1 94, 163 East 64th St., New York City. 
BIRD, William Augu tua, IV, 1912, c/o Morgan Harjes & Co., Paris, France. 
BIRD ALL, Re . Paul Herbert, 1 6, 29 Clinton Ave., Albany, N.Y. 
BI HOP, Frederick amuel, (1911), ational Bank of Kentucky, Louisville, Ky. 
BI ELL, John Hugh, (1 9 ), 147 Milk t., B<;>ston, Mass. 
BI ELL, Randwick Albert, (1915), 136 West 44th St., New York City. 
BJOR , Walter, 191 , c/o onn. n. Lif Ins. Co., Hartford, Conn. 
BLACHFORD, R v. R ginald M th r ll, 1914, West Branch, Mich. 
BLACK, Henry Campb 11, LL. ., 1 0, 2516-14th St., N. W., Washington, D. C. 
BLACK, James Erne t, (1923), oburg, Ontario, Canada. 
BLACKMA , Elmer Barn , 1911, ew Hartford, onn. 
BLAKE, hades Edwin (1912), 211 Monroe t., Hartford, Conn. 
BLAKE LEE, Henry Jone , 1 9 , Park t., and Mountain Road, West Hartford, 
Conn. 
BLAKE LEE, Roger Heaton, 1905, Mountain Road., We t Hartford, Conn. 
BLEASE, Douglas Alfr d, (191 ), 40 Tremont t., Hartford, onn. 
BLEECKER, Kenneth Bayard, (1924), c fo Page teel & Wire Co., Union Trust 
Bldg., Pittsburgh, Pa. 
BLEECKER, William Hill, Jr., 1912, 9 Clinton Road, Glen Ridge, N.J. 
BLEVINS, Earle Davi , (1920), 35 Brownell ve., Hartford, Conn. 
BLOODGOOD, Franci Jo ph, (191 ). 
BLUM, Marcus Irving, (1924). 
BO KUS, Harry Nelson, (1916), 293 Ea t Main St., Gouverneur, N. Y. 
BOEHM, Charles Herb rt, (1915), Roland Park, Baltimore, Md. 
BOFIRD, Daniel, (1919). 
BOHLE , Daniel Murray, 1 2, c/o F. H. Bohlen, 660 Bullitt Bldg., Philadel-
phia, Penn. 
BOLLES, Chester Alfr d, (1924), 119 West 40th St., New York City. 
BOLT, Rev. Ernest Alb rt, 1907, Upp r Burton, Sudbury County, Canada. 
BO D, Alfred Pelton, 1920, Wind or, Conn. 
BO D, Raymond Au tin, (1916), 5 Highland Ave., Lexington, Ma s. 
BO ELL, Bartlett Brooke, (1912). 
BON ER, Hampton, (1916), Hampton T rrace, Lenox, Mass. 
BOOTH, George Lyle, (1923), 405 Franklin Ave., Hartford, Conn. 
BOOTH, Loui , (1925), 5 1 Zion t., Hartford, Conn. 
BOR HERT, Rev. Walt r Frederick, 1914, 163 Norwood Ave., Edgewood 
tation, Providenc , R. I. 
BORDLEY, Madison Brown, (1 96), Cent rville, Md. 
BO W RTH, Lester Allen, (1912), 2921 Garret Rd., Drexel Hill, Philadel-
phia, Pa. 
BOTT MLEY, William Allen, (1911), 63 Spring arden Ave., Norwich, Conn. 
BOUR , Rev. Willie Ma ten, (1 94), 1500 utt r t., an Francisco, Calif. 
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BOWDIDGE, Frederick William, (1923), 1318 Commonwealth Ave., Allston,. 
Mass. 
BOWEN, John Carlyle, (1924). 
BOWIE, Carter Lee, (1893), Maryland Club, Charles and Eager Sts., Baltimore, 
Md. 
BOWIE, William, Sc.D., 1893, 1733 Church St., N. W., Washington, D. C. 
BOWMAN, Charles William, 1887, Brownsville, Penn. 
BOWMAN, James Donald, (1908), Millersburg, Penn. 
BOWMAN, James Perrie, 1853, St. Francisville, P. 0. Bayou Sara, La. 
BOWNE, Garrett, Denise, Jr., 1906, 66 Griggs Road, Brookline, Mass. 
BOYCE, George Arthur, 1921, Chestnut Hill Academy, Chestnut Hill, Phila-
delphia, Pa. 
BOYD, Harry Clayton, 1905, 24 Milk St., Boston, Mass. 
BOYNTON, K. W., (1914), 278-294 Broadway, Albany, N. Y. 
BRADDOCK-ROGERS, Kenneth, (1926). 
BRADFIELD, Herbert Stanley, (1902.) , Capitol City Lumber Co., Little Rock,. 
Ark. . 
BRADIN, James Watson, Jr., 1900, 111 Broadway, New York City. 
BRADIN, Percival Hautrey, 1912, 136 West 44th St., New York City. 
BRADLEY, Frederic Lamond, 1921, 4185 Jerome Ave., Ozone Park, L. 1., N. y _ 
BRADLEY, Harold Talmadge (1917), 33 Arnold Pl., North Adams, Mass. 
BRADLEY, Thomas Spranger, 1923, 4185 Jerome Ave., Ozone, Park, L.I., N. Y _ 
BRADY, Robert McClelland, 1890, 3422 Denton Ave., Detroit, Mich. 
BRAINARD, John Morgan, 1884, 144 South St., Auburn, N. Y. 
BRAINERD, Clifton Culverhouse, 1906, 50 Tower Ave., Hartford, Conn. 
BRAINARD, Henry L., 1915, Washburn Crosby Co., Minneapolis, Minn. 
BRAINERD, Frank Judson, 1913, Portland, Conn. 
BRAINERD, Judson Baldwin, (1882), East Orland, Maine. 
BRAINERD, Wilson Gillette, 1922, 23 Wall St., Cambridge, Mass. 
BRAND, Smart, 1915, A. T. & T. Co., Room 1535, 195 Broadway, New York,. 
City. 
BRANDT, Ernest Hamilton, Jr., (1918), Box 292, Charlotte, N. C. 
BREDIN, William Spear, (1879). 
BREED, Franklin Nelson, (1912), 140 East 39th St., New York City . 
BREHM, Edward Philip, (1911), 1105 Broadway, Somerville, Mass. 
BRENNAN, James Andrew, Jr., (1912), East Hartford, Conn. 
BRENNAN, Michael Augustine, (1914), 10 Pinehurst Ave., New York City. 
BRENNER, Jacob, (1924), Tufts Medical School, Boston, Mass. 
BRENT, Rt. Rev. Charles Henry, D.D., h., 1920, 66 Ellicott Sq., Buffalo, N.Y. 
BRENTON, Rev. Cranston, 1899, 50 Church St., New York City. 
BRESLIN, James Edward, 1920, 54 Vernon St., Hartford, Conn. 
BREWER, Raymond Albert, (1919), Box 778, So. Manchester, Conn. 
BREWER, Seabury Doane, (1882), Lake George, New York. 
BREWER, Vincent Chetwood, (1904), Hockanum, Conn. 
BREWSTER, Rt. Rev. Chauncey Bunce, D.D., h., 1897, 98 Woodland St., 
Hartford, Conn. 
BREWSTER, James, 1908, c/o Canada Steamship Lines, Ltd., Victoria Sq., 
Montreal, Canada. 
BRICKLEY, George Vincent, (1919), 99 Third St., Everett, Mass. 
BRICKLEY, Harold John, 1922, Jewett City, Conn. 
BRIGGS, Byron Gould, Jr., (1925), 39 Summer St., North Adams, Mass. 
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BRIDGMAN, Arthur Dwight, (1917), 8 Hough St., Plainsville, Conn. 
BRIGHAM, Henry Day, 1903, c/o Eaton, Crane & Pike Co., Pittsfield, Mass. 
BRIGHAM, Henry Hartsene, 1876, 1 Liberty St., New York City. 
BRILL, Lieut. Clinton Bowen Fisk, (1919), 434 Riverside Drive, New York City. 
BRILL, William Gregg, 1923, Hartfqrd Courant, Hartford, Conn. 
BRINES, Moses James, 1900, Whitinsville, Mass. 
BRINKMAN, William Washington, (1915). 
BRINLEY, Godfrey, 1901, St. Mark's School, Southboro, Mass. 
BRINLEY, Rev. Godfrey Malbone, 1888, St. Paul's School, Concord, N. H. 
BRI TON, Prof. Paul Henry Mallet Prevost, Ph.D., (1904), University of 
Arizona, Tucson, Ariz. 
BRISTOL, Clark Bill, (1922), 938 Farmington Ave., West Hartford, Conn. 
BROCKETT, Howard Ray, 1912, 92 Baltimore St., Hartford, Conn. 
BRODSKY, Jacob, (1917). 
BROOKS, Rev. Roelif Hasbrouck, (1900), 80 Lancaster St., Albany, N.Y. 
BROOKS, William Gray, (1875). 
BROUGHTON, Rev. Charles Du Bois, 1895, 24 Linwood Ave., Buffalo, N.Y. 
BROWN, Ernest Freeman, 1915, Manchester, Conn. 
BROWN, George Andrew, (1923), 37 Preston St., Hartford, Conn. 
BROWN, Gilbert, (1910). 
BROWN, Rev.]., Eldred, 1883, 28 Otis St., Norwich, Conn. 
BROWN, Robert Alexander, Jr., (1916), Florence, N.J. 
BROWN, Thomas Cook, (1915), 32 Chestnut St., Jamestown, N. Y. 
BROWN, Thomas Gilbert, 1913, 28 Otis St., Norwich, Conn. 
BROWN, William Purnell, 1901, Centreville, Mo. 
BROWNE, Duncan Hodge. (1903), 121 West 91st St., New York City. 
BROWNE, Rev. George Israel, 1888, Washington, Conn. 
BROWNE, Thomas Prosser, Jr., 1900, 187 Fulton St., New York City. 
BROWNELL, Henry Barnard, (1 88), 120 Broadway, New York City. 
BROWNING, Luther, (1924), 421 Edgewood St., Hartford, Conn. 
BRUCE, Charles Erastus, Jr., 1903. 
BRUCE, Robert Greenleaf, 1920, Box 74, Berlin, Conn. 
BRUSSTAR, Leon Mark, (1914), Berkeley Divinity School, Middletown, Conn. 
BRYAN, Charles Stanley, (1907), P. 0. Box 92, East Hartford, Conn. 
BRYAN, Washington, 1875. 
BRYANT, Capt. Arthur Henry, (1900). 
BRYANT, Percy Carleton, 1907, 847 Main St., Hartford, Conn. 
BRYANT, Percy Leon, 1900, 20 Ave., Dubail, Shanghai, China. 
BRYANT, Percy Shelley, 1870, 847 Main St., Hartford, Conn. 
BUCHANAN, William Stuart, Jr., 1909, 85 Fulton St., New York City. 
BUCK, Rev. Frederick Earle, 1898, Wollaston, Quincy, Mass. 
BUCK, George Sumner, 1909, Glastonbury High School, Glastonbury, Conn. 
BUCK, Grosvernor, 1908, 521 Capital Bank Bldg., St. Paul, Minn. 
BUCK, William Whitaker, 1911, c/o]. B. Williams, Glastonbury, Conn. 
BUCKLEY, Harold, (1923), Saranac Lake, N. Y. 
BUCKLEY, Richard Cotter, 1920, 246 Ashley St., Hartford, Conn. 
BUCKLEY, William Earl, 1922, 7 Goshen St., Hartford, Conn. 
BUDD, Bern, 1906, 111 Broadway, New York City. 
BUDD, Ogden Doremus, Jr., 1915, 66 Broadway, New York City. 
BUDD, Thomas Gallaudet, 1921, Room 501-18 Cortland St., New York City. 
BUELL, Joseph Henry, (1896), Clinton, Conn. 
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BUFFINGTON, Hon. Joseph, 1875, Federal Building, Pittsburgh, Pa. 
BUFFINGTON, Joseph, Jr., 1920, 5324 Ellsworth Ave., Pittsburgh, Pa. 
BUFFINGTON, Morgan Hyde, (1904), Kittanning, Pa. 
BUFFINGTON, Orr, 1879, Kittanning, Pa. 
BUHL, Lawrence De Long, (1912), 1517 Iroquois Ave., Detroit, Mich. 
BULKELEY, Erastus Brainerd, 1890, 55 Cedar St., New York City. 
BULKELEY, John Charles, 1893, Aetna Life Ins. Co., Hartford, Conn. 
BULKELEY, Col. William Eliphalet Adams, 1890, 11 Sycamore Rd., West 
Hartford, Conn. 
BULKELEY, Clarendon Cobb, 1875, 72 Deerfield Ave., Hartford, Conn. 
BULKLEY, Rev. William Francis, 1905, Provo, Utah. 
BULKLEY, Rev. William Howard, 1873, Pointe aux Pins, Cheboygan, Mich. 
BULL, Frederick Storer, (1890), 10350 Rainier Ave., Seattle, Wash. 
BULL, William Andariese, (1891), City Engineer's Office, Tacoma, Wash. 
BUNNELL, Arthur Worthington, (1911), 18 Asylum St., Hartford, Conn. 
BURBANCK, Rev. George Graham, 1901, 203 South 17th St., Richmond, Ind. 
BURBANK, Reginald, M.D., 1911, 52 West 53rd St., New York City. 
BURCHARD, John Dixon, (1900), South Norwalk, Conn. 
BURDICK, Vere Gerald, (1911), 210 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
BURGESS, Myron Albert, (1925), Thompsonville, Conn. 
BURGWIN, Augustus Phillips, 1882, 436 Diamond St., Pittsburgh, Pa. 
BURGWIN, George Collinson, 1872, 621 Bakewell Bldg., Pittsburgh, Pa. 
BURGWIN, George Collinson, Jr., 1914, Fidelity, Title & Trust Co., Pittsburgh, 
Pa. 
BURGWIN, Hasell Hill, (1911), 1312 Connecticut Ave., Washington, D. C. 
BURGWIN, Hill, Jr., 1906, Bakewell Bldg., Pittsburgh, Pa. 
BURGWIN, Howard James, (1913), c/o Shady Side Motor Co., 4514 Henry St. 
Pittsburgh, Pa. 
BURGWIN, John Henry King, 1877, 916 St. James St., Pittsburgh, Pa. 
BURKE, Edward Nevins, 1876, 216 Nesmith St., Lowell, Mass. 
BURNAP, Capt. Arthur Edwin, (1919), 13th Regiment, Camp Andrews, Mas. 
BURNHAM, John Bird, 1891, 233 Broadway, New York City. 
BURNHAM, John DuBois, (1918), Essex, N. Y. 
BURNS, Howard Roger, (1925), Bergenfield, N.J. 
BURRAGE, Frank Sumner, 1895, The Jones Apartments, 9th and Thornburg 
Sts., Laramie, Wyoming. 
BURROUGHS, Rev. Arthur Williams, (1880), Fruita, Colo. 
BURROWS, Francis George, 1905, Sunbury, Pa. 
BURT, Edward Forbes, (1921), Box 582, Harbor Springs, Michigan. 
BURT, Luther Harold, 1900, 721 Main St., Hartford, Conn. 
BURTON, Prof. Richard, 1883, Englewood, N.J. 
BURWELL, William Clinton, 1906, Winsted, Conn. 
BUSH, Christian Harmon Ter, (1924), Bangall, N. Y. 
BUSHNELL, Howard Emory, (1905), Maple Ave., Basking Ridge, N.J. 
BUTHS, Louis Stamm, 1908, Steele Road, West Hartford, Conn. 
BUTLER, Rev. Edwin Ely, 1860, 57 Union St., Montclair, N. ]. 
BUTLER, Nicholas George, (1921), Tufts Medical College, Medford, Mass. 
BUTLER, Robert Paul, 1905, 36 P arl St., Hartford, Conn. 
BUTTERWORTH, Corwin McMillan, 1909, R. F. D., Templeton, Calif. 
BUTTERWORTH, Paul McMillan, 1909, Sunset Farm, West Hartford, Conn. 
BYRNES, Robert Dennison, 1922, Hartford ourant, Hartford, Conn. 
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CABLE, Nathaniel Julius, (1901), West Cheshire, Conn. 
CADMAN, Robert Mason, 1909, 17 Park Ave., Summit, N.J. 
CAHILL, Joseph Hulme, 1916, 1735 Chapp 1 Ave., Chicago, Ill. 
CAHILL, William James, 1920, 992 Broad St., Hartford, Conn. 
CALANO, Angelo Joseph, (1923), 453 Washington St., Hartford, Conn. 
CALDWELL, Charles E., M.D., M.A., h., 1908, (1882), 1110 Cross Lane, Cin-
cinnati, Ohio. 
CALDWELL, James Russell, (191 ), 1 Brownell St., New Haven, Conn. 
CALDWELL, Warren Francis, (1922), Middle Road, Thompsonville, Conn. 
CALLAGHAN, James Kingan, 1922, 1344 Delam re Pl., Brooklyn, N. Y. 
CALLEN, John Holmes, 1921, 680 Belgrave Drive, Arlington, N.J. 
CAMERON, Rev. James Innes Hayes, (1879), La Jolla, Calif. 
CAMERON, Ralph Evelyn, 1909, Lanesboro, Mass. 
CAMMANN, Edward Crary, (1896), 84 William St., New York City. 
CAMP, John Spencer, Mus.D., h., 1921, 38 Willard St., Hartford, Conn. 
CAMPBELL, Bruce, (1922), 29 Oakwood Ave., Arlington, N.J. 
CAMPBELL, Carroll Alfred, 1905, 148 Lincoln St., Middletown, Conn. 
CAMPBELL, Richard Mabie, 1 78, 1715 Roosevelt Ave., Los Angeles, Calif. 
CANDEE, Henry Safford, (1 93), 44 Morningside Drive, New York City. 
CANDEE, Holli Smith, 1909, 31 Allen Pl., Hartford, Conn. 
CANNER, Walter W., (1922), 400 Washington St., Hartford, Conn. 
CANTAROW, Abraham, (1921), 63 Campfield Ave., Hartford, Conn. 
CANTER, Benjamin Meyer, (1926), Gardner, Maine. 
CAPEN, George Cleveland, 1910, c /o University Club, Hartford, Conn. 
CAPLAN, Louis, (1921), 401 Albany Ave., Hartford, Conn. 
CAREY, John Josiah, (1922) , 221 Pine St., So. Manche != ter, Conn. 
CARLSON, Carl Edwin, 1919, c /o Pratt Whintey Co., Philadelphia, Pa. 
CARLSON, Franz John, (1922), 62 Hawthorn St., Hartford, Conn. 
CARL TON, William N wnham Chattin, M.A., h., 1902, L.H.D., h., 1915, 
Williams College, William<=town, Mass. 
CARMAN, Bliss, Litt.D., h., 1919, New Canaan, Conn. 
CARPENTER, Chapin, M.D., 1912, 2030 Chestnut St., Philadelphia, Pa. 
CARPENTER, Clarence, 1 2, 41 Cashe le Poudre, Colorado Springs, Colo. 
CARPENTER, Fred., M.D., 1915, 62 Gunther St., Corona, L. I., N.Y. 
CARPENTER, Prof. Fred Donald, 1910, 28 Kingsland Ter., Burlington, Vt. 
CARPENTER, James Stratton, Jr., 1909, Pottsville, Pa. 
CARPENTER, John Thomas, Jr., M.D., (18 8), 2030 Chestnut St., Philadelphia, 
Pa. 
CARPENTER, Lewis Gibbs, (1909), 6 Pelham Pl., Colorado Springs, Colo. 
CARPENTER, Richard Howell, (1 81), Westport, N.Y. 
CARR, Edmund Samuel, 1905, Salisbury School, Salisbury, Conn. 
CARROLL, Edward Charles, 1920, 735 Main St., East Hartford, Conn. 
CARROLL, Francis Patrick, M.D., 1911, 965 Fairfield Ave., Bridgeport, Conn. 
CARROLL, Joseph Oliver, 1911, 130 New Road, Pittsfield, Mass. 
CARSON, Rev. Edwin Schively, (1902), 27 Cottage Pl., Ridgewood, N.J. 
CARTER, Bernard Moore, 18 2, 1212 Eutaw Pl., Baltimore, Md. 
CARTER, Hon. Charles Henry, 18 2, 811 St. Paul St., Baltimore, Md. 
CARTER, Rev. George Calvert, 1887, The Church of the Redeemer, Bryn 
Mawr, Pa. 
CARTER, Hon. John Ridgely, 1 83, c/o Morgan, Harjes & Co., Blvd., Hauss-
mann, Paris, France. 
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CARTER, Lawson Averell, 1893, Cooperstown, N.Y. 
CARTER, Philip Staats, (1917), Glastonbury, Conn. 
CARTER, Shirley, 1894, Central Savings Bank Bldg., Charles & Lexington Sts., 
Baltimore, Md. 
CARTER, William Lawrence, (1902), 15 Burton St., Hartford, Conn. 
CARTWRIGHT, Morgan House, 1898, 1 Brewster St., Haileybury, Ontario, 
Canada. 
CARY, Henry Augustus, (1893), 604 West 112th St., New York City. 
CASE, Arthur Milo, (1913). 
CASE, Carroll Burton, 1922, 23 Harvard St., Hartford, Conn. 
CASE, Jarvis Dixon, 1922, 23 Harvard St., Hartford, Conn. 
CASE, Kenneth Bearsdley, 1913, 566 White St., Springfield, Mass. 
CASE, Theodore Grafton, 1900, 18 Asylum St., Hartford, Conn. 
CASEY, Robert Sabert, 1919, 921 Fourth St., Fort Madison, Iowa. 
CASSADY, Mark Cook, (1918), Pine Bush, New York. 
CASSETTA, Rev. Dominick, (1909), Lynbrook, N. Y. 
CASTA TOR, Frederick Barwick, (1916), 370 Ponce de Leon Ave., Atlanta, Ga. 
CAULFIELD, Ernest Joseph, M.D., 1916, 31 Owen St., Hartford, Conn. 
CAULFIELD, Stuart Leo, (1922), 235 Ashley St., Hartford, Conn. 
CAWLEY, Sherman, (1911), 532 ew Britain Ave., Hartford, Conn. 
CHAMBERLAIN, Charles Gardiner, 1907, 433 Main St., West Haven, Conn. 
CHAMBERLIN, John H., (1905), 27 Hudson St., Hartford, Conn. 
CHAMBERS, George Dickenson, (1907). 
CHAMBERS, Louis Samuel, (1914). 
CHANDLER, Harold Nathaniel, 1909, Conn. Mutual Life Ins. Co., Hartford, 
Conn. 
CHANNIN, Saul Nathaniel, (1925), Warehouse Point, Conn. 
CHAPIN, Frederic Windle, M.D., (1879), White Oak Farm, Pawling, N. Y. 
CHAPIN, Walcott, 1915, 14 George St., Providence, R. I. 
CHAPIN, Winfred Erne£t, Jr., (1922), 225 Fairfield Ave., Hartford, Conn. 
CHAPIN, William Viall, 1878, Pomfret, Conn. 
CHAPMAN, Romctine Clark, (1925), Highland Ave., heshire, Conn. 
CHAPMAN, Thomas Bion, (1883), Rivera, Calif. 
CHARLTON, William Wesley, (1923), 765 Cresent t., Astoria, L. 1., N.Y. 
CHASE, Rev. Arthur, 1 89. 
CHASE, Charles Edward, M.D., h., 1921, 6 5 Prosp ct Ave., Hartford, Conn. 
CHASE, Elmer Rillton, (1908), 1020 Chapel St., New Haven, Conn. 
CHASE, Herbert Giles, (1908), Danielson, Conn. 
CHASE, Rev. Horace Russell, 1872, P. 0. Box 42, College Park, Ga. 
CHASE, March Frederick, 1879, 140 Nassau St., New York ity. 
CHESHIRE, Rt. Rev., Joseph Blount, D.D., 1 69, h., 1916, Raleigh, N.C. 
CHILD, Charles Judson, (1914), 59 Howard Ave., Ansonia, Conn. 
CHILD, Prof. Clarence Griffin, L.H.D., 18 6, Merion, Pa. 
CHILDS, Donald Grafton, (1924), Stanfield, Oregon. 
CHORLEY, Rev. Edward Clowes, D.D., h., 1916, Garrison, N. Y. 
CHOW, Chambers, 1913, McDonald, Chow & Co., Shanghai, China. 
CHRISTIE, Harold Nelson Conover, 1911, Point Pleasant, N.J. 
CHURCH, Rev. Frank Henry, (1882), LA., h., 1905, 1217 Sacremento St., 
San Francisco, Calif. 
CHURCHILL, Alvord Barnes, 1916, 5102 Forbes St., Pittsburgh, Pa. 
CHURCHMAN, Edward Gilpin, (1895), 73 West Broadway, Salem, N.J. 
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CLAPP, Fred Raymond, M.D., (1902), 15 East South St., South Bend, Ind. 
CLAPP, Stuart Harold, (1905), 16 Bay State Road, Pittsfield, Mass. 
CLAPP, Verner Warre.o., 1922, P. 0. Box 494, Mount Rainier, Md. 
·CLARK, Albert, (1911), 83 Franklin St., Lee, Mass. 
CLARK, Charles Hopkins, L.H.D., h., 1910, 160 Garden St., Hartford, Conn. 
CLARK, Rev. David William, 1912, Fort Thompson, So. Dakota. 
CLARK, Harry Hayden, 1923, 25 Englewood Ave., Waterbury, Conn. 
CLARK, Hobart Hare, (1917), Virginia City, Minn. 
CLARK, Rev. James Walters, 1863, 222 Eighth St., N. E., Washington, D. C. 
CLARK, Rev. John Booth, 1912, Mission, So. Dak. 
CLARK, Olin Howard, Jr., (1921), 136 West 44th St., New York City. 
CLARK, Rogers Day, (1914), 14 Cherry St., Salem, Mass. 
CLARKE, Arthur French, (1875), 210 Winthrop Road, Brookline, Mass. 
·CLARKE, Philip Safford, 1903, 255 Ryerson St., Brooklyn, N. Y. 
CLAUSSEN, Walter E., (1909). 
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CLEASBY, Prof. Harold Loomis, Ph.D., 1899, 805 Comstock Ave., Syracuse, 
N.Y. 
CLEMENT, Charles Francis, 1905, 810 Land Title Bldg., Philadelphia, Pa. 
CLEMENT, Major, John Kay, 1900, Chief of Ordinance, U.S. A., Washington, 
D. C. 
CLEMENT, Martin Withington, 1901, Pennsylvania R. R. System, Pittsburgh, ' 
Pa. 
CLEMENT, Hon. Percival Wood, (1868), .LL.D., h., 1919, Rutland, Vt. 
CLEMENT, Theron Ball, 1917, 32 South 22nd St., Philadelphia, Pa. 
CLENDINEN, Thomas Robert, (1909), Coytesville, N. J. 
CLEVELAND, Rev. Edmund Janes, 1902, 150 Rock St., Fall River, Mass. 
COBURN, Rev. Aaron Cutler, (1907), 1 Terrace Pl., Danbury, Conn. 
COCHRANE, Harry Hamilton, 1901, Butte Electric & Power Co., Butte, Mont. 
COFFEE, Homer Herschel, (1917), Davenport, Iowa. 
COFFEE, Maurice Dodson, (1917), Davenport, Iowa. 
COGGESHALL, Dexter Elton, (1907), 128 Broadway, New York City. 
COGGESHALL, Frederick Homer, (1907), 3400 Fairview Ave., Baltimore, Md. 
COGGESHALL, Murray Hart, 1896, 128 Broadway, New York City. 
COGHLAN, Raymond Guede, (1910), 1875 Broadway, New York City. 
COGSWELL, George Edward, 1879, 140 Nassau St., New York City. 
COGSWELL, William Sterling, 1861, 140 Nassau St., New York City. 
COHEN, George Harry, Ph.D., 1911, 120 Capitol Ave., Hartford, Conn. 
COHEN, Louis Samuel, 1920, 120 Capitol Ave., Hartford, Conn. 
COHEN, Naaman, 1913, 120 Capitol Ave., Hartford, Conn. 
COHN, Harry, (1920), 295 Franklin Ave., Hartford, Conn. 
COHN, Henry Nathaniel, (1922), 27 Maplewood Ave., Hartford, Conn. 
COlT, Rev. Charles Wheeler, 1882, Nashotah, Wis. 
COLE, Austin, 1898, 31 East Elm St., Chicago, Ill. 
COLE, Elbert Charles, 1915, 78 Raymond Road, West Hartford, Conn. 
COLE, Rev. Frederick Bradford, 1893, Warren, R. I. 
COLE, George Watson, L.H.D., h., 1920, The Henry E. Huntington Library, 
San Marino, San Gabriel, Calif. 
COLE, James Landon, 1916, 862 Farmington Ave., West Hartford, Conn. 
COLE, Marc Wheeler, (1897), Albion, N. Y. 
COLE, Saxon, 1902, Chester, Ill. 
COLEMAN, Charles Silas, 1882, P. 0. Box 86, Erie, Pa. 
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COLEMAN, Robert Habersham, 1877, 33 Church St., Saranac Lake, N.Y. 
COLEMAN, William Cassatt, (1909). 
COLES, Russell Jordan, Sc.D., h., 1918, Danville, Va. . 
COLLENS, Charles, (1896), 40 Central St., Boston, Mass. 
COLLETT, Rev. Charles Henry, 1913, St. Stephen's House, 2 Decatur St .• 
Boston, Mass. 
COLLINS, Charles William, 190 . 
COLLINS, Frederick Starr, (1908), 35 No. Quaker Lane, West Hartford, Conn. 
COLLINS, Robert McMeekin, (1922), 17 Elm St., Shelton, Conn. 
COLLINS, William French, 1893, 89 Norwood Ave., Upper Montclair, N.J. 
COLLOQUE, Rev. Orrok, Ph.D., 1 99, St. Saviour's Lodge, Bolton Road, and 
214th St., New York City. 
COMFORT, Benjamin Freeman, (1889), M.A., h., 1923, Cass Technical High 
School, Detroit, Mich. 
COMINS, Harry, (1920), 22 Canton St., Hartford, Conn. 
COMPAINE, James William, (1921), Warehouse Point, Conn. 
CONNETTE, Honore Chanler, (1906). 
CONKLIN, William Eugene, 1893, 10 Forest St., Hartford, Conn. 
CONNOR, Michael Augustine, 1909, 668 Broadview Terrace, Hartford, Conn. 
CONNORS, Frank Joseph, (1918), 329 Onota St., Pittsfield, Mass. 
CONOVER, Rev. Thomas Ander on, 1890, Bernardsville, N.J. 
CONROY, Thomas James, Jr., 1911, 26 State St., Hartford, Conn. 
COOGAN, Murtha Thomas, 1923, 13~ Woodland St., Hartford, Conn. 
COOK, Allan Behrends, 1913, The Guardian Savings & Trust Co., 623 Euclid 
Ave., Cleveland, Ohio. 
COOK, Ashley Lyman, 1911, Hadley, Mass. 
COOK, Hobart Wells Smith, 1912, P. 0. Box 75, Darien, Conn: 
COOK, John Richard, Jr., 1910, 135 Oxford St., Hartford, Conn. 
COOK, Rt. Rev., Philip, 1898, D.D., 1921, Bi hopstead, Wilmington, Del. 
COOKE, Charles Wallace, 1915, 54 Madison St., Hartford, Conn. 
COOKE, George Lewis, 1870, 324 Dudley St., Providence, R. I. 
COOKE, Samuel Walden, (1901). 
COOLEY, James Madison Love, 1917, Shattuck School, Faribault, Minn. 
COONS, Samuel William, 1900, 5333 Wayne Ave., Germantown, Pa. 
COOPER, Erwin Bristol, (1925), 109 Harrison St., New Haven, Conn. 
CORBETT, Frederick Joseph, 1908, 195 Retreat Av ., Hartford, Conn. 
CORSON, Donald Skelding, 1899, Carmel, Montgomery Co., Calif. 
COSTER, Charles Calvert, (1897), Camden, So. Carolina. 
COSTER, Martyn Kerfoot, 1887, Treasurer's Dept., American Sheet & Tin 
Plate Co., 1414 Frick Bldg., Pittsburgh, Pa. 
COSTER, William Hooper, 1891, c fo Mr. Martyn K. Coster, 1414 Frick Bldg., 
Pittsburgh, Pa. 
COTTER, William Waters, (1912), 368 Sigourney St., Hartford, Conn. 
COWL, Rev. Maurice Ludlum, 1883, 8046 West Chester Pike, Highland Park, Pa. 
COWLES, Arthur Woodruff, (1881), U.S. Patent Office, Washington, D. C. 
COWLES, Col. Calvin D'uvall, M.A., h., 1919, Highland Court, Hartford, Conn. 
COWLES, Edward Upson, 1915. 
COWPER, Prof. Frederick Augustus Grant, 1906, Trinity College, Durham, 
N.C. 
COYLE, Francis Brien, 1916, 427 Main St., Hartford, Conn. 
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COXETER, Albert Edward, 1922, 110 So. Quaker Lane, West Hartford, Conn. 
COZZENS, Henry G., (1904). 
CRABB, William W., (1907). 
CRABTREE, Rev. Albert, 1 92, St. Andrew's School, West Barrington, R.I. 
CRAIG, Rev. Ora Wilfred, 1903, State House, Concord, N. H. 
CRAIG, Thomas Heron, Jr., 1916, 230 Seaside Ave., Bridgeport, Conn. 
CRAIK, Rev. Charles Ewell, 1 74, D.D., h., 1914, 23 Eastover Court, Louis-
ville, Ky. 
CRAIK, Rev. Charles Ewell, Jr., 1915, Grace Church, Orange, N.J. 
CRAIK, James Shrewsbury, 1912, c/o Progressive Farmer, Birmingham, Ala. 
CRAIK, Robert Wilder, (1916), 19 West 35th St., New York City. 
CRAM, Clare Edward, 1923, 57 Brownell Ave., Hartford, Conn. 
CRAMPTON, Charles Schunck, (1920), 10 Hillside Ave., Naugatuck, Conn. 
CRANE, Joseph Baird, 1902, Room 1606, First National Bank Bldg., Pittsburgh~ 
Pa. 
CRAWFORD, John William Roy, 1888, 102 Broadway, New York City. 
CREAMER, Rev.Francis Bunnell, (1923), 1300 West Fourth St.,Williamsport,Pa. 
CREAMER, Warren Milton, 1917, 211 Montowese St., Branford, Conn. 
CREEDON, Judge Alexander Wellington, 1909, 105 Oak St., Hartford, Conn. 
CREHORE, Morton Stimson, Jr., (1914). 
CRIDER, Hugh North, (1907), Bellefonte, Pa. 
CRICHTON, Andrew John, Jr., M.D., 1913, 12 Burnside Ave., East Hartford, 
Conn. 
CROCKER, Hubert Davis, (1884), 167 West Washington St., Chicago, Ill. 
CROCKER, James Wilmac, (1924), 612 West 178th St., New York City. 
CROCKER, Charles John, (1917), 3 Huntington Ave., Norwich, Conn. 
CROMWELL, Merritt Fowler, (1913), 1 Leighton Ave., Yonkers, N.Y. 
CRONAN, Maurice R~dmond, (1923), Wethersfield, Conn. 
CROSS, Robert Ellis, 1914, 11 Shultas Place, Hartford, Conn. 
CROSS, William Rich, 1908, 141 West 36th St., New York City. 
CUDMORE, Edward Franklin, M.D., (1923), 216 East 39th St., New York City. 
CULLEN, James, 1893, 3220 Jefferson Ave., Cincinnati, Ohio. 
CULLUM, Sydney Alfred, (1923), 131 School St., Concord, N. H. 
CULLUM, Ernest James Jennings, (1923), 131 School St., Concord, N H. 
CUNINGHAM, John Bayard, 1922, General Electric of Cuba, 79 Obispo St., 
Apartado 1689, Havana, Cuba. 
CUNINGHAM, John Robert, 1885, 122 Ludlow St., Hamilton, Ohio. 
CUNNINGHAM, Rev. Gerald Arthur, 1907, 628 Main St., Stamford, Conn. 
CUNNINGHAM, Noel Guilbert, (1902), Lehigh University, South Bethlehem, 
Pa. 
CUNNINGHAM, Rev. Raymond, 1907, Trinity Church, Hartford, Conn. 
CURLEY, Francis Thomas, (1915), 45 Sawyer Ave., Dorchester, Mass. 
CURRAN, Edwin Russell, (1923), 195 Fairview St., New Britain, Conn. 
CURRY, Charles Henry, (1905), 801 First National Bank Bldg., Pittsburgh, Pa. 
CURTIN, Hugh Laird, (1907), Curtin, Pa. 
CURTIS, Leslie La Verne, (1919), Knapp Creek, N.Y. 
CURTIS, Prof. Robert Wmiam, Ph.D., 1896, College of the City of New York, 
New York City. 
CURTIS, Thomas Cook, Jr., (1907), 14 Wall St., New York City. 
CURTIS, William Redmond, 1913, P. 0. Box 28, Point Pleasant, N.J. 
CURTISS, Harlow Clarke, 1881, 100 Lincoln Parkway, Buffalo, N. Y. 
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CURTISS, Philip Everett, 1906, Norfolk, Conn. 
CUTNER, Alexander, (1919). 
DANFORTH, Herbert Gray, (1913), Old Town, Maine. 
DARROW, Rev. Earle Winthrop, 1908, 624 South St., Holyoke, Mass. 
DART, Frederick Bond, (1915), Niantic, Conn. 
DAVENPORT, John Sidney, 1898, Life Ins. Co., of Va., Richmond, Va. 
DAVIS, Alexander Keith, (1911), 468 High St., Middletown, Conn. 
DAVIS, Rev. Cameron Josiah, 1894, D.D., h., 1923,371 Delaware Ave., Buffalo, 
N.Y. 
DAVIS, John Henry Kelso, 1899, M.A., h., 1923, 80 Washington St., Hartford, 
Conn. 
DAVIS, Milton Luther, (1905). 
DAVIS, Ray H., M.D., (1905), 30 North Michigan St., Chicago, Ill. 
DAVIS, Thomas Wallis, M.D., 1914, 5 Union Sq., West, New York City. 
DAVIS, William Butler, Mus.B., h., 1918, Berkeley Divinity School, Middletown, 
Conn. 
DAWLEY, Daniel Byron, (1914), 19 Marlborough Ave., Providence, R.I. 
DEAL, Rev. John Archibald, (1872), 28 Boulevard, Cainsville, Ga. 
DEAN, Rev. Ellis Bedell, 1893, Wellesley, Mass. 
DeCOUX, John Hollister Graham, (1925), Gibsonia, Pa. 
DeFOREST, James Goodrich, Jr., (1882), Babylon, New York. 
DELLIBER, Charles Hurlburt, (1925), 4 Oak St., Hartford, Conn. 
DEMING, William Champion, M.D., (18 4), c /o U. S. Veterans Bureau, 983 
Main St., Hartford, Conn. 
DeNEZZO, Victor Francis Fortunato, 1916, 183 Market St., Hartford, Conn. 
DENNING, Harry Healy, (1917). 
DENNIS, Stanley Arthur, 1917, 49 Locust Ave., Arlington, N. J. 
DENSLOW, Theodore North, (1904), B.A., 1923, Nashota House, Nashota, Wis. 
DEPPEN, Richard Lawton, 1913, 30 Kingswood Road, West Hartford, Conn. 
DEPPEN, William Christian, (1909), 324 Cameron St., Shamokin, Pa. 
DERBY, Rev. Aubrey Henry, 1901, Park Ave., Leonia, N.J. 
DERONGE, Louis Onderdonk, 1914, 166 South Beacon St., Hartford, Conn. 
D'ESOPO, Rocco, (1921), 51 Portland St., Hartford, Conn. 
DETTENBORN, Lewis Franklin, Jr., (1922), 100 Woodland St., Hartford, Conn. 
DEUEL, Rev. Charles Ephraim, 1887, 1600 Canal St., Santa Barbara, Calif. 
DEWELL, Franklin Whittemore, (1901). 
DEWEY, William Chapman, (1911), 1234 Union Ave., Memphis, Tenn. 
DEWITT, Marshall Stuart, (1917), 1181 Vernon St., N. W., Washington, D. C. 
DEXTER, Raymond Henry, 1914, Box 142, Rocky Hill, Conn. 
DEZZANI, Mauro Joseph, (1925), 560 New Park Ave., Hartford, Conn. 
DIBBLE, Edgar Johnson, 1904, 108 Howe Ave., Passaic, N.J. 
DIBBLE, Leonard Jerome, 1909, Kissel, Kinnicutt & Co., 14 Wall St., New York 
City. 
DICKERSON, Edward Nicoll, 1874, 64 East 34th St., New York City. 
DIKEMAN, Harry Nathan, (1888). 
DILLARD, Henry Brown, (1913), St. Alban's School, Washington, D. C. 
DIMOCK, Stanley Kinne, (1904), 744 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
DINGWALL, Harrie Renz, 1895, Walkerville, Ontario, Canada. 
DISSELL, Edward Everett, 1911, West Hartford, Conn. 
ALPHABETICAL LIST 
DOBBIN, Edward avage, 1 99, Coronado, Long Beach, Calif. 
DOCKRAY, Edward Lawton, 1 3, 54 Worth t., New York ity. 
DODGE, ilb rt, (1914), Broadview, N w Rochelle, N. Y. 
DOLA , Jam Walter, (1923), 53 Fairview Ave., Malden, Ma s. 
DO ELL Y, Edwin Jo eph, 190 , 44 Court t., Brooklyn, N. Y. 
DO ELLY, Thorne, (1919), 731 Plymouth ourt, Chicago, Ill. 
DO OH E, Franci Jo ph, (1922), 7 Hawthorn t., Hartford, Conn. 
DOOMA , David toddard, M.D., (1916), 7th t., arden ity, L. I., N.Y. 
DOOMA , Eug ne Hoffman, 1911, Ameri an Con ulate, Cobe, Japan. 
DORA , John Emmett, (1922), 1037 gd nAve., New York City. 
DOR EY, William Lewi , (1916). 
DORW RT, Frederick riffin, 1915, Newport, Pa. 
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DO CHERTY, Philip, 1907, 2 02 Maryland St., Baltimore Polytechnic Inst., 
Baltimore, Md. 
DO GLA , Rev. Canon George William, D.O., h., 1 94, 5 East 8 th St., New 
York City. 
DO GL , Prof. Andrew Ellicott, 1 9, c. D., h., 190 , University of Arizona, 
Tuc on, riz. 
DOWD, Roger Lamkin, (1923) 
DOWLING, harles Edmund, 1916, 445 Hillside Ave., Hartford, Conn. 
DO\ E , Louis Welton, 1 , c.D., h., 1913, 67 Manning t., East Side 
tation, Pro idenc , R. I. 
DOWS, Rev. Henry Ammi, (1 62), 29 Fort Wa hington Ave., New York City. 
DRAPER, eorge William Eugene, (1910), 174 orth 24th St., Flushing, N.Y. 
DRAVO, Marion tuart, (1907), 3500 Forbes t., Pittsburgh, Pa. 
DROW , Rev. Edward taples, D.D., h., 1905, 12 Phillip Place, Cambridge, 
Mas. 
DR RY, Rev. amuel mith, L.H.D., h., 1910, t. Paul' chool, Concord, . H. 
DUBOI , aylord McElvaine, (1925), Franklin, Mass. 
DUBOI , Rev. Henry gden, 1 76, Barnard ourt, 15 Claremont Ave., New 
York City. 
D FFEE, Edward Llewellyn, (1905). 
D FFY, Edward Brod rick, (1914), 113 Governor t., Hartford, Conn. 
DUFFY, Ward Ever tt, 1915, W t Hartford, Conn. 
DU HAM, Donald Au tin, (1904), 199 North Beacon St., Hartford, Conn. 
DU , Stephen Franci , 1914, 371 rown t., New Haven, Conn. 
D NSFORD, Albert Edward, (1915). 
DUY, Alb rt William, Jr., (1916), 507 Market t., Bloomsburg, Pa. 
DWORSKI, Harry, 1917, Ea t Raymond t., Hartford, Conn. 
DWORSKI, Morris, 1917, Ea t Raymond t., Hartford, onn. 
DWYER, William, M.D., 1909, 722 A ylum Ave., Hartford, Conn. 
DYE, Harold Bracken, (1909). 
DYETT, Walter Fairman, (1 95), 136 West 44th St., New York City. 
EARDELEY, William Applebi Daniel, 1 96, P. 0. Box 91, Brooklyn, N.Y. 
EASLA D, Fr derick Paul, 1919, 41 Lincoln St., Hartford, Conn. 
EA TERBY, harles Thoma , 1916, 4622 Adams Ave., Philadelphia, Pa. 
EA TMA , Rog r harl , 1 . 
EA TMAN, Welles, (1909), 410 Groveland Ave., Minneapolis, Minn. 
EATO , Arthur ornwalli , 1911, 770 Mission St., San Franci co, Calif. 
EATON, Robert Leroy, (1905), Box 90, Mount Carmel, Conn. 
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EATON, William Hanmer, 1899, 684 South St., Pittsfield, Mass. 
EATON, William Spaulding, 1910, 32nd and Arch St., Philadelphia, Pa. 
ECKER, Karl Frank, (1922), 142 Park Terrace, Hartford, Conn. 
EDENBORG, Rev. Henry E., (1908), St. Mary's Dorchester, Boston, Mas. 
EDGELOW, Arthur Ford Geddes, M.D., 1914, 6 Chestnut St., Springfield, Mas. 
EDGERTON, Frank Cruger, M.D., 1894, 57 West 5 th St., New York City. 
EDMUNDS, Rev. Prof. Charles Carroll, Jr., D.D., 1877, 4 Chelsea Square, New 
York City. . 
EDSALL, James Kirtland, 1908, c fo Merchants and Manufacturers Bank, 
Milwaukee, Wis. 
EDSALL, Rev. Samuel Harmon, 1915, Geneva, N. Y. 
EDWARDS, Arthur Newton, (1876), N.Y. Trust Co., 1 East 57th St., New 
York City. 
EDWARDS, Major-General Clarence Ransom, LL.D., h., 1919, Doneroving, 
Westwood, Mass. 
EDWARDS, Rev. Boyd, 1907, Little Rock, Ark. 
EDWARDS, Rev. Joseph Raphael Michael, 1874, St. Francis College, Loretto, 
Pa. 
EHLERS; Joseph Henry, 1914, 151 Seymour St., Hartford, Conn. 
ELDER, Francis Wyatt, (1916), Joppa, Md. 
ELDER, George Howard, 1914~ Joppa, Md. 
ELDREDGE, William Skinner, (1886). 
ELLIS, Alfred Lauder, M.D., 1898, 169 Maple Ave., Metuchen, N.J. 
ELLIS, George William, 1894, 820 Prospect Ave., Hartford, Conn. 
ELLIS, Leonard Augustine, 1898, 4779 Trias St., San Diego, Calif. 
ELLIS, Reginald Hawkins, (1924), 533 Bergen Ave., Jersey City, N.J. 
ELMER, Rev. William Timothy, 1881, Fredericksburg, Va. 
ELTON, John Prince, 1888, Waterbury, Conn. 
ELWELL, George Edward, (1870), M.A., h., 1887, Bloomsburg, Pa. 
ELWELL, George Edward, Jr., 1909, Bloomsburg, Pa. 
ELWYN, Thomas Langdon, 1892, 505 Chestnut St., Philadelphia, Pa. 
EMERSON, William Garland, (1916), Great Works, Maine. 
EMERY, Rev. William Stanley, 1881, St. Paul's Church, Concord, N. H. 
EMMONS, Edwin Justin, (1922), New Milford, Conn. 
ENGLAND, John Mitchell, 1922, R.F.D., No. 9, Station H, Washington, D. C. 
ENGLISH, Rev. James Fairfield, 1916, Elmwood, Conn. 
ENGSTROM, Oscar Harold, (1923), 194 Fillmore St., New Haven, Conn. 
ENSIGN, Frank Howard, Jr., (1905), 7 Roosevelt St., Poughkeepsie, N. Y. 
ERRICKSON, Raymond, (1917), Point Pleasant, N.J. 
ERWIN, Gen. James Brailsford, 1876, 1730 No. Fairoaks Ave., Pasadena, Calif. 
EVANS, Daniel Harold, 1915, 108 Kenyon St., Hartford, Conn. 
EVANS, Fred, (1924), 108 Kenyon St., Hartford, Conn. 
EVANS, John Daulby, (1901), 808 Bedford Drive, Beverly Hills, Calif. 
EVANS, Rev. Sydney Key, 1895, U.S. Naval Academy, Anapolis, Md. 
EVANS, Theodore Francis, 1919, Kent School, Kent, Conn. 
EVEREST, Charles Sherman, 1871, Hamden, Conn. 
EVEREST, Winter Hamilton, (1901), 191 Richards St., West Haven, Conn. 
EVERETT, Edward Simpson, (1905), 13 McKinley Ave., Ann Arbor, Mich. 
EVISON, Samuel Herbert, 1913, 3231-34th Ave., South, Seattle, Wash. 
EWING, Robert Mosby, 1905, 316 North Elizabeth St., Peoria, III. 
EWING, William Barnwell, (1906), 1111 Lehman Bldg., Peoria, Ill. 
ALPHABETICAL LIST 
FAGAN, Robert James, 1900, 66 Hungerford St., Hartford, Conn. 
FAGAN, William Leslie, Jr., (1917). 
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F .A IRBANKS, Everett Marble, 1913, 32 Oakland Ter., Hartford, Conn. 
FAIRBROTHER, Benjamin Henry, 1907, 12 East Quincy Ave., Englewood, 
Colo. 
F ALKNOR, Clark Thompson, 1903, So. Manchester, Conn. 
FALLOW, Everett Samuel, 1906, 58 Oxford St., Hartford, Conn. 
FARNHAM, Burdette Lee, 1909, East Hartford, Conn. 
FARROW, Walter Murray, 1912, 104 No. Shamokin St., Shamokin, Pa. 
FAUCETT, George Ericsson, (1919), 6 Strawberry Hill, Stamford, Conn. 
FEINGOLD, Gustave Alexander, Ph.D., 1911, 37 Tremont St., Hartford,Conn. 
FELDMAN, Arthur Ernest, (1920), 329 Greenwich Ave., New Haven, Conn. 
FENDELL, Stanton Jonathan Davidson, 1917, 39 North 8th St., Reading, Pa. 
FENNING, Karl, 1903, U. S. Patent Office, Washington, D. C. 
FENOGLIO, Arthur Alexander Noel, 1914, 127 Union Ave., West Haven, Conn. 
FENTON, Paul Edwin, 1917, Thomaston, Conn. 
FERGUSON, Charles Vaughan, 1907, 18 Stratford Road, Schenectady, N. Y. 
FERGUSON, Harry Foster, (1910), Department Public Health, Springfield, 
Ill. 
FERGUSON, Herbert John, (1923), 239 Main St., Norwich, Conn. 
FERGUSON, Ronald Hall, (1922), 175 Main St., Manchester, Conn. 
FERGUSON, Samuel, 1896, c/o Hartford Electric Light Co., Hartford, Conn. 
FERGUSON, Walton, Jr., (1893), Stamford, Conn. 
FERRIS, George M., 1916, 3769 Oliver St., Chevy Chase, Washington, D. C. 
FERRIS, Herbert Curtis, (1915), R. F. D., No. 8, Shelton, Conn. 
FIAT, Nathan, (1919), 241 Dana St., Berkeley, Calif. 
FIEN, Aaron, (1910), 89 Portland St., Hartford, Conn. 
FILLINGHAM, Alfred Barnett, (1920), 104 North Cliff St., Ansonia, Conn. 
FILLMORE, Ernest George, (1926), Newington, Conn. 
FILLMORE, John Septa, (1884). 
FINCH, Edward Bronson, M.D., 1891, Greenfield, Mass. 
FINE, Isador Abraham, (1920), 18 Winchester, St., Hartford, Conn. 
FINESILVER, Edward Max, 1919, M.A., 1921, 333 Capen St., Hartford, Conn. 
FINMAN, Benjamin Jacob, (1922), 120 Pliny St., Hartford, Conn. 
FISCHER, Charles Sebastian, M.D., M.A., h., 1882, Hastings-on-Hudson, New 
York. 
FISH, Frederick Perry, Sc.D., h., 1919, 84 State St., Boston, Mass. 
FISHER, Sydney George, 1 79, 688 Drexel Bldg., Philadelphia, Pa. 
FISKE, Delancey \iValker, (1900), c/o New York Times, Times Square, N. Y. 
City. 
FISKE, Reginald, 1901, 301 Union Trust Bldg., Providence, R. I. 
FISKE, William Sydney Walker, 1906, 12 Bradford· Place, Montclair, N.J. 
FITZGERALD, Frederick, (1 89). 
FITZPATRICK, Francis Stuart, 1914, 1026-16th St., N. W., Washington, D. C. 
FITZSIMONS, Tom Leffingwell, (1923), Woodbury, Conn. 
FLANAGAN, Thomas Francis, (1913), 453 Pelhamdale Ave., Pelham Manor, 
N.Y. 
FLANDERS, Robert Charles, (1923), 527 So. 41st St., Philadelphia, Pa. 
FLEMING, Rev. David Law, 1880, 644 College Ave., .Pittsburgh, Pa. 
FLODEN, Rev. Gustav, LL.D., h., 1901. 
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FLYNN, Benedict Devine, (1905), M.A., h., 1913, 160 Kenyon St., Hartford,. 
Conn. 
FLYNN, George Henry, (1925), 335 Center St., Meriden, Conn. 
FLYNN, Joseph Devine, 1897, 93 North Beacon St., Hartford, Conn. 
FOLEY, Joseph Patrick, (1923). 
FOLSOM, Harold Morrell, (1901), Collegiate School for Boys, Denver, Colo. 
FOORD, Wlliam Jacob, (1919). 
FOOT, Edwin Hawley, (1898), 1015-Fourth St., Red Wing, Minn. 
FOOT, Robert M., (1913), Red Wing, Minn. 
FOOTE, Arthur, Mus.D., h., 1919, 102 Naples Road, Brookline, Mass. 
FOOTE, Elliott Stanley, 1909, West Hartford, ann. 
FOOTE, Robert Erastus, (1912), Chester, Conn. 
FORBES, Francis, (1907), Burnside, Conn. 
FORBES, Sumner Clayton, (1919), Aetna Fire Ins. Co., Hartford, Conn. 
FORDNEY, Thomas Potter, (1862) , Lancaster, Pa. 
FORT, Rev. Horace, 1914, Berkeley Divinity School, Middletown, Conn. 
FORWARD, John Francis, 1896, 2 1 Collins St., Hartford, Conn. 
FOSS, Judge Frank Halsey, 1901, Willimantic, Conn. 
FOSTER, Leon Ransom, 1911, 951 Middle Turnpike West, So. Manchester. 
Conn. 
FOTHERGILL, Edmund William, (1903), 942 We t Boulevard, Hartford, Conn. 
FOWLER, Franklin Hamilton, M.D., 1861, c /o J. H. Fowler, 116 Nassau St. ,. 
ew York City. 
FOX, Francis Raymond, 1920, 250 So. Whitney St., Hartford, Conn. 
FRANCHERE, Harry Birch, (1923), Rotterdam Junction, N.Y. 
FRANCIS, George Seymour, 1910, 224 Nott St., Wethersfield, Conn. 
FRANCIS, Walter Lyman, (1917), Box 15, Glastonbury, Conn. 
FREED Francis Strong Oliv:er, 1922, 43 Crown St., Hartford, Conn. 
FREELAND, Rev. Charles Wright, 1881, Ft. Oglethorpe, Ga. 
FREEMAN, George Russell, (1924), 76 Vernon Ave., Mt. Vernon, N.Y. 
FRENCH, George Albert, 1889, 171 Penrose St., Roverside, Calif. 
FRENCH, George Herbert, (1892). 
FRENCH, William Leslie, 1893,c /o H. G. French Vacuum Oil Co.,61 Broadway,. 
New York City. 
FREW, Leslie Rankin, 1914, Thompsonville, Conn. 
FRIEDENBERG, Samuel Abraham, (1922), 70 Lyon St., New Haven, Conn. 
FRIEDHOF, Theodore, Jr., (1914), 207-22nd Ave., Meridian, Miss. 
FRIEDMAN, Israel, (1921), 89 Avon St., Hartford, Conn. 
FRYE, Prof. Prosser Hall, 1889, University of Nebraska, Lincoln, Neb. 
FULLER, James Robert, M.D., (1870), 41 School St., Andover, Mass. 
FULLER, Samuel Richard, (1870), 1607-22nd St., Washington, D.C. 
FULLER, Samuel Richard, Jr., (1900), 136 Village Ave., Dedham, Mass. 
FULLER, Wallace Watt, (1923), 2929 Macomb St., Washington, D. C. 
FULNER, Albert John, (1924), School St., Burnside, Conn. 
FURNIVALL, Maurice Lester, 1915, 1186 Farmington Ave., West Hartford ,_. 
Conn. . 
FURRER, Rev. John Alfred, 1907, 19 Forest Ave., Everett, Mass. 
FUSCH, Henry Joseph, (1879), Athens, Ala. 
GABERMAN, David, M.D., (1918), 286 Church St., Hartford, Conn. 
GABERMAN, Louis Yulric, (1914), 42 Tremont St., Hartford, Conn. 
ALPHABETICAL LIST 
CABLE, Bert Clayton, Jr., 1922, 65 Monroe St., Hartford, Conn. 
GABLER, Rev. Edward, (1910), 207 East 16th St., New York City. 
GAGE, Alexander Kimball, 1896, 1744 Seminole Ave., Detroit, Mich. 
GAGE, Major Philip Stearns, (1908), West Point, N.Y. 
GAGE, William Henry, (1 96), 712First National Bank Bldg., Detroit, Mich. 
GAILOR, Rt. Rev. Thomas Frank, D.D., h., 1892, Memphis, Tenn. 
GAINES, Robert Ashley, (1903). 
GALLEGHER, Charles, Jr., (1895), Superior, Wis. 
GALLAGHER, Frank Augustus, (1925), 65 Anawan St., Hartford, Conrt. 
GALLAGHER, John Sill, (1906). 
GALLAUDET, Bern Budd, M.D., 1880, 105 East 19th St., New York City. 
GALLUP, Fred D., (1894), Smethport, Pa. 
GAMERDINGER, Charles William, 1910, Poquonock, Conn. 
GARVIN, James Philip, 1903, South Berwick, Maine. 
GARY, Elbert Henry, LL.D., h., 1919, 71 Broadway) New York City. 
GATES, Roger Williams, (1913) . 
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GATESON, Rev. Daniel Wilmot, 1906, 321 Wyandotte St., Bethelehem, Pa. 
GAUDIAN, Martin Ferdinand, 1922, General Electric Co., Schenectady, N. Y. 
GAY, Frank Butler, M.A., h., 1917, 658 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
GAYNOR, Keyes Christopher, (1909), 522 Center St., Sioux City, Iowa. 
GEER, Everett Selden, Jr., 1910, 64 Niles St., Hartford, Conn. 
GEER, Herbert Marshall, (1908), Warehouse Point, Conn. 
GEIGER, Roy Edwin, (1925), 224 North Oxford St., Hartford, Conn. 
GEORGE, Eugene Evan, 1907, Wellesley, Mass. 
GEORGE, Rev. James Hardin, Jr., 1905, Columbia, Mo. 
GEORGE, Rev. John Francis, 1877, St. Peter's Parish, Plymouth, Conn. 
GEORGE, Willis Briscoe, 1916, Plymouth, Conn. . 
GERMAINE, George Gordon, (1913), Dodge Motor Co., Oklahoma City, Okla. 
GERNHARDT, Harry Francis, (1902). 
GESNER, Rev. Anthon Temple, 1890, 18 Hewlett St., Waterbury, Conn. 
GESNER, Conrad Herbert, 1923, 18 Hewlett St., Waterbury, Conn. 
GEYER, Ernest Hartranft, (1915), 12 Governor Road, Bronxville, N. Y. 
GIBBS, Harold Leslie, (1915), 6 Hampden St., Westfield, Mass. 
GIBSON, William Burr, (1911), 1589 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y. 
GIESY, Samuel Herbert, 1885, 317 John Marshall Pl., Washington, D. C. 
GIGNILLIAT, Col. Leigh Robinson, M.A., h., 1915, Culver Military Academy, 
Culver, Ind. 
GILBERSON, Rev. Simeon Lord, (1881), 6838 Woodland Ave., West Philadel-
phia, Pa. 
GILBERT, Frederick Thomas, 1909, c fo Underwriters Bureau of New England, 
141 Milk St., Boston, Mass. 
GILBERT, Rev. George Blodgett, 1896, R.F.D., No. 2, Middletown, Conn. 
GILBERT, George William (1915), 902 Chapel St., New Haven, Conn. 
GILBERT, Henry Closson, 1893, Randolph Center, Vt. 
GILBERT, William Henry, (1908), South Glastonbury, Conn. 
GILDERSLEEVE, Alfred, (1893), Gildersleeve, Conn. 
GILDERSLEEVE, Arthur Lloyd, 1914, 342 Capitol Ave., Hartford, Conn. 
GILDERSLEEVE, Nelson Hall, (1910), Pier 1, So. Wharves, Philadelphia, Pa. 
GILDERSLEEVE, Oliver, Jr., 1912, Gildersleeve, Conn. 
GILDERSLEEVE, Orrin Warner, (1901), Gildersleeve, Conn. 
GILLOOLY, Dennis Aloysius, (1916), 39 Spring St., Wallingford, Conn. 
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GILMOUR, Allan Bowdoin, (1926), 106 East 19th St., Brooklyn, N. Y. 
GLADSTEIN, Jacob Harry, 1922, 34 Pequot St., Hartford, Conn. 
GLASSMAN, Peter Leo, (1918), 66 Redding St., Hartford, Conn. 
GLAUBMAN, Henry Mitchell, 1924, 85 New Britain Ave., Hartford, Conn. 
GLAZEBROOK, Francis Henry, M.D., (1899), 169 South St., Morristown, N.J. 
GLAZEBROOK, Haslett McKim, Badeau Ave., Summit, N. ]. 
GLAZIER, George Sumner, (1907), Winsted, Conn. 
GLEZER, Edward Isaac, (1914), 439 Windsor Ave., Hartford, Conn. 
GODARD, George Seymour, M.A., h., 1919, The State Library, Hartford, Conn. 
GOETZ, Charles John, (1922), 4 Francis Ave., Hartford, Conn. 
GOLDBERG, Abraham Maxwell, (1922), 32 Mahl Ave., Hartford, Conn. 
GOLDBERG, Julius Ben)amin, (1925), 88 Oakland Terrace, Hartford, Conn. 
GOLDEN, Harry Clifford, 1903, 407 Market St., Kittanning, Pa. 
GOLDEN, Horatio Lee, 1883, 611 No. McKean St., Kittanning, Pa. 
GOLDEN, William Robert, (1899). 
GOLDENBERG, Jacob Joseph, (1923), 137 Pleasant St., Hartford, Conn. 
GOLDFIELD, Louis, M.D., 1913. 
GOLDWAITE, Archibald, (1900). 
GOODALE, Allen Reed, 1905, Wethersfield, Conn. 
GOODALE, Hubert Dana, 1903, 257 West Main St., Williamstown, Mass. 
GOODEN, Rev., Robert Burton, 1902, D.D., h., 1922, "Harvard School," 
Los Angeles, Calif. 
GOODHUE, Bertram Grosvernor, Sc.D., h., 1911, 2 West 47th St., New York 
City. 
GOODRIDGE, Edward, 1902, St. Mark's School, Southboro, Mass. 
GOODRIDGE, Thaddeus Welles, 1892, 631 Bath St., Santa Barbara, Calif. 
GOODSPEED, Joseph Horace, (1866), M.A., h., 1901, 279 Newbury St., Boston, 
Mass. 
GOODWIN, William Brownell, (1888), 103 Woodland St., Hartford, Conn. 
GORDON, Rev. Thomas Henry, 1871, Glastonbury, Conn. 
GORMAN, Arthur Clifford, (1922), 2336 Cathedral Ave., Washington, D. C. 
GOSTENHOFER, Charles Edward, 1905, Brazilian Warrant Co., 223 Magazine 
St., New Orleans, La. 
GOTHERS, John Leonard, (1922), 294 Vine St., Hartford, Conn. 
GOTT, Douglas, (1911), 22 Elizabeth St., Derby, Conn. 
GOULD, Charles Zebina, 1882, 716 Peters Trust Bldg., Omaha, Neb. 
GRADY, James Thomas, (1905), 310 East Hall, Columbia University, NewYork 
City. 
GRAHAM, Rev. Dwight Worden, 1906, 14 East Highl5nd Ave., Shawnde,Okla. 
GRAHAM, Rev. John, 1872, 2211 Ditmas Ave., Brooklyn, N. Y. 
GRAHAM, Morton Davis, 1922, 181 Fourth St., Meriden, Conn. 
GRAHAM, Ralph Macdonald, (1922). 
GRAHAM, Richard Niles, (1905), Austin, Texas. 
GRAMMER, Rev. Carl Eckhardt, D. D., h., 1895, 1024 Spruce St., Philadelphia, 
Pa. 
GRANGE, Walter Taber, (1905), c fo W. T. Grange Construction Co., Keenan 
Bldg., Pittsburgh, Pa. 
GRANNISS, Rev. Frederic Ossian, 1873, St. Joseph, Mich. 
GRANT, Lloyd Shepard, (1921), East Windsor Hill, Conn. 
GRAVES, Arthur Collins, 1891, 123 Avon St., New Haven, Conn. 
GRAVES, Dudley Chase, 1 98, Millett, Roe & Hagen, 52 William St., New York 
City. 
ALPHABETICAL LIST 
GRAVE , Harmon Sheldon, 1 92, 111 Broadway, w York City. 
GRAY, Charles Bartlett Well , (1916), 59 Madi on A e., ew York City. 
GRAY, Robert Watkinson, (1 9 ), 54 Huntington St., Hartford, onn. 
GRAY, William Theodore, Jr., (1915), 617 Trade St., Win ton- alem, N.C. 
GRAY 0 , Arthur Morris, 1919, 18 Adelaid t., Hartford, onn. 
GREEN, Arthur Leslie, 1891, Newport, R. I. 
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GREE , Harold Chamb rlain, 1910, Briti h P. 0. Box 100, on tantinople, 
Turkey. 
GREE , Harry Daniel, 1899, Berlin, N.H. 
GREE , Rudolph, 191 , 50 Ashley St., Hartford, Conn. 
GREE , Stephen William, 1910, Mahan hoot, Hangchow, Kiangau, China. 
GREENE, George, 1 3, 1 Harri on Hall, Trinity Court, Boston, Mass. 
GREE E, Jacob Humphrey, 1891, 36 Pearl St., Hartford, Conn. 
GREENLEY, Howard Tre cott, 1 94, 129 East 54th t., New York City. 
GREENOUGH, William Hewitt, (1906), 216 Mark t St., Sunbury, Pa. 
GREGG, Walter Gibson, (1915). 
GRIE INGER, Charle Hewes, (1920), 314 Ea t Washington St., Medina, Ohio. 
GRIFFIN, Fr d L., (1923). 
GRIFFIN, Gerald Joseph, (1923), 38 No. Whittlesey Av ., Wallingford, Conn. 
GRIFFIN, amu 1 Martin, (1920), 42 Clev land Ave., Hartford, Conn. 
GRIFFITH, George Chadwick, 1919, 40 Ashley t., Hartford, onn. 
GRIFFITH, John Edwin, Jr., 1917, 40 Ashley St., Hartford, Conn. 
GRIME, Rev. William, 191 , 40 Cedar Drive, Great ck, L. I., N. Y. 
GRI NELL, Henry, 1897. 
GRINT, R v. Alfred Poole, 1881, St. Mary's Church, Warwick ck, R. I. 
GRI T, tanl y Pool , (1911). 
GRISWOLD, Benjamin Howell, 1 66, 1433 Park Ave., Baltimore, Md. 
GRISWOLD, lifford Standish, 1 90, Groton chool, Groton, Mass. 
GROSER, Algernon idney, (1862), Box 91A, R. F. D., No. 3, Richmond, Va. 
GROVES, Rev. Jos ph, 1910, 167 Hanover t., Wilkes-Barre, Pa. 
GRUE BERG-BACH, Matthew, 1910, Furwald Hall, Columbia Univ., New 
York City. 
GUERTIN, Alfr d Napoleon, 1922, 64 Tremont t., Hartford, Conn. 
GUIDO E, Erel Linguiti, 1920, 15 ~atavia St., Bo ton, Mass. 
GUILFOIL, Paul Hayes, 190 , 454 Wa hington St., Hartford, Conn. 
GUMMERE, John Scarborough, 1917, 15 Atterbury Ave., Trenton, N.J. 
GU NI G, James Walter, 1896, 20 Seym St., Hartford, Conn. 
GURIA , Meyer I aac, 191 , 1613-44th St., Brooklyn, New York. 
GURWITZ, Robert Irving, 1922, 277 Franklin Ave., Hartford, Conn. 
GUZZO, Louis Michael, 1923, 42 Liberty St., Hartford, Conn. 
GWIN , Frederick William (1872), 43 L onard St., New York City. 
HAASE, Albert Ericcson, (1919), 76 Hamilton Ave., Yonkers, N.Y. 
HAASER, Charles Joseph, 1916, 113 Park St., Hartford, Conn. 
HAGAR, Walter Calvin, 1879. 
HAGEMAN, John Harv y, (1924), 306 Fourth Ave., North Troy, N. Y. 
HAGENOW, L roy Kilbourn, M.D., (1 96), Hills Grove, R. I. 
HAGERTY, William Edward, (1926), 22 Prospect St., New Britain, Conn. 
HAHN, Clarence Wilson, 1901. 
HAHN, James Pendleton, (1919), 402 Perry Ave., Gre nville, S. C. 
HAIGHT, Austin Dunham, 1906, New Lebanon entr , Columbia Co., N.Y. 
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HAIGHT, Sherman Orton, Hill, 19.5 Church St., New Haven, Conn. 
HAIGHT, Sherman Post, 1911,61 Worth St., New York City. 
HAITHWAITE, Albert, Jr., (1914), 439- 1st St., Brooklyn, N.Y. 
HALE, Warren Lester, (1916), Box 826, West Palm Beach, Fla. 
HALE, Rev. William Bayard, D.D., LL.D., M.A., h., 1896, 362 Riverside Drive,. 
New York City. 
HALL, Amasa Clark, (1900), R. F. D., Bloomfield, Conn. 
HALL, Rt. Rev. Arthur Crawshay Alliston, D.D., h., 1923, Burlington, Vt. 
HALL, Burton Francis, (1924), 479 Stanley St., New Britain, Conn. 
HALL, Everitt Heywood, (1915), c fo Cord Tire Corp., Chester, West Va. 
HALL, Gordon, 1892, 1064 Mills Bldg., San Francisco, Calif. 
HALL, Leo Griswold, (1909), c fo Rev. Francis J. Hall, 8 Chelsea Sq., New York 
City. 
HALLBERG, Charles William, 1923, Box 242, New Britain, Conn. 
HALLDEN, Karl William, 1909, Box 1074, Waterbury, Conn. 
HAMERSCHLAG, Arthur Arton, Sc.D., LL.D., h., 1912, Carnegie Technical 
Schools, Pittsburgh, Pa. 
HAMILTON, Rev. George Victor, (1918), North Stamford, Conn. 
HAMILTON, Irenus Kittredge, Jr., 1891, 41 Sycamore Road, West Hartford,. 
Conn. 
HAMLIN, Albert Church, 1887, Hotel Marie Antoinette, Broadway and 67th 
St., New York City. · 
HAMLIN, George Edwin, 1895, 36 East Mansfield St., Hartford, Conn. 
HAMLIN, George Newell, 1891, 61 Broadway, New York City. 
HAMM, Franklin Pierce, (1909). 
HAMMOND, Otis Grant, (1892), M.A., h., 1912, 125 School St., Concord, N.H. 
HAMPSON, Edmund Russell, (1918), 38 Revere St., Waterbury, Conn. 
HANNY, Charles E., (1904), Unionville, Conn. 
HANSEN, Raymond Francis, (1916), 28 Monroe St., Hartford, Conn. 
HARDCASTLE, Clarence Rogers, (1908), 1109 State St., Emportia, Kans. 
HARDEE, Charles Henry, (1881), Martin, Fla. 
HARDING, Alfred, Jr., 1916, 585 Isham St., New York City. 
HARDING, Caleb Albert, 1920, 1572 Park St., Hartford, Conn. 
HARDING, Paul Curtis, 1919, 303 West Bradley Lane, Washington, D. C. 
HARGRAVE, John Graham, (1901). 
HARMON, Sturges, (1910), Commonwealth Edison Bldg., Room 800, Chicago,. 
Ill. 
HARPER, John Henry, (1919), 17 Mansfield St., Allston, Mass. 
HARRIMAN, Rev. Charles Jarvis, 1905, Portsmouth, R. I. 
HARRIMAN, Rev. Frederick William, D.D., 1872, Portsmouth, R. I. 
HARRIMAN, Lewis Gildersleeve, 1909, Fidelity Trust Co., Buffalo, N.Y. 
HARRIS, Chauncey Karl, (1899). 
HARRIS, Louis, Jr., (1925), 51 Webster St., Meriden, Conn. 
HARRIS, Robert VanKleeck, Jr., (1918), Winsted, Conn. 
HARRIS, Thaddeus William, Jr., (1917), Tilton, N.H. 
HARRIS, William Henry, 1910, 742 East 27th St., Los Angeles, Calif. 
HARRISON, John William, 1911, 722 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
HART, Charles Ward, (1920), 1037 Capitol Ave., Hartford, Conn. 
HART, Harold Gross, (1907), 237 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
HART, John Caldwell, (1909), 114 Hart St., Taunton, Mass. 
HARTLEY, George Derwent, 1893. 
ALPHABETICAL LIST 
HARTRANFT, Frederick Berg, (1888), 26 Evergreen St., Hartford, Conn. 
HARTT, Robert Tillotson, 1923, 222 Collins St., Hartford, Conn. 
HARTZELL, Rev. Jacob Lott, 1908. 
HARTZMARK, Joseph, 1920, 309 Capen St., Hartford, Conn. 
HASBURG, William, 1917. 
HASTINGS, Francis Horner, 1 96, 16 Forest St., Hartford, Conn. 
HATCH, James Watson, (1917), 43 Concord, West Hartford, Conn. 
HATCH, Robert Frederick, 1916, 84 Sharon St., Hartford, Conn. 
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HATCH, Rev. Prof. William Henry Paine, Ph.D., (1897), 9 Acacia St., Cam-
bridge, Mass. 
HATHEWAY, Ernest Albert, (1897), Suffield, Conn. . 
HATHEWAY, Russell, (1918), 253 No. Main St., West Hartford, Conn. 
HAUERT, Rudolph Castelernain, (1912), 199 Collins St., Hartford, Conn. 
HAWKSWORTH, Torn Thompson, 1921, 330 Webster St., Chicago, Ill. 
HAWLEY, Francis Milton, 1861, Stamford, Conn. 
HAWLEY, Robert Foster, (1923), 66 Oxford St., So. Manchester, Conn. 
HAYDEN, Robert Cairns, (1893), 1512 H St., N. W., Washington, D. C. 
HAYS, James McFadden, (1918), 530 Academy Ave., Sewickley, Pa. 
HEALY, Frank William, (1915), 77 Hathaway Ave., New Bedford, Mass. 
HEATER, Guy Carlton, (1913), 158 Hawthorne St., Brooklyn, N.Y. 
HEDRICK, Rev. Charles Baker, 1 99, Berkeley Divinity School, Middletown, 
Conn. 
HEDRICK, Frederic Cleveland, 1907, P. 0. Box 1194, Jacksonville, Fla. 
HEINIG, Frank George, (1920), 47 Bidwell Ave., East Hartford, Conn. 
HENAULT, Alfred, (1923), 35 Hobart Ave., Norwich, Conn. 
HENDERSON, Ernest Flagg, Ph.D., 1882, Monadnock, N. H. 
HENDERSON, Rev. James, 1902, St. Albans, Washington, D. C. 
HENDRIE, George Trowbridge, (1897), 422 Hammond Bldg., Detroit, Mich. 
HENNEY, Hon. William F., LL.D., h., 1906, 32 Vernon St., Hartford, Conn. 
HENRY, Rev. Charles William, 1 99, Andover, Mass. 
HENRY, Daniel M., (1903), 1409 Continental Bldg., Baltimore Md. 
HENSHAW, William Augustus, (1909), 614 East 18th St., Brooklyn, N.Y. 
HENSON, Harry Drake, (1922), 511 West !44th St., New York City. 
HERRICK, Paul Fairbanks, (1912), 684 State St., Springfield, Mass. 
HERSEY, Milton Leonard, 1923, 7 Sumner Road, Cambridge, Mass. 
HERZER, Karl Pierce, 1922, 201 No. Oxford St., Hartford, Conn. 
HEWETT, James Daniel, M.D., 1854. 
HEWINS, Caroline Maria, M.A., h., 1911, Hartford Public Library, Hartford, 
Conn. 
HEYN, Rev. George Henry, (1904), Portland, Conn. 
HICKEY, Levi P. Morton, 1911, 1731 Main St., Hartford, Conn. 
HICKS, Ury Albert, (1914), 4 Park Terrace, Hartford, Conn. 
HICKS, William Cleveland, 1922, Episcopal Theological Seminary, 26 Lawrence 
Hall, Cambridge, Mass. 
HIGGINBOTHAM, Fred Augustus, M.D., 1902, 112 Mt. Auburn St., Water-
town, Mass. 
HIGGINS, Lieut. Raymond Thomas Joseph, 1921, 83rd Field Artillery, Camp 
Knox, Ky. 
HILL, Charles Hawley, 1902, Sears, Roebuck & Co., Chicago, Ill. 
HILL, Frederick Thomas, Jr., (1905). 
HILL, George Hampton, (1891), P. 0. Box 102, Chicopee Falls, Mass. 
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HILL, Howard Rice, 1915, University Club, Hartford, Conn. 
HILL, William Cameron, 1900, Sunbury, Pa. 
HILLS, Rev. George Heathcote, 1884, 3626 Reading Road, Avondale, Cincin-
nati, Ohio. 
HILLS, Rev. John Dows, D.D., 1878, Church of the Epiphany, Bellevue, Pa. 
HILLS, Reginald, (1884), Shawnee-on-Delaware, Pa. 
HINDLEY, Rev. Prof. Robert Clayton, Ph.D., 1872, 1328 Carlisle Ave., Ra-
cine, Wis. 
HINE, Daniel, (1909), Phoenixville, Conn. 
HINE, Harold Morton, 1912, 159 North Beacon St., Hartford, Conn. 
HINE, James Sayers, (1906), 112 Park Ave., Orange, N. J. 
HINKEL, Frederick Charles, Jr., 1906, 866 President St., Brooklyn, N.Y. 
HINKEL, Henry Otto, 1909, Box 773, Provid nee, R. I. 
HINNEN, Gustavus Augustus, M.D., 1901, 1343 Delta Ave., Cincinnati, Ohio. 
HIPPE, Erwin Leon, (1923), 16K Lake Place, Webster, Mass. 
HITCHCOCK, William Henry, 1884, Ridgefield, Conn. 
HOARD, Arthur Wayne, 1923, 613 Morgantown St., Point Marion, Pa. 
HODDER, Clifford Ernest, (1920), Irvington, N. Y. 
HODDER, Rev. Leslie Walter, 1920, Hoderness School, Plymouth, N. H. 
HODGE, Austin Eber, (1915), 78 North St., Danbury, Conn. 
HOFFMAN, Herman Charles, 1921, 85 Connecticut Blvd., East Hartford, Conn. 
HOHENTHAL, Louis Lester, 1920, 467 Center St., So. Manchester, Conn. 
HOISINGTON, Frederick Reed, 1891, 24 Stone St., New York City. 
HOISINGTON, Frederick Reed, Jr., 1920, 101 Columbia Heights, Brooklyn, 
N.Y. 
HOLBECK, Elmer, (1919), Greenwich, Conn. 
HOLCOMB, Carlos Sanford, 1912, Torrington, Conn. 
HOLCOMB, Rev. George Nahum, 1896, Honey Brook, Pa. 
HOLCOMB, John Marshall, LL.D., h., 1920, Phoenix Mutual Life Ins. Co., 
Hartford, Conn. 
HOLCOMB, Hon. Marcus Hensey, LL.D., h., 1915, Southington, Conn. 
HOLDEN, George Herbert, 1902, 296 Sterling Place, Brooklyn, N.Y. 
HOLDEN, Newton Parker, 1918, 420 Chandler Ave., Detroit, Mich. 
HOLDEN, Rev. Seaber Milton, 18 2, Morrisville, Pa. 
HOLDEN, Theodore Littleton, (1922). 
HOLLINGS, Asa Augustus, 1911, 50 Linmore St., Hartford, Conn. 
HOLLY, John Arthur, (1891). 
HOLM, Carl Gustav Frederick, 1921, 599 New Britain Ave., Hartford, Conn. 
HONDA, Masujiro, L.H.D., h., 1911, "The Herald of Asia," Office Hibiya Park, 
Tokyo, Japan. 
HOOKER, Rev. Sidney Douglass, 1877, 421 Lawrence St., Helena, Mont. 
HOPKINS, Louis Albert, (1897), c/o Mrs. Jessie H. Childs, 362 Riverside Drive, 
New York City. 
HORAN, James Francis, (1913). 
HORNE, Charles Albert, 1893, 413 First National Bank Bldg., San Francisco, 
Calif. 
HORNOR, Harry Archer, 1900, Buckingham Valley, Bucks Co., Pa. 
HORSFALL, Morland Ackroyd, (1919), Chappaqua, N.Y. 
HOTCHKISS, Charles Erling, 1882, 34 Nassau St., New York City. 
HOTCHKISS, Harold De Wolfe, (1911), 32 Whitman Ave., West Hartford, 
Conn. 
ALPHABETICAL LIST 
HOWARD, George H., (1 72), 55 Broad St., Norwich, Conn. 
HOWE, Harry Leslie, 1902, 508 Madison St., Waukegan, Ill. 
HOWE, Paul Sturtevant, (1890), Cape May, N. ]. 
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HOWELL, Alfred, 1913, 515 Charleston National Bank Bldg., West Va. 
HOWELL, Charles Hurd, 1912, c/o Middlesex School, Concoro, Mass. 
HOWELL, George Dawson, 1882, 1324 Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa. 
HOWELL, George Dawson, Jr., 1915, 1324 Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa. 
HOWELL, Prof. William Henry, M.D., LL.D., h., 1901, Johns Hopkins Univ., 
Baltimore, Md. 
HSI, Turpin, (1913), 914 Avenue Edward VII, Shanghai, China. 
HUANG, Cho-Chun, 1918. 
HUBBARD, Elijah Kent, 1892, Middletown, Conn. 
HUBBARD, George Whipple, (1908), 21 Everit St., New Haven, Conn. 
HUBBARD, Louis De Koven,1893, 397 High St., Middletown, Conn. 
HUBBARD,·Re . William Francis, 1871, Box 26a, Route 2, Van Nuys, Calif. 
HUBBARD, William Stimpson,· M.D., 1888, 1138 Bergen St., Brooklyn, N. Y. 
HUBBELL, Frederick Brisco, 1893, Westport, Conn. 
HUBBELL, Frederic Cady, (1896). 
HUBER, Herman Crane, (1920), 26 Grove St., Waterbury, Conn. 
HUD ON, James Mo grove, 1901, 990 James St., Syracuse, N.Y. 
HUDSON, Rev. Robert, 1871, 523 West Onondaga St., Syracuse, N. Y. 
HUDSON, Theodore Canfield, 1914, 154 Colden St., Jersey City, N.J. 
HUGHES, Rev. Isaac Wayne, 1891, Henderson, N. C. . 
HUGHES, Rev. Nicholas Collin, Jr., (1877), Caledonia State Farm, R.F.D., 
Halifax, N. C. 
HU 1PHREY, George Fundenberg, (1925), 58 Philadelphia St., Saratoga 
Springs, N: Y. · 
HUMPHREY, James Howard, (1912), 40 Bennett Ave., Binghamton, N. Y. 
HUMPHREY, John Hersey, 2nd, (1916), Roxbury, Conn. 
HUMPHRIES, Arthur George, (1904), 304 South Ocean Ave., Freeport, N. Y. 
HUMPHRIES, Harrt Richard, M.D., (1894), The Humphries Hospital, Mamaro-
neck, N.Y. 
HUMPHRIES, Floyd Thurston, (1920), Deerfield, Mass. 
HUMPHRIES, Rev. Romilly Francis, 1892, 409 No. Charles St., Baltimore, Md. 
HUMPHRIES, Romilly Francis, Jr., (1920), 872 Linden Ave., Baltimore, Md. 
HUNGERFORD, Edward Buell, 1921, 26 Cedar St., New Britain, Conn. 
HUNGERFORD, Sidney Ryerson, 1917, 99 Porter St., Providence, R. I. 
HUNKIN, Henry Christian, Jr., (1925), 598 Jefferson Ave., Brooklyn, N.Y. 
HUNT, Elmer Munson, (1906), Lanark Road, Shippan Point, Stamford, Conn. 
HUNTINGTON, George Sumner, M.D., 1 81, Hartsdale, N. Y. 
HURD, Alfred Dennis, (1877), 4 Mercer Circle, Cambridge, Mass. 
HURD, Richard Melancthon, (18 8), Locust Point, N.J. 
HUREWITZ, Joseph Bernard, 1922, 294 Windsor Ave., Hartford, Conn. 
HURLBURT, Harry Wilson, (1898). 
HUTCHESON, William R., (1922), 400-3rd St., Brooklyn, N. Y. 
HUTCHISON, Frank Schofield, (1921), Locust St., Camp Hill, Pa. 
HUTCHINSON, Reeve Huntington, 1903, Eudora; Ark. 
HUTT, Frank Wolcott, (1892). 
HYDE, Clement Collester, L.H.D., h., 1912, 276 Oxford St., Hartford, Conn. 
HYDE, Frederick Bulkeley, (1898), 1607-19th St., Washington, D. C. 
HYDE, Rev. Thomas Alexander, (1879), 3009 Albany Crescent, New York City. 
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HYDE, Rev. William Edward, (1879), Weymouth, Mass. 
HYDE, William Stewart, 1902, 224 Main t., So. Manchester, Conn. 
HYLAND, Edward John Brenock, (1918), 1208 State St., Utica, N. Y. 
HYLAND, Edward Marshall, Jr., (1919), 289 Genesee St., Utica, N.Y. 
IDE, Horton, Gregory, 1894, ity Treasurer's Office, Boston, Mass. 
IKELER, Frank Armstrong, II, (1923), 434 Riverside Drive, New York City. 
IMMELN, Herman Martin, 1923, 3 3 Albany Ave., Hartford, Conn. 
INGALLS, Frederick Clark, 1899,c/o Napa State Hospital, Imola, Calif. 
INGERSOLL, Colin Montaigue, 1914, First Stamford National Bank Bldg., 
Stamford, Conn. 
INGERSOLL, George Pratt, 1883, First National Bank Bldg., Stamford, Conn. 
IVES, Charles Fenner, 1920, 269 Trowbridge Ave., Detroit, Mich. 
IVES, Lyman Brewster, (1925), Danbury, Conn. 
IVES, Norton, 1916, 2447 Calvert Ave., Detroit, Mich. 
IVES, Richard Goodman, (1924), Ohehyah Place, Danbury, Conn. 
JACKSON, Louis Angelo, (1911), 512 South San Pedro, Los Angeles, Calif. 
JACKSON, Myron Robinson, 1919, 294 Laurel Hill Ave., Norwich, Conn. 
JACKSON, Seymour Scott, 1920, 294 Laurel Hill Ave., Norwich, Conn. 
JACKSON, William Albert, (1923), 59 Cabot St., Hartford, Conn. 
JAFFER, Maurice Harold, (1923), 70 Windsor Ave., Hartford, Conn. 
JAINCHILL, Charles, (1925), 22 Grand St., Hartford, Conn. 
JAMES, Henry H., (1896). 
JAMES, Thomas Kelly, 191 , 27 Division St., Norwich, Conn. 
JAMIESON, Walter Albert, 1911, 360 Carrollton Ave., Indianapolis, Ind. 
JAQUITH, Rev. Harold Clarence, 1912, Darien, Conn. 
JARVIS, Samuel Gardiner, (1920), Richardson, Hill & Co., Boston, Mass. 
JEFFERSON, Louis French, 1915, Old King's Highway, Darien, Conn. 
JENNINGS, Jira Thayer, 1916, 311 Orchard St., New Haven, Conn. 
JEPSON, Herbert William, (1917), 1204 Stratford Ave., Bridgeport, Conn. 
JESSEN, Jasper Edward, 1919, 90 Orchard St., East Hartford, Conn. 
JETTE, Claude Zoel, 1921, 26 Maple St., Danielson, Conn. 
JEWETT, David Baldwin, M.D., (1900), 219 Alexander St., Rochester, N. Y. 
JEWETT, Edward Whitehead, (1913), 49 East Town St., Norwich Town, Conn. 
JOBE, Rev. Samuel Henry, 1893, 15 Clinton St., Cambridge, Mass. 
JOHNSON, Algernon Schaeffer, (1922), 201 West 109th St., New York City. 
JOHNSON, Arthur, (1915), Scotland Road, Norwich, Conn. 
JOHNSON, Chandler Burbidge, (1924) , 44 Preston St., Hartford, Conn. 
JOHNSON, Charles Amos, 1892, 245 Whitney Ave., New Haven, Conn. 
JOHNSON, Charles Frederick, LL.D., 1909, 69 Vernon St., Hartford, Conn. 
JOHNSON, Charles Paddock, 1916, 36 University Pl., Princeton, N. J. 
JOHNSON, Edwin Comstock, 1888, 36 University Place, Princeton, N. J. 
JOHNSON, Francis Porter, (1894), 238 Senator Place, Burnett Woods Station, 
Cincinnati, Ohio. 
JOHNSON, Frank Elisha, 1 84, 106 So. Quaker Lane, West Hartford, Conn. 
JOHNSON, Frank Lemuel, 1917, St. Paul's School, Concord, N. H. 
JOHNSON, Frank Leonard, (1910), Apartado 1695, Havana, Cuba. 
JOHNSON, Rt. Rev. Frederick Foote, D.D., 1 94, 5609 Clemens St., St. Louis, 
Mo. 
JOHNSON, Gardiner Porter, (1920), 171 Sigourney St., Hartford, Conn. 
ALPHABETICAL LIST 
JOHNSON, Glover, 1922, 604 West 162nd St., New York City. 
JOHNSON, Jarvis McAline, 1903, 69 Vernon St., Hartford, Conn. 
JOHNSON, John Hilder, (1923), 39 Vernal St., Everett, Mass. 
JOHNSON, Kenneth Edwin, (191 ) , 379 Sherman Ave., New Haven, Conn. 
JOHNSON, Rev. Robert Henry, 1915, Box 125, West Haven, Conn. 
JOHNSON, Woolsey McAlpine, 1898, 69 Vernon St., Hartford, Conn. 
JOHNSTON, Russell Ziebell, 1919, 254 Jefferson St., Hartford, Conn. 
JONES, Allen Northey, 1917, 222 Rector St., Perth Amboy, N.J. 
JONES, Charles Waring, 18 1, 621 Frick Bldg., Pittsburgh, Pa. 
JONES, Harold Edwin, (1911), Winsted, Conn. 
JONES, HowardS., (1922), 85 Seeley Ave., Arlington, N.J. 
JONES, Rev. William Northey, 1 8 , 222 Rector St., Perth Amboy, N.J. 
JOSEPH, Paul Elihue, 1913. 
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JOYCE, Clarence Austin, (191 ), Hupmobile Agency, 98 High St., Hartford, 
Conn. 
JUDD, Rev. Charles, 1893, Chatham, N.Y. 
JUDGE, Cyril Bathurst, 1910, Webster St., Newport, R. I. 
KAISER, Kenneth Saul, (1923), High St., Thomaston, Conn. 
KALLINICH, Ernest Arthur, (1919), 14 South Whitney St., Hartford, Conn. 
KANE, Grenville, 1875, 120 Broadway, New York City. 
KAPLAN, Benjamin Bernard, (1917), 15 Bellevue St., Hartford, Conn. 
KAPLAN, George Gersham, (1918), 50 Elmer St., Hartford, Conn. 
KARELITZ, Samuel, Jr., (1921 ), 23 Pliny St., Hartford, Conn. 
KATES, Clarence Sears, 3rd, (1918), 4473 Osage Ave., West Philadelphia, Pa. 
KATZ, Henry, (1917). 
KEAN, Rev. Arthur Sobiesky, 1909, 281 Fourth Ave., New York City. 
KEATING, Thomas James, Jr., (1920), Centreville, Md. 
KEDNEY, Frederick Stein fort, (1910), 10 Hennepin Ave., Minneapolis, Minn. 
KELLAM, Richard Prescott, (1906). 
KELLEY, Floyd Clinton, (1912), Walton, N. Y. 
KELLY, William Thomas, (1924), 587 Third St., Brooklyn, N. Y. 
KELMANSON, Isadore, (1922), 604 Garden St., Hartford, Conn. 
KEMLER, Joseph Isaac, M.D., (1907). 
KENDAL, George Talman, 1899, Michigan Trust Bldg., Grand Rapids, Mich. 
KENDALL, Kilbourn Maxwell, 1912, Lancaster, Mass. 
KENDALL, Ned Granger, (1923), 265 State St., Hartford, Conn. 
KENNEDY, James Buyers, 1916, 245 Rochelle Ave., Philadelphia, Pa. 
KENNETH, Luther Margin, 1870, 6323 Westminster Place, St. Louis, Mo. 
KENNEY, Harold Irving, (1919), 1205 Metropolitan Bldg., Minneapolis, Minn. 
KENYON, Herbert Clark, (1926), 461 Tolland St., Burnside, Conn. 
KENYON, Irving Rinaldo, (1907), 239 Franklin St., Bloomfield, N.J. 
KERNER, Howard Sinclair, (1899), Forkhurst Farm, Great Barrington, Mass. 
KEYES, George Thurman, (1911). 
KIDDER, Hugh, M.D., 1 92, 211 West 55th St., New York City. 
KILBOURN, Joseph Birney, M.D., 1909, 111 Collins St., Hartford, Conn. 
KILPATRICK, John Carroll, (1925), 74 Windsor Ave., Hartford, Conn. 
KIMBALL, Rev. Norman Captive, (1907), 1725 Madison St., Madison, Wis. 
KING, Arthur Lovelee, (1920), 1 7 Donaldson Ave., Rugherford, N. J. 
KING, Austin Avery, 1919. 
KINGETER, George Rehn, Jr., (1921), 3625 Germantown Ave., Philadelphia, 
Pa. 
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KINNEY, Ronald Earl, (1915), 103 Hampton Rd., Upper Darby, Philadelphia, 
Pa. 
KIRBY, Cyril Streator, 1922, 249 Roseland Ave., Essex Fells, N. J. 
KIRKBY, Kent Shirley, 1917, Newington, Conn. 
KLEIN, Abraham Arthur, (1925), 904 Union St., Brooklyn, N. Y. 
KLINE, Arthur, (1910), 340 Main St., Wethersfield, Conn. 
KNAPP, Henry Alan, 1896, University Club, Brooklyn, N.Y. 
KNEELAND, Henry Tracy, (1922), 219 Laurel St. Hartford, Conn. 
KNOWLTON, Archer Eben, 1910, 113 Atwater St., New Haven, Conn. 
KNOWLTON, Wade Hunt, (1911), Riverdale, N. H. 
KNOX, James Carter, M.A., h., 1877, Mus.D., h., 1916, St. Paul's School, 
Concord, N.H. 
KOFSKY, Louis, (1911), 4 Newport Road, Cambridge, Mass. 
KOLODNY, George, 1920, 42 West 117th St., New York City. 
KONVALINKA, Charles Moulton, (1911). 
KRAMER, Rev. Frederick Ferdinand, D.D., Ph.D., 1889, Seabury Divinity 
School, Faribault, Minn. 
KRAMER, John Spalding, 1917, 161 Columbia Heights, Brooklyn, N. Y. 
KRAMER, Paul Stevens, (1919), Seabury Hall, Faribault, Minn. 
KRAMER, Simon, (1925), 60 Magnolia St., Hartford, Conn. 
KRAUSE, Harold Leon, (1923), 44 Ridge St., So. Manchester, Conn. 
KUNKEL, Frederick Earl, (1922), 202 Wethersfield Ave., Hartford, Conn. 
KURTH, Karl Franz Frederick, (1900), 142 Rhode Island St., H. P. Station, 
Detroit, Mich. 
KURTZ, Julian Ellis, M.D., 1877, 20 South Fifth St., Reading, Pa. 
KURUVILLA, Kuruvilla, 1917, Theological Seminary, Bangalore, India. 
KYLE, Theodore Charles, (1915), 196 Howard St., Burlington, Vt. 
LADD, Roger Boleyn, (1917), c fo Taylor & Fenn Co., Hartford, Conn. 
LAIDLEY, Frederick Rooke, (1891), 184 East Second St., Covington, Ky. 
LAKE, Arthur Watson, (1908), Judson St., Thomaston, Conn. 
LAKE, Hon. Everett John, LL.D., h., 1922, 1090 Prospect Ave., Hartford, Conn. 
LAKIN, Walter Franklin, (1909), 501 High St., Bath, Maine. 
LAMBERT, Rev. Frank, 1916, Mobridge, So. Dakota. 
LAMOND, Bertram Bruce, (1916). 
LAMPSON, Edward Rutledge, M.D., 1891, 175 No. Beacon St., Hartford, Conn. 
LANE, Charles Heald, (1902). ' 
LANG, John Francis, 1917, 18 East 37th St., New York City. 
LANGDON, Rev. George Francis, 1896, Pine Plains, N.Y. 
LANGDON, William Russell, (1914), c/o U.S. Consul, Antung, China. 
LANGFORD, Archibald Morrison, 1897, Peddie School, Hightstown, N.J. 
LANGFORD, Edward Thomas, (1910), 241 West 101st St., New York City. 
LANGFORD, William Speight, 1896, 80 Maiden Lane, New York City. 
LARCHAR, William, (1903), 282 Benefit St., Providence, R. I. 
LARNED, Major William Edmund, (1910), Hq., 6th Corps Area, 1819 West 
Pershing Road, Chicago, Ill. 
LARSON, Arthur Gustave, (1922). 
LAUBENSTEIN, Jacob Alexander, 1902, Fort Wayne Electric Works, Fort 
Wayne, Ind. 
LAUDENSLAGER, Rev. Grover C., (1915), 176 No. Main St., Southington, 
Conn. 
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LAUDERBUR , Donald Ely, 1906, 27-A Fed ral St., Brunswick, Maine. 
LAUNT, Jame DeCamp Bloomfield, (1917), Fairfax Apt., Wayne Avenue and 
hool Lane, ermantown, Pa. 
LAWLOR, Austin Alphonsus, (1925), D ming Ave., Newington, Conn. 
LAWLOR, Peter Paul, M.D., (1915), Drawer F., Palmer, Mass. 
LAWSO , George McLean, (1923), Elmwood, Conn. 
LAWTO , Edwin Franklin, 1 91, 43 D rfield Ave., Hartford, Conn. 
LEAVENWORTH, Major John Parke, (1913), c/o Adjutant Gen ral, Washing-
ton, D. C. 
LECOUR, Joseph Henry, 1 9 , 1 Vesey St., New York City. 
LEE, Henry Newman, (1892). 
LEE, William Harold, (190 ), 41 North Mark t St., Shamokin, Pa. 
LEEKE, Stanley Howarth, 1920, Northeast Harbor, Maine. 
LEETE, William Callender, (1925), 150 P arl St., Thompsonville, Conn. 
LEFFINGWELL, Ern st De Koven, 1895, Sc.D., h., 1923, Whittier, Calif. 
LEGGE, Rev. Charles Wesley, 1920, burch t., Merrimac, Mass. 
LEIDER, Maurice, (1922), 11 B llevue t., Hartford, Conn. 
LELAND, Edgar Solon, 1914, 64 Chaunc y Ave., New Rochelle, N. Y. 
LEMAIRE, Theodore George, (1925), 46 Franklin Ave., Hartford, Conn. 
LEN ON, Harry Emmett, (1920). 
LENNOX, Laurence, (1914), Endicott Ave., Marbl head, Mass. 
LEONARD, Loyal Lov joy, 1 96, Rialto Bldg., t. Louis, Mo. 
LEROY, Rev. Jacob, 1 69, 020 t., Martins Lane, Philadelphia, Pa. 
LE CHKE, August Herman, 1910,212 Brighton Road, Bellevue, Pittsburgh, Pa. 
LEVIN, Abraham, 1914, Richmond Road, Pittsfield, Mass. 
LEVI , Benjamin, 1920, 33 Congr s t., Hartford, onn. 
LEVINE, Benjamin amuel, Ph.D., 1912, Director of Chemical Laboratory, 
U.S. V. H., No. 37, Waukisha, Wis. · 
LEVI SO , Michael Myer, (1916), 28 Bedford St., Hartford, Conn. 
LEW, Munsey, (1913), M.S., h., 1920, Chihli River ommission, Tientsin, China. 
LEWIS, Charles Augustus, 1893, Ridgefield, Conn. 
LEW! , Edward Gardner, (1892), Attascadero, Calif. 
LEWIS, George Barton, (1905), Attascadero, Calif. 
LEWI , George Frederick, M.D., 1877, tratford, Conn. 
LEWIS, John Williams, 1 93, University H ights, St. Louis, Mo. 
LEWIS, Rev. amuel ymour, (1 61), Walpole, Mass. 
L'HEUREUX, Alfred Joseph, 1913, c/o Rumsay & Morgan, 20 Exchange Place, 
New York City. 
L 'HEUREUX, William Elijah, 1919, c/o Trav lers In . Co., 17 St. John St., 
Montreal, Can. 
LICHT, William Henry, M.D., 1907, 148 Cables Av ., Waterbury, Conn. 
LIGHTBOURN, Philip Llewllyn, 1904, St. Davids Battery, Bermuda. 
LINCOLN, Rev. George William, 1 75, 107 West choolhouse Lane, German-
town, Pa. 
LINDSAY, Samuel D., (1903), 1400 Broadway, New York City. 
LINETT, Joseph M., (1916). 
LI , Chih-Huang, (1920). 
LI GLE, Harold Bower, (1906), 72 Seaman Ave., New York City. 
LI SLEY, Prof. Arthur Beach, 1 2, 6046 Webster St., Philadelphia, Pa. 
LI TON, Donald Samuel, 1916, 955 Lakeview Road, Cleveland, Ohio. 
LIPINCOTT, Walter Vaughn, 1 71. 
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LITTELL, Elton Gardiner, M.D., 1 99, 149 Park Ave., Yonkers, N.Y. 
LITTELL, Rev. John Stockton, D.D., 1 90, t. James hurch, We t Hartford, 
Conn. 
LITTELL, Rev. Samuel Harrington, 1 95, Hankow, hina. 
LITTLE, Drummond Williamson, 1917, 27 We t St. Jo eph t., Indianapoli , 
Ind. 
LITTLE, Louis, (1917), 3701 Spruce t., Philadelphia, Pa. 
LITTLE, Thomas Wolcott, 1914, 40 entral t., Bo ton, Mass. 
LIU, Long-Wun, (1922). 
LIVERMORE, Howard Jerome, 1914, P. 0. Box 561, an Diego, Calif. 
LIVINGSTON, Rev. Herbert Roy, 1919, 1405 Monro St., Corvalli , Ore. 
LIVINGSTON, William Gilbert, 1910, c/o . H. Haberkorn & Co., 1327 
West Elizabeth St., Detroit, Mich. 
LOBDELL, Rev. Frederick Danforth, 1 5, U. . V terans Hospital, No. 60, 
Oteen, N.C. 
LOCKE, Harry Leslie Franklin, M.D., (1923), 4 Holcombe St., Hartford, Conn. 
LOCKWOOD, Luke Vincent, 1 93, 35 Na au t., N w York City. 
LONSDALE, Rev. Herman Lilienthal, 1 6, 174 ullivan St., New York City. 
LOOMIS, Prof. Hiram Benjamin, Ph.D., 1 5, 6119 o. Rockwell St., Chicago, 
Ill. 
LOOMIS, Robert Ward, Jr., 1922, Ho kanum, Conn. 
LORD, Rev. James Watson, 189 , 42 W lls Ave., East Hartford, Conn. 
LORENZ, Edward Henry, 1902, 44 No. Wuaker Lane, West Hartford, Conn. 
LOUDON, Earl, (1916), 62 Cherryval Ave., pringfield, Mass. 
LOUGHLIN, David Joseph, 1922, 14 B dford St., Hartford, Conn. 
LOVE, Ethelbert Wickes, (1920), 9 Phillips Pl., Cambridge, Mass. 
LOVELAND, Francis Alb rt, (1912), 137 Girard Ave., Hartford, Conn. 
LOVERIDGE, Henry Clarence, 1 0, Coldwater, Mich. 
LOWE, William Oswold, (1913). 
LUDWIG, Edward Willis, 1915. 
LUND, Frederick Alb rt, M.D., (1 9 ), 1 West 85th t., New York City. 
LUNDBORG, Walfrid Gustaf, 1921, 45 Dana t., Cambridge, Mass. 
LUTHER, Rev. Prof. Flavel weeten, LL.D., Ph.D., 1 70, 129 North Hill Ave., 
Pasadena, Calif. 
LYCETT, Frederick William, (1906), 2 South B aeon St., Hartford, Conn. 
LYMAN, Augustu Julian, 1 7 , 126 Merrimon Ave., A heville, N.C. 
LYN H, Harold Vincent, (1920). 
LYN H, Rev. Rob rt LeBlanc, 1 90, t. Jam s Rectory, Amesbury, Mas . 
LYON, Jack Wiebel, 1921, 27 Bank St., S wickley, Pa. 
LYON, John Henry Hobart, L.H.D., h., 1913, Short Hills, N.J. 
LYON, Lowell Thayer, (1916), 6106 Walnut St., Pittsburgh, Pa. 
<ieMACARTY, Paul Armand, (1922), 54 Vernon St., Hartford, Conn. 
MACAULEY, Edward Thurston Ban roft, (1922). 
MACAULEY, Richard Henry, 1895, Aetna Life Ins. o., Detroit, Mich. 
MACDONALD, Rev. Duncan Black, D. D., h., 1909, 143 igourney t., Hartford, 
Conn. 
MACGUYER, Herman Francis, 190 , Patton, MacGuy r Co., Baker t., Provi-
denc , R. I. 
MACINNI , Rev. Peter John, (1907), 1 Crandall St., Adams, Mass. 
MA K, Clinton L roy, (190 ), 93 Nassau St., ew York City. 
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MACKINNON, Donald Graham, (1925), 39 Locust St., So. Manchester, Conn. 
MACLEAN, Malcolm Appleton, (1903), Chicago Evening Post, Chicago, Ill. 
MACRUM, Robert King, (1925), 927 Hulton Road, Oakmont, Pa. 
MACRUM, William Wade, 1917, 927 Hulton Road, Oakmont, Pa. 
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MACY, Eugune Edmund, (1920), c/o J. Williams Macy, Westminster Bldg., 
Chicago, Ill. 
MADDOCK, William Sherman, 1878, 2 All Saints Close, Orange, N.J. 
MADDOX, Edward Hugh, 1904, 87 Bainbridge St., Brooklyn, N.Y. 
MADDOX, William T., (1859), Alexandria, La. 
MAERCKLEIN, Burdette Crane, 1905, 213 Laurel St., Hartford, Conn. 
MAGILL, Rev. George Ernest, 1884, 311 Sixth St., Hoboken, N.J. 
MAGUIRE, Samuel Wilkinson, (1895), 2168-67th St., Brooklyn, N.Y. 
MAHR, John Beakley, (1925), 945 President St., Brooklyn, N. Y. 
MALLORY, Roland Hawley, 1 92, 233 West 107th St., New York City. 
MANCALL, Benjamin, (1920). 
MANION, John Harmon, (1920), 5 Cottage Place, Utica, N.Y. 
MANION, Joseph Troy, 1923, 31 Liberty St., Hartford, Conn. 
MANN, Edward James, (1904), 49 Evergreen Ave., Hartford, Conn. 
MAPLESDEN, Raymond Jewett, (190 ), 78 Bedford St., New York City. 
MARBLE, Frederick Parker, (1 82), 805-808 Sun Bldg., Lowell, Mass. 
MARKHAM, Judson William, 1918, 42 Cooper St., Torrington, Conn. 
MARLOR, Henry Smith, 1910, 67 Highland St., Woonsocket, R. I. 
MARLOR, Thomas Smith, 1906, 147 The Uplands, Berkeley, Calif. 
MARR, Stanley Field, (1913), 89 Silber St., Waterville, Maine. 
MARSDEN, Walter Stuart, 1913, Lenox, Mass. 
MARSH, D'Alton Lee, (1924), Athens, Ohio. 
MARTIN, Rev. Horace Dwight, (1910), P~ abody College, Nashville, Tenn. 
MARTIN, Robert Starr, (1916), Royal Oak, Md. 
MASARYK, Hon. Thomas Garrigue, LL.D., h., 1919, President, Prague, Bohe-
mia, The Csechoslovak Republic. 
MASON, Edward Jarvis King, 1901, 27 Sylvan Place, Nutley, N.J. 
MASON, Robert Lowell, 190 , Rocky Hill, Conn. 
MATCHTON, Dave Mathews, (1922), 245 Martin St., Hartford, Conn. 
MATHER, William Gwinn, 1877, 12417 Lake Shore Blvd., Cleveland, Ohio. 
MATHER, William Hale, (1899). 
MATREWS, Arthur Newton, 1921, 48 Phelps St., Windsor, Conn. 
MATTHEWS, Rt. Rev. Paul, D.D., h., 1918, Princeton, N. J. 
MATTICE, William Arthur (1922), U.S. Weather Bureau, Ithaca, N.Y. 
de MAURIAC, Rev. Henry de Wolf, 1906, East Aurora, N. Y. 
MAXON, Paul, 1912, 936 Jefferson Ave., Detroit, Mich. 
MAXON, Richard Lush, 1916, 936 Jefferson Ave., Detroit, Mich,. 
MAXSON, Henry Irl, 1909, 3922 Bowser Ave., Dallas, Texas. 
MAYO, Rev. March Chase, 1893, 1902 Warwick Ave., Baltimore, Md. 
McANANY, Richard Joseph (1924), 67 Adrian Ave., Kingsbridge, N.Y. 
McBRIDGE, Hon. Henry, (1880), 1009 Seventh St., No., Seattle, Wash. 
McCABE, Rev. Alexander Champline, Ph.D., M.A., h., 1886, Dyersburg, Tenn. 
McCABE, James Sylvester, Jr., (1915), 208 Fuller St., Brookline, Mass. 
McCALL, Hon, Samuel Walker, LL.D., h., 1916, Winchester, Mass. 
McCARTHY, Donald Clemens, 1916, 16 Goodwin St., Hartford, Conn. 
McCLURE, Laurence Hutchinson, 1912, 103 North Quaker Lane, West Hart-
ford, Conn. 
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McCOID, Chester Bailey, (1917), Alcatraz, Calif. 
McCOLLOUGH, Derrill Hart, 1873, Ceiba, Honduras, Central America. 
McCONIHE, Malcolm St~art, 1892, 2301 Wyoming Ave., Washington, D. C. 
McCONIHE, Hon. Warren, 1890, 42 Broadway, New York City. 
McCONNELL, Rev. Perley Sherwood, 1910, Sanbornville, N.H. 
McCOOK, Anson Theodore, 1902, 50 State St., Hartford, Conn. 
McCOOK, John Butler, M.D., 1890, 396 Main St., Hartford, Conn. 
McCOOK, Rev. John James, D. D., LL.D., 1863,396 Main St., Hartford, Conn. 
McCOOK, Han. Philip James, LL.D., 1 95, 51 Chambers St., New York City. 
McCORMAC, Hubert Joseph Jerome, (1921), 4738 D St., Philadelphia, Pa. 
McCOUCH, Henry Gordon, 1875, 750 Bullitt Bldg., Philadelphia, Pa. 
McCREERY, James Elmer, (1913) 
McCUE, Thomas Francis, (1915), 315 Capitol Ave., Hartford, Conn. 
McCULLOCH, William Hugh, 1891, Mellwood, Ark . . 
McCUNE, George Boston, (1907), c/o Steel Works, Vandergrift, Pa. 
McELROY, William Frederick, 1910, 300 Mast St., Manchester, N. H. . 
McELWAIN, Rt. Rev. Frank Arthur, D.D., 1899, 2642 Portland Ave., Minnea-
polis, Minn. 
McENDY, John Francis, (1916), Linwood, Mass. 
McEVITT, Felix Jeremiah, 1916, 42 Walnut St., So. Manchester, Conn. 
McGANN, Rev. John Moore, 1895, 37 Chestnut St., Springfield, Mass. 
McGEE, James Harold, (1921), 88 Washington Pl., New York City. 
McGEE, Marcus Thornton, 1914, 718 Gwynne Bldg., Cincinnati, Ohio. 
McGINLEY, Rev. Stephen Essex, 1909, Trinity Cathedral, Omaha, Neb. 
McGUFFEY, Kingsland Drake, (1919), Elmhurst, N.Y. 
McGUIRE, Patrick Joseph, (1914), 74 Main St., Manchester, Conn. 
MciLVAINE, Gilbert, 1900, 1003 Spruce St., Philadelphia, Pa. 
MciLVAINE, Herbert Robinson, (1905), 1500 Hamilton St., Philadelphia, Pa. 
MciVOR, Carlisle Chandler, (1917), 2 East 39th St., New York City. 
McKAY, Edward Gabriel, (1917), 23 Spaulding St., Norwich, Conn. 
McKEAN, Robert Carey, (1903). 
McKEAN, Thomas, 1892, 303 Drexel Bldg., Philadelphia, Pa. 
McKEE, Theophilus John, 1903, 111 Broadway, New York City. 
McKEON, Robert Lincoln, (1903), c/o Fish & Marvis, Scarsdale, N.Y. 
McKIM, Rt. Rev. John, M.A., h., 1893, 38 Tzukisi, Tokyo, Japan. 
McKONE, Charles William, 190 , Batavia, N.Y. 
McMACKIN, Joseph, (1924), 5 Sycamore St., Everett, Mass. 
McNAMARA, Harry James, (1921), 426 Woodland St., Hartford, Conn. 
McNEILL, Thomas Henry, Jr., (1914), 2250 Jackson Blvd., Chicago, Ill. 
MEAD, Ralph Cutler, (1899). . 
MEANS, Rev . . Stewart, D.D., h., 1904, 356 Humphrey St., New Haven, Conn. 
MECHTOLD, Roland Henry, (1899). 
MERCER, George Eulas, 1919, 75 Julius St., Hartford, Conn. 
MERCIER, Desire Cardinal, LL.D., h., 1919, Archibishop of Malines, Belgium. 
MEREDITH, Rev. Frederick Charles, (1905), 70 Central St., Stoneham, Mass. 
MERRIAM, Prof. Edmund Sawyer, Ph.D., 1902, Sc.D., h., 1923, 231 Fourth St.,. 
Marietta, Ohio. 
MERRILL, Ralph Howard, 1910, 178 No. Whitney St., Hartford, Conn. 
MERRILL, Stanley Merton, 1915, 159 Sisson Ave., Hartford, Conn. 
MERRILL, Stanwood Adams, (1915), Walpole, Mass. 
MERRILL, St. John, (1875), Norwalk, Conn. 
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MERRITT, Alfred Illingworth, 1923, 47 Fern St., Hartford, Conn. 
MERRITT, Lucius Augustus, Jr., 1910, Chesterfield, Mass. 
MERWIN, Albert Dumond, (1 97), 14 Pond St., Milford, Conn. 
MERWIN, Clearance Tomlinson, (1925), Pond Point Ave., Milford, Conn. 
MEYER, Clarence Albert, (1916), U.S. Rubber Co., Detroit, Mich. 
MEYER, Henry Louis Godlov~, 1903, 61 Worth St., New York City. 
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MIEL, Rev. Erenst De Fremery, (1888), D.D., h., 1912, 120 Sigourney St., 
Hartford, Conn. 
MILLER, Arthur Fletcher, 1895, Clinton, Ill. 
MILLER, Francis Trevelyan, LL.D., (1902). 
MILLER, Frank Ebenezer, M.D., 1881, 17 West 54th St., New York City. 
MILLER, Lester Henry, (1921), 97 Hungerford St., Hartford, Conn. 
MILLER, Lloyd Reginald, 1916, 423 East 12th St., Brooklyn, N.Y. 
MILLER, Sidney Trowbridge, 1885, LL.D., h., 1923, 2148 Penobscot Bldg., 
Detroit, Mich. 
MILLER, Stanley Potter, (1923), Point Marion, Pa. 
MILLER, Wilford Paul, (1921), 97 Hungerford St., Hartford, Conn. 
MILLER, William Joseph, 1892, 3918 Norfolk Ave., Baltimore, Md. 
MILLIGAN, Edward, M.A., h., 1921, 1 Woodland St., Hartford, Conn. 
MILLS, John Vincent, (1924), 8 Lindsley Ave., West Orange, N. J. 
MINER, Rev. Guy Wilbur, 1890, Lock Box 81, Franklin, Mass. 
MITCHELL, Henry Cook, (1920), Continental Rubber Works, 41 Warren St., 
·New York City. 
MITCHELL, Jacob Garabrant Neafie, 1916, The Glenvar, Williamsport, Pa. 
MITCHELL, James Archibald, 1915, Centreville, Md. 
MITCHELL, John McKenney, 1920, Centreville, Md. 
MITCHELL, Leonel Edgar William, (1920), 20 Hickok Ave., Bethel, Conn.· 
MITCHELL, Rev. Samuel Smith, 1 5, P. 0. Box 115, Watertown, S. D. 
MITCHELL, Walter Alfred, 1901, c/o Andersen, Meyer & Co., 5 Yuen-Ming-
y uen Road, Shanghai, China. 
MOCK, Lee Cowan, (1878), Salisbury, N. C. 
MOHNKERN, Lionel Alexander, (1921). 
MOHNKERN, MacAllister Reynold, 1922, 146 West 75th St., New York City. 
MONAGHAN, Charles Andrew, M.D., 1893, 64 Cooke St., Waterbury, Conn. 
MONRAD, Oscar Andrews, (1914), 915 Fourth St., Portsmouth, Ohio. 
MOODY, William Herbert, 1907, Naugatuck, Conn. 
MOODY, Winfield Scott, 1879 
MOORE, Frank Gardner, L.H.D., h., 1921, Columbia University, New York 
City. 
MOORE, Rev. George Seymour Adriance, (1904). 
MOORE, Rev. James Ashton Greene, 1914, 64 Bryant St., Ithaca, New York. 
MOORE, Col. J airus Alpheus, 1897, c fo Adjutant General, Washington, D. C. 
MOORE, John Bigelow, 1913, Fancy Hill Coal Works, Cheat Haven, Pa. 
MORAN, Louis James, 1916, 3rd National Bank Bldg., Springfield, Mass. 
MORBA, Karl Philip, 1902, 77 Buckingham St., Hartford, Conn. 
MOREHOUSE, Ferris Stephen, (1889). 
MOREHOUSE, Rev. Frank Stephen, 1901, 186 Coram Ave., Shelton, Conn. 
MORGAN, Prof. Bayard Quincy, 1904, 1522 Chandler St., Madison, Wis. 
MORGAN, Edgar Townsend, 1916, 42 Bigelow St., So. Manchester, Conn. • 
MORGAN, Herman Thomas, (1908). 
MORGAN, John Pierpont, LL.D., h., 1918, Cor. Wall & Broad Sts., New York 
City. 
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MORGAN, Owen, 1906, 6 Atwood St., Hartford, Conn. 
MORGAN, Samuel St. John, 1903, 330 Boylston St., Boston, Mass. 
MORGAN, Victor Forest, 1902, 205 West Rock Ave., New Haven, Conn. 
MORGAN, William Denison, M.D., 1872, Hartford Club, Hartford, Conn. 
MORGAN, William Festus, 1888, Cooperstown, N.Y. 
MORI, Rev. Victor William, (1907), Madison, N.J. 
MORRIS, Benjamin Wistar, Jr., (1893), M.A., h., 1906, 101 Park Ave., New 
York City. 
MORRIS, James Oliver, 1908, 742 Western Ave., Albany, N.Y. 
MORRIS, Robert Seymour, 1916, 21 Staples Place, West Hartford, Conn. 
MORRIS, Shiras, 1896, 5 Highland St., West Hartford, Conn. 
MORRIS, Thomas Lynn, 1911, 36 St. Nicholas Bldg., Pittsburgh, Pa. 
MORRISON, Palmer Bennett, 1894, 14 Place Vendome, Paris, France. 
MORROW, Charles Eugene, 1909, 70 Arlington St., Newton, Mass. 
MORSE, Carey Yale, (1923), 235 Orange Road, Montclair, N.J. 
MORSE, Howard Arnold Talbot, 1921, Warehouse Point, Conn. 
MORSE, John Howard, (1891), State Bank, Hartford, Conn. 
MOSES, Rev. John Shapleigh, 1915, 3238 0 St., N. W., Washington, D. C. 
MOTT, Henry Poor, M.A., h., 1875. 
MOULTON, Carl Francis, (1906), 1701 Boulevard, West Hartford, Conn. 
MOWE, William Robert, 1870, 18 Eat lOth St., New York City. 
MULLEN, Arthur John, (1918), 2 Town St., Norwich Town, Conn. 
MULLER, Charles Julian, Ph.D., 1918, 1040 Clay Ave., Bronx, New York City. 
MULLIGAN, George Francis, (1925), Bergenfield, N.J. 
MUNICE, Clinton Jesse, (1910). 
MURLESS, Arthur G., (1894), 6907 South Halsted St., Chicago, Ill. 
MURPHY, Charles Melvin, (1892), 139 Main St., Manchester, Conn. 
MURPHY, Robert Franklin, (1924), 20 Chester St., Malden, Mass. 
MURPHY, William Francis, (1923), 103 Hamilton St., Hartford, Conn. 
MURRAY, Ambrose Spencer, 3rd, (1910), 454 Broome St., New York City. 
MURRAY, Edward Francis, 1919, 124 McKinley Ave., Norwich, Conn. 
MURRAY, Herman Stumpf, (1911), 10 West 11th St., New York City. 
MURRAY, James Patrick, 1914, 124 McKinley Ave., Norwich, Conn. 
MURRAY, Russell, 1873, 454 Broome St., New York City. 
MURTHA, Francis Patrick, (1920), 327 Little Bldg., Boston, Mass. 
MUZZY, Edward Winfield, (1893). 
MYERS, Douglas Drew, (1917), 750 Avenue C., Bayonne, N.J. 
MYERS, Edward Jefferson, 1914, 36 Pearl St., Hartford, Conn. 
MYERS, Merle Stephen, (1922), Pillsbury Academy, Owatonna, Minn. 
MYERS, Thomas Bernard, 1908, c fo Scoville Mfg., Co., Waterbury, Conn. 
NAMEROVSKY, Nathan, 1922, 224 East Lake St., Winsted, Conn. 
NASH, Carl Warren, (1924), Box 14, Crookstan, Minn. 
NASH, James Rowland, (1889), 111 East 37th St., New Yor~ City. 
NAYLOR, John Hyatt,(1906), c/oTitle Guarantee & Trust Co., New York City. 
NEEDHAM, Clarence Ellise, (1911), 2027 East 77th St., Cleveland, Ohio. 
NEELY, Rev. Henry Ritchie, 1884, 3158 A, West Monroe St., Chicago, Ill. 
NEFF, Henry Conrad, 1911, 14 Crandall St., Adams, Mass. 
NEIDITZ, Moses Jacob, (1921), 40 Avon St., Hartford, Conn. 
NELSON, Rev. George Francis, D.D., h., 1896, 416 Lafayette St., New York 
City. 
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NELSON, Rev. Henry Wells, D.D., h., 1866, Marshfield Hills, Mass. 
NELSON, Horatio, Jr., (1886), P. 0. Box 1437, New York City. 
NELSON, Milton Goodrich, (1913), Franklin, N.Y. 
NELSON, Rt. Rev. Richard Henry, D.D., 1880, 146 Chestnut St., Albany, N.Y. 
NELSON, Richard MacDonald, 1911. 
NELSON, William James, 1911, Proctor Academy, Andover, N. H. 
NELSON, William Lionel, 1920, 401-15th St., New Brighton, Pa. 
NEWHALL, Guy Hubbard, (1912), Arlington Heights, Fort Worth, Texas. 
NEWSOM, Beauford Rossmore Lewis, 1921, University Club, Bridgeport, Conn. 
NEWSOM, Tenison Westenra Lewis, (1922), 74 Farmington Ave., Hartford, 
Conn. 
NEWTON, Abner Buckingham, (1922), Durham, Conn. 
NEWTON, Rev. Edward Pearsons, D.D., 1881, St. James Church, Hyde Park. 
N.Y. 
~EWTON, Francis Tracy, (1924), 400 Washington St., Middletown, Conn .. 
NICHOLS, James Alfred, 1920. 
~ICHOLS, Rev. John Williams, 1899, D.D., h., 1921, St. John's University·, 
Shanghai, China. 
~ICHOLS, William Morse, (1901), Yellowstone Park, Wyo. 
NILES, Edward Abbe, 1916, 100 West 57th St., New York City. 
_ ILES, Edward Cullen, 1887, c/o University Club, Washington, D. C. 
NILES, Rev. William Porter, 1893, Nashua, N.H. 
NILSSON, Gordon, 1916, 116 West 11th St., New York City. 
NIRENSTEIN, Julius Jacob, 1923, 259 Hartley Hall, Columbia University. 
NIRENSTEIN, Samuel, 1919, 1062 Albany Ave., Hartford, Conn. 
NOBLE, Russell Curtis, 1913, 691 Forest Road, New Haven, Conn. 
~OBLES, Thomas Wilson, (1925), 2705 East Overlook Road, Cleveland, Ohio. 
NOEL, Wilbur Kincaid, (1921), 165 Mohegan Ave., New London, Conn. 
NOLAN, Henry James, (1905), Thompsonville, Conn. 
NOLL, Louis, 1918, 22 Oakland Terrace, Hartford, Conn. 
NOONAN, Leo James, 1914, 155 Warrenton Ave., Hartford, Conn. 
NORDLUND, Reinhold Enoch, 1922, Gen. Electric Co., Schenectady, N.Y. 
NORDSTROM, Harry William, 1919, 1541-56th St., Brooklyn, N. Y. 
NORTH, Horace N., (1906), National Brewers Academy, 9th Ave., and 23rd St., 
New York City. 
NORRIS, Ernest Emory, 1921, 270 Sigourney St., Hartford, Conn. 
NOYES, Arthur Hamilton, 1889. 
NOYES, Harrison Crane, (1914), 70 Williams St., Norwich, Conn. 
NUSSBAUM, Clair Milton, (1923), 128 South First St., Leighton, Pa. 
O'CONNOR, Mark Elmo, (1915), 40 So. Whittlesey Ave., Wallingford, Conn. 
O'CONNOR, Harry Patrick, (1924), 77 Bassett St., New Britain, Conn. 
O'CONNOR, James Jeremiah, 1915, 37 Seymour St., Hartford, Conn. 
O'CONNOR, John William, (1905), 25 Cortland Ave., New Rochelle, N.Y. 
O'CONNOR, Robert Barnard, 1916, 179 Broadway, Flushing, N.Y. 
OFF, Clifford, (1907), 1304 Forest Ave., Evanston, Ill. 
OFF, Walter, (1908), Peoria, Ill. 
OGLE, Rev. Henry Keppele Bunting, 1902, 1700 South 22nd St., Philadelphia, 
Pa. 
O'HEARN, Robert Francis, (1920), 21 Polhenus Pl., Brooklyn, N.Y. 
OLAFSON, Rev. Harold Summerfield, 1915, Hoosac School, Hoosick, N.Y. 
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OLCOTT, George Joseph, (1925), 525 Arch St., New Britain, Conn. 
OLCOTT, William Tyler, 1896, 62 Church St., Norwich, Conn. 
OLIVER, Fergus, (1912), 601-74th Ave., West Allis, Wisconsin. 
OLIVER, William George, 1910, 363 West Erie St., Chicago, Ill. 
OLMSTED, Frederick Nelson, (1919), 2 Arlington St., Boston, Mass. 
OLMSTED, Horace Bigelow, (1908), 50 Olmsted St., East Hartford, Conn. 
OLMSTED, Rev. William Beach, L.H.D., 1887, Head Master Pomfret School, 
Pomfret, Conn. 
OLMSTED, William Beach, Jr., (1916), 79 Worth St., New York City. 
OLSSON, Ewald, M.D., 1916, 75 McDonough St., Brooklyn, N.Y. 
ONDERDONK, Adrian Holmes, 1899, St. James School, St. James, Md. 
O'NEIL, Davis, (1921), Air Line Ave., Portland, Conn. 
ORR, William Black, (1915), 1089 Broad St., Columbus, Ohio. 
ORTGIES, John Alfred, 1921,60 Continental Ave., Forest Hills, L. I., N.Y. 
ORTGIES, Howard Somerville, 1922, 60 Continental Ave., Forest Hills, L. I., 
N.Y. 
OSBORN, Prof. Henry Fairfield, LL.D., h., 1901, American Museum of Natural 
History, New York City. 
OSBORNE, Leslie Gilbert, 1912, New Milford, Conn. 
OTTENHEIMER, Andrew, (1922), 41 Lewiston Ave., Willimantic, Conn. 
OWEN, Hans Christian, (1899), 27 Harrison St., Bridgeport, Conn. 
OWENS, Michael Francis, (1906), 15 Forest St., Hartford, Conn. 
OZON, Wallace Walter, (1908), 7 Harvard St., Brookline, Mass. 
PACK, Charles Lathrop, LL.D., h., 1918, Lakewood, N.J. 
PACKARD, Abner Beale, (1904), 20 Morton Road, Milton, Mass. 
PADDOCK, Lewis Henry, 1888, 2148 Penobscot Bldg., Detroit, Mich. 
PADDOCK, Rt. Rev. Robert Lewis, D.D., 1894, 28 West 54th St., New York 
City. 
PADGETT, Percival, 1876, 1833 Park Road, Washington, D. C. 
PAGE, Courtenay Kelso, 1917, c/o American Foreign Banking Corporation 
Cristobal, Canal Zone. 
PAGE, Col. John Henry, Jr., 1897, Hotel Argyle, San Antonio, Texas. 
PAGE, Philip Sumner, (1914), 158 St. Paul St., Brookline, Mass. 
PAINE, John, 1892, 49 Second St., Troy, N.Y. 
PAINE, Ogle Tayloe, 1896, 157 Milton Road, Rye, N.Y. 
PALMER, Raymond Vincent, (1924), 849 Windsor Ave., Hartford, Conn. 
PANCOAST, Henry Spackman, L.H.D., h., 1912, Spring Lane, Chestnut Hil 
Philadelphia, Pa. 
PARIS, I., Jr., (1876), Union Club, New York City. 
PARKE, Robert Irvin, 1921, 330 Webster Ave., Chicago, Ill. 
PARKER, Burton, 1893, c/o Billings & Spencer, Hartford, Conn. 
PARKER, Carl Stephen, (1925), 8 Phillips Ave., Norwich, Conn. 
PARKER, John Martin, 1917, 3 Main St., Hartford, Conn. 
PARKER, Sherman Clifford, (1922), Aetna Life Ins. Co., Pittsburgh, Pa. 
PARKER, Theodore Henry, 1898, Springfield Union, Springfield, Mas . 
PARKS, Silas Henry, M.D., (1882), Great Barrington, Mass. 
PARRISH, Rev. Herbert, 1891, 56 Bayard St., New Brunswick, N.J. 
PARSONS, Edgerton, 1896, 80 Maiden Lane, New York City. 
PARSONS, Paul Stephen, 1920, c/o Trinity College, Hartford, Conn. 
PARSONS, Walter Wood, 1896, 51 Wall St., New York City. 
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PARSONS, William Barclay, Sc.D., h., 1921, 84 Pine St., New York City. 
PARTRIDGE, Irving Emerson, Jr., 1919, 44 Monroe St., Hartford, Conn. 
PASTOR, Robert Benjamin, (1923), 351 Park St., Hartford, Conn. 
PATTISON, George Bradley, 1881, 61 First St., Troy, N. Y. 
PAULSEN, David Frederick, (1916). 
PEABODY, Henry Gilman, (1917), South Hope St., Los Angeles, Calif. 
PEARCE, Rev. Reginald, 1893, 94 Lincoln St., Framingham, Mass. 
PEASE, Willard Oakley, (1911), Lee, Mass. 
PEASLEE, Arthur Frank, (1913), 24 Ansonia St., Hartford, Conn. 
PECK, Brainard Duffield, (1896), Clinton, Conn. 
PECK, Carlos Curtis, 183 Connecticut Ave., New London, Conn. 
PECK, Richard Eugene, 1901, Euston Road, Garden City, L. I., N. Y. 
PECK, Theodore Abbott, 1915, 5 Providence Road, Charlotte, N. C. 
PECK, Rev. Theodore Mount, 1880, Watertown, Conn. 
PECK, William Lawrence, 1916, c fo U.S. Consul General, Stockholm, Sweden. 
PEDERSEN, Victor Cox, M.D., 1891,45 West Ninth St., New York City. 
PEET, Alexander James, (1924), Suffern, N. Y. 
PELTON, Benjamin Witwer, (1917), 3 East 190th St., New York City. 
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PELTON, Charles Hamlin, M.D., 1905, The Elyria Memorial Hospital, Elyria, 
Ohio. 
PELTON, Henry Hubbard, M.I)., 1893, 324 West 85th St., New York City. 
PEMBER, Rev. Gilbert Edward, (1897), 244 High St., Germantown, Pa. 
PENN, Clarence Irving, 1912, 219 Shippen St., Weehawken, N. J. 
PEPPER, George Wharton, D.C.L., h., 1918, 1730 Pine St., Philadelphia, Pa. 
PERKINS, Clifford Henry, (1916), 1547 No. Redfield St., Philadelphia, Pa. 
PERKINS, Gustavus Richard, 1920, 39 Stinson Pl., Windsor, Conn. 
PERKINS, Prof. Henry Augustus, Sc.D., h., 1920, 55 Forest St., Hartford, Conn. 
PERKINS, Worcester, (1915), 48 Church St., Greenwich, Conn. 
PERRY, Edwin Gilbert, (1920), 455 Hillside Ave., Hartford, Conn. 
PERRY, John, (1921). 
PERRY, Wilfred S., (1907), 53 Central Ave., Waterbury, Conn. 
PETERSON, Rev. Theodore, (1924), Hanto, Carbon Co., Pa. 
PETROVITZ, I. M., (1920), c/o Dr. R. S. Morton, 701 Madison Ave., New 
York City. 
PETTIGREW, Elliott Fielding, 1912, 5 West 122nd St., New York City. 
PEUGNET, Louis Desire, (1893), Granda, Nicaragua. 
PHAIR, Philip De Witt, 1894, Presque Isle, Maine. 
PHILLIPS, Clarence Edward, 1916, 54 Eastview St., Hartford, Conn. 
PHILLIPS, George Warren, (1917), Helmetta, N.J. 
PHILLIPS, Morris Shallcross, (1906), 832 So. Los Angeles St., Los Angeles, Calif. 
PHILLIPS, Rufus Colfax, Jr., 1919, Artkraft Binder Co., 119 West 42nd St., 
New York City. 
PHILLIPS, Thomas Mitchell, 1908, 8 Lawndale St., Springfield, Mass. 
PHISTER, Lispenard Bache, 1920, 2 Chauncey Terrace, Cambridge, Mass. 
PIERPONT, Nathan Merrill, (1916), 11 Fleming St., Waterbury, Conn. 
PIERCE, Hall, 1920, 2 Wheeler St., Auburn, N. Y. 
PIERCE, Rev. Roderic, 1916, 202 Jefferson Ave., Endicott, I:'J". Y. 
PINNEY, Howard Austin, 1887, 389 Main St., Hartford, Conn. 
PINNEY, Sidney Dillingham, 1920, Wolcott Hill Road, Wethersfield, Conn. 
PITBLADO, Colin B., 1891. 
PITBLADO, Rev. Edwy Guthrie, (1911), 400 West Onondaga St., Syracuse, 
N.Y. 
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PLANT, Woodforde Hamilton, 1909, U. S. Steel Products Co., 30 Church St.~ 
New York City. 
PLATT, Clayton, (1874), 56 Beaver St., New York City. 
PLATT, Percival Camp, (1915), 49 Trinity St., New Britain, Conn. 
PLIMPTON, Howard Daniel, 1897, 411 Trust Co., Bldg., Milwaukee, Wis. 
PLUMB, Rev. John Field, 1891, 83 Gillett St., Harford, Conn. 
PLUMB, Robert Johnston, 1922, 83 Gillett St., Hartford, Conn. 
PLUMER, Louis Mytinger, 1874, Suite 1318, Park Bldg., Pittsburgh, Pa. 
PLUMMER, Charles Booth, 1916, 202 South Oak St., Lake City, Minn. 
PLUMMER, Samuel, Jr., (1897), Brazil Clay Co., Ind. 
POCZOS, Joseph, 1923, 419 Hancock Ave., Bridgeport, Conn. 
POLLOCK, Edward Learned, Jr., 1915, 129 So. Jefferson St., Chicago, Ill. 
POLLOCK, Woolsey McAlpine, (1918), 615 Edgewood Road, Lake Forest, Ill. 
POMEROY, Harlan Dickenson, (1911), 997 Maple Ave., Hartford, Conn. 
POND, DeWitt Clinton, 1908, Larchmont-in-the-Woods, N. Y. 
POND, Harvey Clark, 1908, The Arrow Electric Co., Hartford, Conn. 
POND, Lester Munroe, (1907). 
PORITZ, Hyman, (1919), 128 West 115th St., New York City. 
PORTER, Anthony Toomer, (1902), P. 0. Box 232, Atlanta, Ga. 
PORTER, Howard Samuel, (1908). 
PORTER, Randall Edward, 1921, Holderness School, Plymouth, N.H. 
PORTEUS, James, (1911), 157 Sisson Ave., Hartford, Conn. 
POSS, Frank Ripley, Jr., (1922), 200 Fifth Ave., New York City. 
POTO, Anthony Louis, (1918), 176 North St., Boston, Mass. 
POTT, Rev. Francis Lister Hawks, D.D., h., 1900, St. John's College, Shanghai,, 
China. 
POTTER, Arthur Lindsay, (1910), 201 Trust Co., of Ga. Bldg., Atlanta, Ga. 
POTTER, Vincent Hamilton, 1919, 36 School St., Burnside, Conn. 
POWELL, John Franklin, 1906, 1001 Chestnut St., Philadelphia, Pa. 
PRATT, Alexander, Jr., 1898, 1221 Stratford Ave., Bridgeport, Conn. 
PRATT, Rev. Charlie Clayton, (1904). 
PRATT, John Humphrey, Jr., 1917, c/o Y. M. C. A., Greenwich, Conn. 
PRATT, Nathan Tolles, M.D., 1894, 1221 Strafford Ave., Bridgeport, Conn. 
PRATT, Stewart Camden, (1907), 82 Beaver St., New York City. 
PRENTICE, Hon. Samuel Oscar, LL.D., h., 1913, 70 Gillett St., Hartford, Conn_ 
PRESCOTT, Myron Marcellus, (1919), Monmouth, Maine. 
PRESSEY, Rev. Ernest Albert, 1892, 119 Coyle St., Woodsfords Station, Port-
land, Maine. 
PRESSEY, Herbert Ernest Palmer, 1919, 689 East 25th St., Paterson, N.J. 
PRESSEY, Rev. Richard Palmer, (1921), 119 Coyle St., Portland, Maine. 
PRESSEY, Rev. William, 1890, Ashton, R. I. 
PRESSEY, William Benfield, 1915, 6 Parkway, Hanover, N. H. 
PRICE, Aaron Ely, (1918). 
PRIEST, Arthur, Mus.B., h., 1922, Station 8, Windsor, Conn. 
PRIEST, Clellan Kirby, (1920). 
PROUT, Rev. John, 1877, Rensselaerville, N.Y. 
PROUT, Rev. William Curtis, M.A., h., 1870, Middleville, N.Y. 
PUELS, Richard Conrad, (1922), 2708 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. 
PUFFER, Donald Ermerson, 1920, 176 Buckingham St., Waterbury, Conn. 
PULFORD, Alfred Ely, 1912, University Club, Hartford, Conn. 
PULFORD, De Los Schuyler, Jr., M.D., 1912, c/o Wm. P. Finney, M.D., 
Mayo Clinic, Rochester, Minn. 
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PUL IFER, Re . Herbert Bickford, 1897, M.A., ·1902, Sewaren, N.J. 
PURDY, Charles Edward, 1 , 3 Metropolitan Life Bldg., Minneapolis, Minn. 
PURDY, Law on, 1 4, LL.D., 105 Ea t 22nd St., New York City. 
PURPLE, Donald Ieason, (1925), Newark Valley, N.Y. 
PURDY, Stewart Web ter, (1920), 557 Longwood Ave., Glencoe, Ill. 
PURVE , Stuart t. Clair, (1920), t. Mark's R ctory, Augusta, Maine. 
PUT AM, William Throckmorton, 1 , Lake u hman, Wash. 
QU ILE, Alfred Burn tt, 1902, alisbury, ann. 
Q ILE, eorge Em r on, L.H.D., h., 1920, Sali bury, ann. 
Q I K, eorg Albert, 1 94. 
QUICK, William Francis, (1 92). 
QUISH, Thoma Jam , Jr., (1912), 35 Gard n St., So. Manchester, Conn. 
RABINOVITZ, Arthur, 1917, P. 0. Box 660, Stafford Springs, Conn. 
RACHLIN, George, 1920, 96 West St., New Britain, Conn. 
RACINE, Elroy David, (1922), 1 North Main St., Bristol, Conn. 
RACIOPPI, Rev. Joseph Anthony, 1917, 180 Tunxis Hill, Bridgeport, Conn. 
RADOM, Robert Abraham, 1920, 336 Windsor Ave., Hartford, Conn. 
RAFTERY, Harold Brainard, 1917, Portland, Conn. 
RAI SBURY, Joseph H rb rt, (1917), 659 Mt. Prospect Ave., Newark, N.J. 
RAIN FORD, Rev. William Steph n, D.D., h., 1 6, Ridgefield, Conn. 
RA 1 AY, Rev. Benjamin Loui , 1914, 35 Chestnut St., Springfield, Mass. 
RAM AY, Gib on Godfrey, (1920), Box 544, Clarmont, N.H. 
RAM AY, Phillip Sp nc r, (1920), laremont Junction, . H. 
RAM DELL, Earl Blanchard, 1911, 7 Gr enville St., Somerville, Mass. 
RA DALL, Gile Deshon, 190 , 552 West 1 6th St., New York City. 
RA DALL, Lester, 1916, 165 Bu hncll St., Hartford, Conn. 
RANDLE, Clement Criscom, (1905), Edgemoor, Bethseda, Md. 
RA KIN, Alfred Erwin, 1911, c/o Fidelity Trust Co., Buffalo, N. Y. 
RA KIN, G orge Douglas, (1903), 150 No. Beacon St., Hartford, Conn. 
RANKIN, Mather Ingraham, (1904), 92 Evergreen Ave., Hartford, Conn. 
RANKIN, William Goodrich, (191 ), Glastonbury, Conn. 
RANSOM, Rollin Main, 1921, 24 Spring St., Wind or, Conn. 
RASAY, Rev. Chari s Edwin Silas, M.A., h., 1 81, Little Falls, N.Y. 
RASK, Peter Kri t n en, (1916), 710 Maple Ave., Hartford, Conn. 
RATHBONE, R v. Frank Melvin, 1906, 530 Broadway, So. Boston, Mass. 
RAU, Harry Edward, (1910). 
RAY, Brainerd tin on, (1916), Huntington, N.Y. 
REA, John Dongan, (1903). 
READ, Major Harmon Pumpelly, (1884), 7 Elk St., Albany, N.Y. 
READE, L wis Bolton, (1925), 3347 Cornell Pl., Clifton, Cincinnati, Ohio. 
RECCA, John, (1914). 
REDDICK, John Farn ley, (1912). 
REDFIELD, H nry Critt nden, (191 ), 11 Grandview Ter., Hartford, Conn. 
REDDING, Amo Elia , 1915, 3 1 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
REDDI H, Harold Theodor , 1921, 4 8 entral St., Cliftondale, Mass. 
REED, Charles Murray, (1906), 347 West 71st St., New York City. 
REE , Harry Kollock, 1911, 749 West End Ave., New York City. 
REE E, Rev. Ward Winters, (1 95), St. Paul's Church, Salt Lake City, Utah. 
REHR, Victor Eugene, 1906, 10 Monroe St., Warren, Ohio. 
REICHARD, John Davi , 1910. 
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REICHE, Karl Augustus, 1909, School Superintendent, Bristol, Conn. 
REID, Stewart Woods, M.D., 1921, 23 Girard Ave., Hartford, Conn. 
REILAND, Rev. Karl, (1897), M.A., h., 1913, D.D., h., 1918, 209 East 16th St., 
New York City. 
REINEMAN, Laurence Gilbert, (1909), 268 Michigan Ave., Buffalo, N. Y. 
REINEMAN, Robert Theodore, 1883, 715 Devonshire St., Pittsburgh, Pa. 
REINER, William, 1919, Bloomfield, Conn. 
REITEMEYER, John Reinhard, Jr., (1921), Hartford Courant, Hartford, Conn. 
REMSEN, Rev. Henry Rutgers, 1898, Comford, Texas. 
RENEHAM, Laurence Arthur, (1918), Union City, Conn. 
REYNOLDS, Lloyd Gibson, 1898, 1515-1516 Jefferson Bldg., Philadelphia, Pa. 
REYNOLDS, Noyes Holmes, (1915). . 
REYNOLDS, Robert Gardner, 1922, 434 Main St., Glastonbury, Conn. 
RHODES, Charles Milton, (1905), 512 West 7th St., Steubenville, Ohio. 
RICCI, Vittorio Rolnadi, LL.D., h., 1921, Italian Embassy, Washington, D. C. 
RICE, Rev. Harry Landon, 1899, 403-9th Ave., Belmar, N.J. 
RICE, John Clinton, (1922), Grand Ave., Montvale, N. J. 
RICH, Anthony Joseph, (1924), 105 So. Elm St., Bristol, Conn. 
RICH, Rev. Ernest Albert, 1899, Graham, Va. 
RICH, Frank Chase, (1909), c/o Whitley & Foedisch, 90 West St., New York 
City. 
RICH, Walter Carlton, (1910), c /o Raymond, Rich & Co., 82 De,vonshire St., 
Boston, Mass. 
RICHARDS, Herbert Leroy, (1910), Glastonbury, Conn. 
RICHARDSON, Frank Wood, 1884, 188 South St., Auburn, N.Y. 
RICHARDSON, Frederick Davis, (1871), 1115 Maple Ave., Evanston, Ill. 
RICHARDSON, Rev. Prof. Leonard Woods, LL.D., 1873, State Normal College, 
Albany, N. Y. 
RICHMAN, Joshua, (1923), 15 Bond St., Hartford, Conn. 
RICHMAN, Milton Herbert, 1922, 39 Wadsworth St., Hartford, Conn. 
RICHMOND, Denison, (1900), 206 Wieting Block, Syracuse, N.Y. 
RIDDELL, Hon. William Renwick, LL.D., h., 1912, Osgoode Hall, Toronto, Can. 
RIGGS, Prof. Robert Baird, Sc.D., h., 1920, 35 Forest St., Hartford, Conn. 
RIDINGS, Ralph Mortimer, (1916), 67 Third St., Waterford, N.Y. 
RIPLEY, Edward Warren, M.D., (1910), 11 Seymour St., Montclair, N. J. 
RIPLEY, Lewis Bradford, 1915, Cedara School of Agriculture, Natal, South 
America. 
RIPLEY, William Reynolds, (1910), c/o Wheeler & Osgood Co., Tacoma, Wash. 
RISK, Rev. Joseph, D.D., (1877), 406 Centre Ave., Aspinwall, Pa. 
RIVAS, Dayton Kathan, (1915), 50 Church St., Room 1483, New York City. 
ROACH, Wilfred Everard, (1907), Glen Echo, Montgomery Co., Md. 
ROBB, Prof. William Lispenard, LL.D., h., 1902, Rensselaer Polytechnic Inst., 
Troy, N.Y. 
ROBBINS, Prof. Harold Edward, 1908, 4 Nutting Ave., Amherst, Mas~. 
ROBBINS, James Pratt, (1899), c /o The New York World, New York City. 
ROBBINS, John Wolcott, (1913), 28 North Quaker Lane, West Hartford, Conn. 
ROBERTS, Alfred Cookman, M.A., h., 1876. 
ROBERTS, Rev. Brian Chadwick, (1895), St. Stephen's Rectory, Westboro, 
Mass. 
ROBERTS, Edward Kilbourn, Jr., 1909, 93 Dewey Ave., Buffalo, N.Y. 
ROBERTS, Hobart James, 1914, 1507 Miller St., Utica, N. Y. 
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ROBERTS, Lawr n e Smith, (1915), Wint r Park, Fla. 
ROBERTS, R v. Paul, 1909, t. Michael's Cathedral, Boi , Idaho. 
ROBERTS, Wallace age, (1924), Parkway, Utica, . Y. 
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ROBERT , Rt. Rev. William Blair, 1905, D.D., h., 1923, All Saints School, 
ioux Falls, So. Dak. 
ROBERT ON, Hon. Abram Heaton, M.A., h., 1 94,129 Church St., New Haven, 
Conn. 
ROBERTSON, Martin Brown, 191 , 219 Church St., Hartford, Conn. 
ROBI 0 , Edward Wanton, 1 96, 1 West 54th St., New York City. 
ROBINSON, Eldon Stevens, (1924), 316 Norton St., New Haven, Conn. 
ROBIN ON, Myron Potter, (1894), Windsor Locks, Conn. 
ROBIN ON, Thomas Herb rt, 1916, Pearl Lake Road, Waterbury, Conn. 
ROCK, Alb rt Newmann, 1917, 7 4 Lake St., Newark, N.J. 
ROGERS, B njamin Talbot, III, (1915), 1303 Geil Ave., Cleveland, Ohio. 
ROGER , Rev. Edgar Martin, 1902, Trinity Church, 23rd and Hoyt Ave., 
Ev r tt, Wash. 
ROGER ,.Rev. Lucian Wat rman, 1 91, Chestnut Hill, Newton, Mass. 
ROHRMAYER, Francis Peter, (190 ), 153 A hley St., Hartford, Conn. 
ROO EY, Jam s Patrick, 1 22, 57 Imlay St., Hartford, onn. 
RORI ON, John Lee Chadbourn, (1919), 143 East 39th t., New York City: 
RO A, Carlton AI ord, (1909), 5 Fremont St., Gloversville, N. Y. 
ROSE, Gorge Ormond, (1924), 45 o. Whitney t., Hartford, Conn. 
RO EBAUGH, Rev. John Howard, 1911, 2 Garden St., Hartford, Conn. 
ROSE BERG, Maurice William, (19.20), 124 Hartford Ave., New Britian, Conn. 
RO ER, Fr d, (1923), 1 7 Main St., Bristol, Conn. 
ROULET, Alfred Lloyd, (1922), 37 outh La Salle St., Chicago, Ill. 
ROURKE, Daniel Thomas, (1923), Union ille, onn. 
ROURKE, James L o, (1924), Farmington, onn. 
ROU E, William Herman, 1896, obalt, Conn. 
ROUTH, John Sylvester, Jr., (1922), 1624 Univer ity Ave., New York City. 
RUCIN KI, John Henry, (1917), 9 aya Ave., Hartford, Conn. 
RUCKER, Richmond, (1917), 414 West 4th St., Winston-Salem, N. C. 
RUDD, Harold Huntington, 1901, North Westmoreland Ave., Greensburg, Pa. 
RU SELL, Frank Fenner, 1 5, Central Block, Putnam, Conn. 
RU ELL, Huntley, (1 4), Comstock Place, rand Rapids, Mich. 
RU ELL, I aac Daw, (1 92), 47 Grov Hi!J, New Britain, Conn. 
RUTHERFORD, Rondall Walk r, (1924), Hill Crest, Wethersfield, Conn. 
RYER ON, Herb rt Edway, Jr., (1915) 
RYLA D, Prof. William Jam s, 190 , Hamline University, St. Paul, Minn. 
SAGAR! 0, Rocco, (1919), 12 Village St., Hartford, Conn. 
AGE, Herbert Ackley, (1914), 556 Park Ave., East Orange, N.J. 
SAGE, John Hall, M.A., h., 1901, Portland, Conn. 
SAGE, ew 11 Ru s 11, (1915), 64 Main St., Middletown, Conn. 
ST. JOHN, Robert William, (1925), c fo Cicero Tribune, Cicero, Ill. 
SAL TSMA , Ralph Henry, (1912). · 
SALTU , Rollin Sanford, 1 92, Mt. Ki co, N.Y. 
de SAL VIO, Alphonso, Ph.D., 1 99, 1115 Davis St., Evanston, Ill. 
SANFORD, Rev. Edgar Lewi , 1 4, Bordentown, N.J. 
SCHMITT, Erhardt Gillett, 1916, 158 South Cliff St., Ansonia, Conn. 
SANFORD, George Adrian, (1920), 544 West Lake St., Chicago, Ill. 
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SANFORD, William Oliver, 1911, 544 West Lake St., hicago, Ill. 
SANSBURY, Charles Rodgers, (1915). 
SARGENT, Rev. George Winthrop, 1 90, Wellesley, Ma s. 
SARLES, John Wesley, (1913), 373 icholas St., Bridg port, Conn. 
SATHER, Einer, 1917, 7 Frederick t., Hartford, Conn. 
SAUNDERS, George Louis, (1920), 119 Whitman Ave., West Hartford, onn. 
SAWYER, Rev. Harold Everett, 1913, 121 We t 91 t t., ew York City. 
SAYERS, Archer Platt, (1913). 
SAYERS, Rev. Cortlandt Whit head, (1913), orth rn High hool, D troit, 
Mich. 
SAYERS, Hom r tuart, (1906), 95 Winona Av ., Highland Park, Mich. 
SCATTER OOD, harles Roy, (1917). 
SCHAEFER, Jacob, M.D., (1917), 370 Collin t., Harford, onn. 
SCHATZ, Louis Maurie , 1916, 61 Madi on t., Hartford, Conn. 
SCHLIER, Charle Le. t r, 1917, 39 Pro p ct t., Wind or, onn . 
CHMID, Prof. Francis, M.A., h., 1 76. 
CHORTMAN , Edward hart s, 1919, 227 Laban t., Providence, R. I. 
CHUL TE, Hermann Von W chlinger, M. ., 1 97, The Creighton Medical 
School, Omaha, eb. 
SCHUMA , Harold eorge, (1922), 27 Berlin Av ., outhington, Conn. 
S HUTZ, Rob rt Hut hin , 1 9, 1075 Prospect Av ., Hartford, Conn. 
HUYLER, Barent T n Eyck, (1923), 434 River id Drive, New York City. 
CHUYLER, Philip Van Rens elaer, (1917), an Mat o, alif. 
SCHWARTZ, Davis Louis, 1900, 343 Aubrey Road, Wynwood, Penn. 
SCHWARTZ, Herman Living tone, (1906), iple- o h nayr Mfg. Co., 631 
Ar h t., Philad lphia, Pa. 
SCHWOL KY, Harry, 1917, 135 Wooster t., Hartford, Conn. 
SCOFIELD, Rev. Raymond Le d , 1915, ag Harbor, . Y. 
SCOTT, Edward orman, 1 9, 0 Broadway, N w York ity. 
SCOTT, Rev. Reginald Heb r, (1907), 165 Pin t., Fr port, . Y. 
COVILLE, R v. Charles Otis, DD., h., 1919, 442 T mple t., w Haven, 
Conn. 
SCUDDER, Edward Man~ fi ld, 1 77, 59 Wall t., w York ity. 
SCUDDER, Rev. H nry Town nd, M.A., h., 1 79, 306 W t Oth t., ew York 
City. 
SCUDDER, John Arnold, (1 97), 400 Belmont Ave., hicago, Ill. 
SCUDDER, Willard, 1 9, t. Paul' chool, oncord, N. H. 
SEARS, Selden Philo, (1909). 
SEDGWICK, William Rus ell, M.D., (1 4), Litchfi ld, onn. 
SEELEY, James H nry, (1923), 13 Plea ant t., Danbury, onn. 
SEGUR, Gerald Hubbard, (1919), 67 Farmington Av ., Hartford, Conn. 
SEGUR, Raymond Hubbard, (1912), 67 Farmington A e., Hartford, Conn. 
SELDEN, Henry Whiting, (1914), lden Hill, W t Hartford, onn. 
SENAY, Charles Timothy, 1914, 303 Wy koff Ave., Ithaca, N. Y. 
SE NETT, Rev. Lucien Frank, 1 9, t. Paul's hool, Garden City, L. 1., 
N.Y. 
SEXTON, Rev. John Fr d rick, 1 3, 999 Whall y A e., New Haven, Conn. 
SEYMOUR, Prof. Charles, LL.D., h., 1923, Yal Univer ity, ew Haven, Conn. 
SEYMOUR, Chester Rhoad , 1915, East Granby, onn. 
SEYMOUR, Elmer Christopher, (1909), 1 4 Marmon t., pringfield, Ma 
SEYMOUR, Ralph Russell, (1902), 2 9 Fairfield Av ., Hartford, onn. 
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SHANKLIN, Rev. William Arnold, D.D., LL.D., h., 1910, Wesleyan University, 
Middletown, Conn. 
SHANNON, Joseph Wellington, 1887, Franklin Bldg., 133 South 12th St., 
Philadelphia, Pa. 
·sHAPIRO, Joseph James, (1914). 
SHARON, Max, (1920), 151 Brook St., c/o Mr. Tulin, Hartford, Conn. 
SHAW, Charles Bunsen, (1912). 
SHEARER, John Bowie, (1909), 25 Broadway, New York City. 
SHELDON, Ralph Tilney Harold, (1922), 161 Madison Ave., New York City. 
SHELDON, William Crawford, 1 82, 40 West 45th St., New York City. 
SHELLEY, Isaac Battin, 1915, 4420 Sansom St., Philadelphia, Pa. 
SHELTON, Frank Nathan, 1879, Garden City, Kansas. 
SHEPARD, Rev. Charles Norman, D.D., 1891, Gen. Theological Seminary, 
Chelsea Sq., New York City. · 
SHEPARD, James, M.A., h., 1909, 139 Lake St., New Britain, Conn. 
SHEPARD, Nelson Addison, (1922), 360 Laurel St., Hartford, Conn. · 
SHEPHERD, Sumner Whitney, Jr., (1919), 68 Evergreen Ave., Auburndale, 
Mass. 
SHERMAN, Clarence Edgar, 1911, Lynn Public Library, Lynn, Mass. 
SHERIFF, Herbert Thomas, 1897, 1252 East Washington St., Portland, Oregon. 
SHERWOOD, Clarence Standish, 1909, 167 Ashley St., Hartford, Conn. 
SHERWOOD, Rt. Rev. Granville Hudson, (1900), D.D., h., 1918, 627 South 
Walnut St., Springfield, Ill. 
SHIEBLER, Edward Raymond, (1925), 459 St. John's Place, Brooklyn, N.Y. 
SHIRAS, George, III, Sc.D., h., 1918, Stoneleigh Court, Washington, D. C. 
SHORT, Arthur Chadwell, 1903, Jackson, Miss. 
SHORT, Rev. William Seymour, 1883, 550 Mendocino Ave., Santa Rosa, Calif. 
SHORT, Rev. William, Jr., 1912. 
SHREVE, Benjamin Franklin Haywood, 1878, Mount Holly, N. J. 
SHULMAN, Joseph Louis, (1920), 207 Sisson Ave., Hartford, Conn. 
SHULTHIESS, Melville, 1919, 16 Clinton St., Brooklyn, N. Y. 
SHUMAN, Arthur Robert, (1925), 3400 Disston, Tacony, Philadelphia, Pa. 
SIBLEY, Alexander Hamilton, 1892, 1043 Parker Ave., Detroit, Mich. 
SIBLEY, Mark Miller, (1896), 1043 Parker Ave., Detroit, Mich. 
SIGAL, Jacob Barnard, 1919, 67 Hungerford St., Hartford, Conn. 
SILICIANO, Andrew Robert, (1920), 60 Arch St., New Haven, Conn. 
SIMION, Charles Hjortness, 1922, 41 Willard St., Hartford, Conn. 
SILVER, Joseph Albert, (1923), 2214 Union St., Berkeley, Calif. 
SILVERBERG, Benjamin (1919), 195 Retreat Ave., Hartford, Conn. 
SILVERMAN, Abraham Meyer, 1918, 42 Williams St., Hartford, Conn. 
SILVERSMITH, Levi Francis, (1914). 
SIMMONS, William Howard, (1906), 301 West Forest St., Oil City, Pa. 
SIMONDS, Ernest Leon, 1900, 114 Court St., New Haven, Conn. 
SIMONSON, Chq,rles Hjortness, (1920), 41 Willard St., Hartford, Conn. 
SIMONSON, Lauritz Daniel, 1915, 66 Broadway, Room 1104, New York City. 
SINCLAIR, John Peacock, (1924), c/o Y. M. C. A., Johnstown, Pa. 
SINGER, Edmund Franz, (1925), 13 Starr Ave., Danbury, Conn. 
SINNOTT, John James, (1904). 
SINNOTT, Robert Vincent, 1922, 30 Harbison Ave., Hartford, Conn. 
SISE, Charles Carpenter, (1925), 40 Randolph Hall, Cambridge, Mass. 
SKAU, Evald Laurids, 1919, 40 Wolcott St., Hartford, Conn. 
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SKILTON, Henry Irving, 1908, 103 Allen Place, Hartford, Conn. 
SKINNER, Roberts Keney, (1910), 37 Lewis St., Hartford, Conn. 
SKINNER, William Converse, Jr., 1911, Farmington, Conn. 
SLATTERY, Rt. Rev., D.D., h., 1922, 290 Marlborough St., Boston, Mass. 
SLATTERY, Harold Thompson, 1922,94 Carleton Ave., Bridgeport, Conn. 
SLAWSON, Ward, (1910), Pocantico Hills, N.Y. 
SLEE, James Noah, (1915), 42 Broadway, New York City. 
SMART, Major Charles Thomas, 1900, c/o General Service Schools, Fort 
Leavenworth, Kansas. 
SMART, Rev. Henry, D.D., (1906), 267 North Pearl St., Albany, N.Y. 
SMART, John Harrow, 1895, 718 Williamson Bldg., Cleveland, Ohio. 
SMEATHERS, Eugene Goodwin, (1913), Colonia, N. J. 
SMEATHERS, Ralph Emerson, (1919), c/o Travelers Ins. Co., 20 Clinton St., 
Newark, N.J. · 
SMITH, Albert Lord, (1915). 
SMITH, Albert Marston, 1910, St. Paul's Academy, St. Paul, Minn. 
SMITH, Allan Kellogg, 1911, 94 Buckingham St., Hartford, Conn. 
SMITH, Rev. Bertram Leon Burgoyne, 1915, St. Matthew's Cathedral, Dallas, 
Texas. 
SMITH, Clarence Alexander, 1899, 18 Robinson St., Beacon, N.Y. 
SMITH, Earle Terry, M.D., M.A., h., 1903, Sunset Farm, West Hartford, Conn. 
SMITH, Edward J., (1925), 937 Stanley St., New Britain, Conn. 
SMITH, Ethlebert Talbot, 1913, c fo American Consulate, Berlin, Germany. 
SMITH, Eugene David, (1921), 239 Jefferson St., Hartford, Conn. 
SMITH, Rev. Francis Curtis, 1899, 67 Martin Bldg., Utica, N. Y. 
SMITH, Rev. George Williamson, D.D., LL.D., h., 1887, Cosmos Club, Washing-
ton, D. C. 
SMITH, Harold Leonard, 1922, 26 Wheeler St., Shelton, Conn. 
SMITH, Hugh Montgomery, (1917), 236 So. Madison Ave., Pasadena, Calif. 
SMITH, Irving Thomas, (1891), The Singer Bldg., New York City. 
SMITH, Irving Wright, 1910, c/o High School, Leominster, Mass. 
SMITH, Lloyd Edwin, 1923, 56 Maple St., New Britain, Conn. 
SMITH, Merrill Wolverton, (1912). 
SMITH, Paul Raymond Cornwall, (1907). 
SMITH, Richard Morse, 1913, Wethersfield, Conn. 
SMITH, Robert Rowan, (1915), c fo Miss Harriet J. Smith, 151 East 86th St., 
New York City. 
SMITH, Seth Enos, 1875, Grosse Ile, Mich. 
SMITH, Walter James T., (1920), c/o Firestone Tire Co., Dallas, Texas. 
SMITH, Wilbert Austin, 1912, L. C. Smith Typewriter Co., Syracuse, N.Y. 
SMITHE, Rev. Percival Sargent, (1898), Box 329, Las Vegas, Nev. 
SMYTH, Hon. James Davis, 1874, Burlington, Iowa. 
SNOW, Bayard Francis, 1909, 1129 Milton Ave., Swissvale,. Pa. 
SOFIA, Rev. Aurelius, (1918), 1403 St. Mark's Ave., Brooklyn, N. Y. 
SOIFER, Jacob, (1921), 174 Bellevue St., Hartford, Conn. 
SOMERVILLE, Ernest Theodore, 1914, 138-140 Eleventh St., Toledo, Ohio. 
SOMMER, Karl Louis, (1912), 23 Mansfield, St., Hartford, Conn. 
SOULE, Kenneth Noble, (1922), 54 Vernon St., Hartford, Conn. 
SPARKS, Rev. William Albert, 1897, St. John's Rectory, Far Rockaway, L. I., 
N.Y. 
SPELLMAN, Donald Francis, (1925), 1004 White Place, Utica, N.Y. 
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PENCER, H ~rbert, 1916, 704 ew Britain Ave., Hartford, Conn. 
PIER, Reginald Ironsid , (1907), Enfield, Conn. 
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PITZ, Rabbi Leon, 1916, 300 Oc an Ave., New London, Conn. 
POFFORD, Charles Byron, Jr., 1917, Room 129, "Grosvenor House," 21, Old 
Court Hou e t., Calcutta, India. 
POFFORD, Rev. William Benjamin, 1914, c/o "The Witness," 6219 Cottage 
Grove Ave., Chicago, Ill. 
PORER, Maximilian, 1912, 1 0 Welle ely Ave., St. Paul, Minn. 
SPRAGUE, John Valentine, (1915), 72 No. Grove Ave., Rockaway Beach, L. I., 
.Y. 
PRENGER, William Emil, (1920), 157 Hawkins St., Derby, Conn. 
QUIRE, Dalla ummerfield, 1915, 30 Altamont Court, Morristown, N. J, 
QUIRE, amuel Elsworth, (1917), 254 Water St., New York City. 
TACEY, Ever tt Eugene, (1901). 
TADTMUELLER, Frank r nville, 1914, Suffield, Conn. 
TAFFORD, Alfred Jo eph, 1909, 308 Park St., Hartford, Conn. 
TANLEY, Rev. G orge Milnor, 1 6 , South Glastonbury, Conn. 
TA LEY, Rev. Jam Dowd II, 1 77, 122 North ew Jersey St., Indianapolis, 
Ind. 
TA FIELD, Jo eph Wurtz, 1920, Hoonah, Ala ka. 
TA FIELD, Leon Abbott, (1911), 461 Fourth Ave., New York City. 
TARK, aptain Benjamin, Jr., 1 79, c/o William tark, New London, Conn. 
TARK, Rev. Dudley Scott, 1917, Mauch hunk, Pa. 
TARK, William Molthrop, 1 75, New London, onn. 
TARR, Jonathan, Jr., (1909), orwich, Conn. 
TARR, Rob rt Sythoff, M.D., 1 97, 179 Allyn St., Hartford, Conn. 
TAUFFER, Rev. Pari Becker, (1 93), Christ hur h, Kensington, Md. 
TEAR , Roland Darracott, (1916), 47 rafts Road, Chestnut Hill, Mass. 
TEDMA , athan Park r, (191 ), /o Editorial taff, Public Ledger Co., 
Philadelphia, Pa. 
TEDMA , Thomas Lathrop, M.D., 1 74, 1425 Broadway, ew York City. 
TEDMA , William Perry, 1905, 04 Frederick Av ., atonsville, Md. 
TEELE, Floyd Thomas, (1 93). 
TEELE, Thomas McBlain, 1902, 121 hurch t., New Haven, Conn. 
TEIN, amuel, (191 ), 349 igourney t., Hartford, Conn. 
TERLI G, Lt. ol., Edmund K ar ley, (1 99), Fort Leavenworth, Kansas. 
TEVE , Cyrus Thomas, 1914, 446 Prop t Ave., Hartford, Conn, 
STEVE , William Ern st, 1912, 1115 Boulevard, Hartford, Conn. 
TEVEN , Fr derick, (190 ), c fo James Ki f r, ol man Bldg., Seattle, Wash. 
TEVE , Robert Wesl y, (190 ), 19 Torwood t., Hartford, Conn. 
TEWART, G orge Ta lor, M.D., 1 7 , 552 We tminster t., Providence, R.I. 
TEWART, Gordon William (1911), 53 M chanics t., Hartford, Conn. 
TEWART, R v. Prof. Mar hall Bowyer, 1902, ashotah House, Nashotah, Wis. 
TEWART, Murray McGregor, Jr., (191 ), 41st St., and Atlantic Ave., Savan-
nah, Ga. 
TIRE , Rev. Ernest Milmore, D.D., h., 1901, St. Thomas Church, New York 
City. 
STITES, Francis Bell, (1915), /o John tites, Louisville, Ky. 
TODDARD, Solomon, 1 94, c fo Kansa. ity Bolt & Nut Co., Kansas City, Mo. 
TOECKEL, Herbert Adolph J an, (1920), 345 Trumbull t., Hartford, Conn. 
TO E, Prof. Edward ollins, 1905, 40 All n Place, Hartford, Conn. 
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STONE, Lewis Hiram, (1 7). 
STORRS, Lewis Austin, (1905, 360 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
STORRS, Ralph Warren, M.D., 1917, 131 Gr enfi ld t., Hartford, Conn. 
STORY, Oti Jewett, (1901), 200 West Wat r St., Chillicothe, Ohio. 
STORY, Theodore LeRoy, M.D., (1914), 1315 Commonwealth Ave., Bo ton, 
Mass. 
STRATTON, Reuel Cook, 1915. 
STRAUSS, Henry Todd, (191 ). 
STRAWBRIDGE, John, 1 95, heltenham Road, Ch tnut Hill, Philadelphia , 
Pa. 
STREET, Charles Hubbell, 1 96, Huntington, L. I., . Y. 
STRONG, Albert William, (1 94), 413 Third t., outh Minneapoli , Minn. 
STRONG, James Rem en, 1 2, 526 \ e t 34th t., ew York City. 
STRONG, Norman Clemens, 1921, Alpha D Ita Phi lub, N w York City. 
STUART, Albert Rhett, M.D., 1 , 163 Connecticu Ave., Wa hington, D. C. 
STUART, William Clarkson, (1 ), ewport News, Va. 
STURMAN, Everett Nel on, 1920, c /o G org A. Horwel & Co., Au tin, Minn. 
STURTEVANT, Albert Mor y, Ph.D., 1 9 , 924 La t., Lawrenc , Kan a . 
STURTEVANT, Rev. Franci Raymond, 1901, 54 Summ r St., Taunton, Ma 
STYRING, Benjamin, (1922), 15 Merid n A e., outhington, Conn. 
SUISMAN, Jacob Israel, (1915), 111 B llevue t., Hartford, Conn. 
SULLIVAN, Rev. Edward Taylor, 1 9, Newton Centr , Mass. 
SULLIVAN, Felix Rob rtson, 1 66, 172 No. Calv rt t., Baltimor , Md. 
SUMNER, Frank Ch ster, M.A., h., 1911, 609 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
SUTCLIFFE, All n Beekman, 1906, 16 Ken fie A e., Buffalo, N.Y. 
SUTCLIFFE, Harry Mundell, (1924), 725 Union t., Manchester, N.H. 
SUTHERLAND, William, Jr., (1922). 
SUTTON, John Hasbrouck, (1 4), orth Andov r, Mass. 
SWAN, Clarence Henry, (1923), 5 overnor t., Eat Hartford, onn. 
SWEET, John Henry Throop, Jr., M.D., (1910), 167 Whitney t., Hartford, 
Conn. 
SWENSON, Eric Pier on, (1 75), 13 East 71 t t., N w York City. 
SWE SON, wen Albin, (1 1), 21 Madi on Ave., ew York City. 
SWIFT, Paul Monro , 1915, Yarmouthport, Main . 
SWIFT, Samuel Sedgwick, 1913, Gro e Point, Ferri burg, Vt. 
SYMONDS, Roland, (1916), eward Ave., Port J rvis, . Y. 
TAFF, Alfred Erick, (1920). 
TAIT, William Henry, (1922), 216 Main . Y. 
TALBOTT, Lieut. Barnett Thoma , (191 ), 1924 I t., . W., Wa hington, D. C. 
TAL OTT, harles Hooker, 1 91, 19 Woodland t., Hartford, onn. 
TAN ILL, Frederick Talb rt, 1922, 425 We t 154th t., ew York ity. 
TATE, Rev. William James, 1 6, R. F. D., o. 2, Yantic, Conn. 
TATE, William Jam s, Jr., (1922), Franklin, onn. 
TAYLOR, Edwin Pemberton, Jr., 1900, 0 Maiden Lane, New York ity. 
TAYLOR, Rev. Elb rt Burr, 1 73, atonsvill , Md. 
TAYLOR, J.P. Welles, (1902), Plainfield, . J. 
TAYLOR, Paul Herbert, 1912, 1 5 hurch St., N w Haven, onn. 
TAYLOR, Martin, 190 , 120 Broadway, New York City. 
TEN EY, George Pomeroy, (1923), 159 Broad t., Claremont, . H. 
THALHEIMER, Lucien Stein, (1919), 1 0 Whitn y t., Hartford, Conn. 
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, Rev. Edmund ra'\ ford, 1903, 5 Fenway, Hartford, onn. 
, Rev. H nry, M.A., h., 1 0, Hyattsville, Md. 
THOMA , Rob rt Wri ht, Jr., 1913, P. . Box 1652, Richmond, Va. 
THOMP 0 , he ter David, (1916), imsbury, onn. 
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THOMP ON, Rev. Fr d ri k, (1 71), t. teph n's Church, olebrook, N. H. 
THOMP 0 , Harvey Lathrop, 1907, c/o Traveler In . o., Tarb 11 Waters 
Bldg., pringfield, Ma . 
THOMP 0 , Henry Rumford, 1 7, fo Moore & Thompson Pap r o., Bellow 
Falls, Vt. 
THOMPSON, Hobart Warren, 1 3, 149 cond St., Troy, N. Y. 
THOMP 0 , Rev. Matthew org , D.D., h., 1920, Greenwich, Conn. 
THOMP 0 , Uldric, Jr., (1914), 120 Broadway, New York City. 
THOMP ON, Wilb rt Wil ox, (1924). 
THOMSON, Horace Albert, (1923), 17 lermont St., Hartford, Conn. 
THORNE, Harold Ben on, Jr., 1916, 3 High St., Montclair, . J. 
THOR E, Rob rt, 1 5, 30 Broad t., ew York City. 
THURBER, hri toph r ar on, (1903). 
TH R TO , Rt. R v. Th odore Pain , 1 91, D.D., h., 1911, 724 We t 16th St., 
Oklohama ity, Okla. 
TIBBIT , R v. Edward D., L.H.D., h., 1907, Hoo ac chool, Hoosick, . Y. 
TI ER, Elm r wackham r, 1916, c fo Aetna Life Ins. o., E x Bldg., ewark, 
. J. 
TIL TO , Arthur an Rip r, 1920, 72 Gard n l., Hartford, onn. 
TIMP 0 , Alfred Henry, Jr., (1 9 ), Maplewood, . J. 
TIRRELL, Henry Arch lau , M .. , h., 1914, orwich Fre Academy, Norwich, 
Conn. 
TITLE, Melvin Wi sman, 191 , 40 Oakland Terrace, Hartford, onn. 
TITU ; Allen t rling, (1901), 15 Li bon t., Buffalo, N. Y. 
TOBIE, Frank hri toph r, (1 25), 523 Fifth t., Brooklyn, N. Y. 
TOLL, Eric Oswald, (191 ), 92 Barrows t., ew York City. 
TO TEVI , Lan ing W mple, 1921, 600 West 17 th t., ew York City. 
TOTH, Jo eph, (1921), Unionville, onn. 
TOTTE , Ephrian ali bury, (1924), 205 Park Pia e, Brooklyn, N.Y. 
TOW E D, Re . Chari , Jr., (1903), P. 0. Ro emont, Pa. 
TOW SE D, Edward David, (1912), 1195 We t Lake St., Cleveland, Ohio. 
TOW SE D, Herman Edward, (1904), P. 0. Box 703, Johnstown, Pa. 
TOW E D, Jam s Farl y, (1910), R. F. D., Mt. Carmel, Conn. 
TOW E D, Re . John Hard nbrook, Jr., 1916, Hoosac hool, Hoosick, N.Y. 
TRACHTE BER , Alexand r L o, Ph.D., 1911, 7 East 15th St., ew York 
ity. 
TRACY, Dwight Wallac , M.D., (191 ), 179 llyn treet, Hartford, Conn. 
TRA Y, eorge Hobson, (1923), 57 olumbia Blvd., Waterbury, Conn. 
TRAUB, amu 1, (1919), 393 Park t., Hartford, Conn. 
TRAVER , R v. Edward chofi ld, 1 9 , D.D., h., 191 , St. Peter ' Church, 
Lindell Blvd., t. Louis, Mo. 
TREE, Donald James, 191 , 73 apitol Ave., Hartford, Conn. 
TRE BATH, Rev. Robert Wight, 1903, 163 Cooper Ave., Upper Montclair, N.J. 
TROTTER, Alton ictor, (1920), 67 Vine St., Hartford, Conn. 
TROWBRIDGE, Samu I Bre k Parkman, 1 3, 527 Fifth Ave., New York City. 
TRUMBULL, harl Lamb, (190 ), 250 Ridge Av ., Winnetka, Ill. 
TRUMBULL, Walt r later, (1903), 450 Riverside Drive, New York City. 
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TUCKER, Allen Marshall, (1923), Durham, Conn. 
TUCKER, William Winton, (1903), 1506 South State St., Syracuse, N. Y. 
TUKE, Rev. Charles Edward, 1902, Lansdowne, Pa. 
TULIN, William Wilbur, (1920), 199 Retreat Ave., Hartford, Conn. 
TULL, Herman E., (1897), Smethport, Pa. . 
TURNBULL, James Archibald, (1892), 780 Prospect Ave., Hartford, Conn. 
TURNER, Benjamin Floyd, 1910, Glastonbury, Conn. 
TURNER, Dudley Charles, 1912, West Hartford, Conn. 
TUSKA, Clarence Denton, (1919), 136 Oaklaqd Terrace, Hartford, Conn. 
TUTTLE, Reuel Crompton, 1889, Windsor, Conn. 
TYLER, Lyon Gardiner, LL.D., h., 1895, Holdcroft, Charles City Co., Va. 
TYRRELL, Guy Harrison, (1912). 
UNDERWOOD, John Curtis, 1896, Santa Fe, New Mexico. 
USHER, Allen Thomas, (1915), 25 Wetmore Ave., Riverside, R. I. 
VAIL, William Francis, 1913, 105 Edwards St., Hartford, Conn. 
VALENTINE, Henry Woodhouse, 1919, 33 Brownell Ave., Hartford, Conn. 
VALENTINE, William Augustus, M.D., 1872, 60 McMaster St., Ballston Spa., 
N.Y. 
VAN DE WATER, Arthur Reginald, 1901,80 Maiden Lane, New York City. 
VAN METER, Rev. Allen Reshell, 1899, 318 Manheim St., Philadelphia, Pa. 
VAN ORDEN, Walter, (1922), The Factory Ins. Assoc., J:Iartford, Conn. 
VAN SCHAACK, David, 1891, 20 Sycamore Road, West Hartford, Conn. 
VAN TINE, Raymond Brinckerhoff, (1904), 1607-14th Ave., Seattle, Wash. 
VANVALKENBURG, Rev. William B., 1921, Ludlow, Mass. 
VAN WEELDEN, Harold Clifton, 1903, 830 Summer Ave., Syracuse, N.Y. 
VAN ZILE, Edward Bulkeley, 1912, c/o E. S. Van Zile, The Players Club, 
16 Gramercy .Park, New York City. 
VANZILE, Edward Sims, 1884, L.H.D., h., 1903, The Players Club,16 Gramercy 
Park, New York City. . 
VAUGHN, Edward Jones, 1909, 38 Lancaster Road, West Hartford, Conn. 
VEITCH, James Rogers, (1903), Manchester, Conn. 
VERDER, Prof. Daniel Hugh, 1899. 
VERMILYE, Frederick Montgomery, (1 87) . 
VIBBERT, Howard Cooke, 1868, "Hillcrest," New Milford, Conn. 
VINCENT, Rt. Rev. Boyd, D.D:, h., 1 9, 223 West 7th St., Cincinnati, Ohio. 
VIZNER, John William, 1916, 239 Jefferson St., Hartford, Conn. 
VOGEL, Frederick George, 1919, 850 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
WADLUND, Arthur Pehr Robert, 1917, M.S., 1922, 1087 Boulevard, West 
Hartford, Conn. 
WAGNER, Carl Frederic, (1896), P. 0. Box 123, Falmouth Heights, Mass. 
WAINWRIGHT, Arthur Wesley, (1916), 42 Orange St., Meriden, Conn. 
WAINWRIGHT, Jonathan Mayhew, M.D., 1895, 912 Clay Ave., Scranton, Pa . 
WAKEMAN, Robert Carlton, (1912), 11 Summer St., Norwalk, Conn. 
v\1 ALDRON, William Francis, (1910), 140 Franklin Ave., Hartford, Conn. 
WALES, James Albert, 1901, Box 7, Stratford, Conn. 
WALKER, Archibald Wilson, 1914, Minter Home Co., Huntington, W.Va. 
WALKER, David Benjamin, 1861. 
WALKER, James Merryman, (1901 ), 209 Clinton St., Brooklyn, N.Y. 
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WALKER, Rev. John White, 1902, Meadow Brook School, Meadow Brook, Pa. 
WALKER, Laurence Breed, (1918), 73 Beacon Hill Ave., Lynn, Mass. 
WALKER, Rev. Ralph John Jervi , (18 8), 165th St., and Sheridan Ave., New 
York City. 
WALKER, Richard Folsom, 1914, 31 Milk St., Boston, Mass. 
WALKER, Rev. Robert, 1891, 209 Elm St., Concord, Mass. 
WALKER, William Dundas, (18 2). 
WALLACE, Rev. Leslie Frederick, 1914, St. Andrew's Vicarage, Ayer, Mass. 
WALLACE, William Seward Wyman, (1905). 
WALLEN, Arnold Frederick, (1923). 
WALLEN, Elmer Paul, (1924), 25 Maple St., New Britain, Conn. 
WALSH, David James, (1921), 27 Hammersley Ave., Poughkeepsie, N.Y. 
WALSH, John Francis, (1925), 27 Hammersley Ave., Poughkeepsie, N.Y. 
WALSH, John Patrick, 1922, 122 Putnam St., Hartford, Conn. 
WALSH, Nicholas Vincent, M.D., 1912, 2868 Richmond Terrace, Long Island 
City, N.Y. 
WALSH, William Fabian, (1926), Portland, Conn. 
WAMERSEY, Rev. Frederi k, 1907, New Rochelle, N.Y. 
WARD, Chester Dudley, 1913, Church and Main St., Spartanburg, S. C. 
WARD, Eliot Lee, (1913), 307 West 93rd St., New York City. . 
WARDLAW, Charles Digby, (1907), Wardlaw School, Plainfield, N.J. 
WARNER, Hon. Donald Ticknor, (1 72), M.A., h., 1892, Salisbury, Conn. 
WARNER, Henry Brardsley, (1913). . 
WARNER, Malcolm Clark, 744 Peck Ave., an Antonio, Texas. 
WARNER, Phillips Brooks, 1920, Bridgewater, Conn. 
WARNER, Philip Wells, (1917), Salisbury, Conn. 
WARNER, William Alfred, (1899). 
WARNER, Rev. William Arthur, (1901), 533 Arch St., Philadelphia, Pa. 
WARREN, William Henry, (1890),c/oFuller&Warren Co., Troy, N.Y. 
WARTMAN, George Harold, (1908), Kew Gardens, L. I., N.Y. 
WASHBURN, Ven. Rev. Louis Cope, D. D., 1881,2030 Delancy St., Philadelphia, 
Pa. 
WASHBURN, Philip Carter, M.D., 1 96, Cape May Court House, N.J. 
WATERHOUSE, Leslie Burton, 190 , 401 Albany Ave., Hartford, Conn. 
Vi. A TERMAN, Edgar Francis, 1 9 , 84 Garden St., Hartford, Conn. 
\VATER iAN, Francis Ely, 1901, Collins St., Hartford, Conn. 
WATERS, George Safford, 1887, 205 West 57th St., New York City. 
WATERS, Rev. Wilson, M.A., h., 1888, Chelmsford, Mass. 
\VATSON, Frank Campbell, (1920), Allendale, N.J. 
\VATSON, Major Henry Lee, (1905), McCook Field, Ohio. 
WATSON, Rev. Samuel Newell, D.D., 18 2, Church Mission House, 218 Fourth 
Ave., New York City. 
\VAUGH, Rev. Daniel Duke, (1908), 263 East Main St., Watertown, N. Y. 
WEAVER, Cornelius Weygandt, (1919), 251 West Harvey St., Germantown, Pa. 
WEBB, Rev. William Rollins, 1 78, Windsor Mill Road, Baltimore, Md. 
WEBB, Rt. Rev. William Walter, D.D., 1 82,222 Juneau Ave., Milwaukee, Wis. 
WEBSTER, Frederick Ruse, (1925), Elkhorn, Wis. 
WEBSTER, Jerome Pierce, M.D., 1910, Peking Union Medical Institute, Peking, 
China. 
WEDGE, Alfred Hallett, 1895, 701 West 178th St., New York City. 
WEED, Arthur Henry, (1902), Herrick, Smith, Donald & Farley, 84 State St., 
Boston, Mass. 
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WEED, Charles Frederick, 1894, 1st National Bank, Boston, Mass. 
WEEKS, Bradford Gage, (1907), 45 William St., New York City. 
WEEKS, Thomas Theodore, (1906), 114 J3edford St., c/o Eagle Lock Co. 
Boston, Mass. 
WEIBEL, Richard Nick, (1902), Clairton, Pa. 
WELCH, Leonard Edward, Jr., (1886), Box 84, Albany, Ga. 
WELLES, Philip Turner, 1905, 71 Town St., Norwich Town, Conn. 
WELLS, Rt. Rev. Lemuel Henry, D.D., 1864, 3932 North Mason St., Tacoma, 
. Wash. 
WELSH, Archibald Ashley, M.A., h., 1922, 21 Woodland St., Hartford, Conn. 
WELSH, Robert Frazer, 1895, 328 Chestnut St., Philadelphia, Pa. 
WELTON, Allan Judd, (1911), Craig, Colo. 
WEN, Wanchian Jenchian, (1919). 
WENTWORTH, Gilbert Rogers, (1908), The Arrow Electric Co., Seitz Bldg.,. 
Syracuse, N: Y. 
WESLEY, Perley Raymond, 1894, 100 Bowen St., Providence, R. I. 
WESSELS, Harry, 1922, 55 Winthrop St., New Britain, Conn. 
WESSELS, Robert Daniel, 1919, Portland, Conn. 
WESSELS, Capt. Theodore Francis, 1914, Infantry School, Fort Benning, Ga. 
WESTPHAL, Arthur Lynn, (1919), 847 Ridge Ave., Evanston, Ill. 
WHALEN, Martin Edward, (1920), 20 Vernon St., Hartford, Conn. 
· WHAPLES, Meigs Haywood, M.A., h., 1918, 955 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
WHARTON, William Parker, (1901), 152 West 91st St., New York City. 
WHEELER, Charles Hathorn, c fo General Electric Co., 120 Broadway, New 
York City. 
WHEELER, Rev. William Hardin, 1902, Thompson Orphanage and Trinity 
School, Charlotte, N. C. 
WHERRY, William George, (1904), c/o Skilman Hdw. Co., Trenton, N.J. 
WHIPPLE, Charles Richardson, 1912, 9 Richmond St., Hoosick Falls, New 
York. 
WHIPPLE, Sidney Herman, (1920), Retail Credit Co., Conway Bldg., Chicago, 
Ill. 
WHITCOME, Rev. Francis Banks, 1887, Watertown, Conn. 
WHITE, Allen .Avon, (1923), 67 Perry St., Brookline, Mass. 
WHITE, Rev. Edwin Augustine, D.C.L., h., 1911, Bloomfield, N.J. 
WHITE, Rev. Frederick Wyndham, 1879, Ward's Island, N. Y. 
WHITE, Rev. Howard Russell, 1902, South Bend, Ind. 
WHITE, ~t. Rev. John Hazen, D. D., h., 1878, 319 West Colfax Ave., So. Bend ,. 
Ind. · 
WHITE, John Stuart, LL.D., h., 1879,7 St. Johns Place, Ossining, N.Y. 
WHITE, Richard Allyn, (1881), M.A., h., 1916, Grand Central Terminal, New 
York City. 
WHITE, Rev. Thomas, 1869, Rensselaer, N.Y. 
WHITE, Rev. William Curtis, 1897,620 G St., S. E., Washington, D. C. 
WHITEHEAD, John Jay, Jr., (1914), Union Block, Putnam, Conn. 
WHITLOCK, Harlow Ruggles, 1870, Rockville, Conn. 
WHITNEY, Harry Edward, 1874, L.H.D., h., 1914, Shattuck School, Faribault. 
Minn. 
WIESNER, Herbert Walter, (1917), 12 College Hill Road, West Somerville,. 
Mass. 
WIGRANSKY, Sidney Dave, (1925), Meridian, Miss. 
ALPHABETICAL LIST 
WILCOX, Ellery Alexander, (1917), Cornwall, Conn. 
WILCOX, Frank Langdon, 1880, U.S. Security Trust Co., Hartford, Conn. 
WILCOX, Frederick Peck, 1880, 59 West 85th St., New York City. 
WILDMAN, Walter Beardslee, 1898, 535 West 111th St., New York City. 
WILLARD, David, 1895, 11, Rue Scribe, Paris, France. 
WILLARD, Harold Arnold, (1910). 
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WILLCOX, Rev. Reginald Norton, 1899, St. Luke's Rectory, Jamestown, N. Y. 
WILLES, Rev. Frank Peet, (1888). 
WILLIAMS, Alexander John, M.D., 1896, 309-6th St., Racine, Wis. 
WILLIAMS, Rev. Chauncey Camp, D.D., 1871, Mobile, Ala. 
WILLIAMS, Francis Earle, 1913. 
WILLIAMS, George Herbert, M.D., (1880), 23 Beacon St., Beacon-on-Hudson, 
N.Y. 
WILLIAMS, James Willard, 1915. 
WILLIAMS, Rev. John, 1890, 1114 Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y. 
WILLIAMS, John Warren, (1919), 136 Edgewodd St., Hartford, Conn. 
WILLIAMS, Rev. John William, 1878, Atlantic, N. J. 
WILLIAMSON, Harry David, 1917, 23 Oakland Terrace, Hartford, Conn. 
WILLSON, Charles Treat, 1877. 
WILLSON, William Crosswell Doane, 1893, 45 Burdett Bldg., Troy, N.Y. 
WILSON, Ellis Burton, (1918), 42 Bay View Terrace, Newburgh, N.Y. 
WILSON, William Norbert, 1917, 249 Sisson Ave., Hartford, Conn. 
WIMBISH, Stanley, (1907). 
WINKLEY, Robert Lefavour, 1879, 221 Columbus Ave., Boston, Mass. 
WINSLOW, Carlisle Patterson, (1905), c fo Forest Products Laboratory, Madi-
son, Wis. 
WINSLOW, Edward Langford, (1925), 47 Cedar St., New York City. 
WINSLOW, George Irving, M.D., M.A., h., .1846. 
WINSTON, Ernest F., 1906, Wind River, Wyo. 
WITHINGTON, Charles Coolidge, (1915), cfo Victor Monaghan Mills, Green-
ville, S. C. 
WITHINGTON, James Harvey, (1918), Wickwire Steel Co., Liggett Bldg., 
Madison Ave., and 42nd St., New York City. 
WITHINGTON, Robert Preston, (1913), Montpelier, Vt. 
WOESSNER, Rev. John Walter, 1912, 14 Talcott Ave., Rockville, Conn. 
WOFFENDEN, Rev. Richard Henry, 1893, Apponaug, R.I. 
WOLFE, Ralph Reed, 1908, 73 Evergreen Ave., Hartford, Conn. 
WOOD, Albert Harvey, (1925), Monmouth Hills Club, Highland, N.J. 
WOOD, Clifford Knox, (1900), 11 Hawthorne Ave., Nutley, N.J. 
WOOD, Rev. Percival Matson, 1897, 2039 Commonwealth Ave., Auburndale, 
Mass. 
WOODBURY, Harry George (1913), 26 John St., Pawtucket, R. I. 
WOODHOUSE, David Robbins, (1908), Wethersfield, Conn. 
WOODLE, Allan Sheldon, Jr., 1899, 412 Tome St., Ridley Park, Pa. 
WOODLE, Bernon Tisdale, (1911), Irvington-on-Hudson, N. Y. 
WOODMAN, Rev. Clarence Eugene Sargent, Ph.D., LL.D., 1873, L.H.D., h., 
1913 Newman Hall, 2630 Ridge Road, Berkeley, Calif. 
WOODRUFF, Edward Haynes, M.D., (1882), St. Catherine's, Ontario, Canada. 
WOODRUFF, Frank Dutton, (1883), 34 Gramercy Park, New York City. 
WOODS, Colonel Arthur, LL.D., h., 1920, 32 East 36th St., New York City. 
WOODWARD, Charles Guilford, 1898, 742 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
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WOODWARD, Raymond West, 1914, 15 Owen St., Hartford, Conn. 
WOOLFSON, Ralph George, 1922, 5 Park St., Hartford, Conn. 
WOOLLEY, Frederick Porter, 15 New Britain Ave., Hartford, Conn. 
WOOSTER, Charles Adams, 1917, 4611 Ludlow St., Philadelphia, Pa. 
WORCESTER, George Phillips, M.A., h., 1881. 
WOOTEN, Rev. Edward, (1864), 11 South Third St., Wilmington, N.C. 
WRIGHT, Adam Empie, (1888). 
WRIGHT, Rev. Arthur Henry, 1883, 220 High St., Newburyport, Mass. 
WRIGHT, Boardman, 1889, 233 Broadway, New York City. 
WRIGHT, Clifton, 1915, 9 Bates Place, Danbury, Conn. 
WRIGHT, Charles Edwin, (1922), 203 Bassett St., New Britain, Conn. 
WRIGHT, Edgar William, (1923), 34 Elm St., Bristol, Conn. 
WRIGHT, Rev. Frederick Amaziah, (1894), Tuckahoe, N. Y. 
WRIGHT, George Herman, M.D., 1891, New Milford, Conn. 
WRIGHT, Orville, Sc.D., h., 1915, Dayton, Ohio. 
WRIGHT, Richardson Little, (1910), Editor "House and Garden," 19 West 44th 
St., New York City. 
WRIGHT, William George, 1891, 330 Walnut St., Philadelphia, Pa. 
WRISLEY, Gerald Manning, (1908), Central Y. M. C. A., Bldg., Honolulu, 
Hawaii. · 
WROTH, Rev. Edward Pinkney, 1915, The Rectory, Poolesville, Md. 
WYMAN, Albert Lincoln, (1902). 
WYNKOOP, Augustus Talcott, 1901, 7 West 44th St., New York City. 
WYNKOOP, Charles Barton, (1905), 14 South St., Utica, N. Y. 
WYSE, Richard Wainwright, (1919), 8806 Parsons Blvd., Jamacia, N. Y. 
XANDERS, Israel Laucks, (1909), 7 West Redwood St., Baltimore, Md. 
YARDLEY, Rev. Thomas Henry, 1892, Catonsville, Md. 
YATES, Blinn Francis, 1911, 55 Cedar St., New York City. 
YEOMANS, Edward Myron, 1895, 30 Asylum St., Hartford, Conn. 
YEOMANS, Raymond Sanford, 1899, West Palm Beach, Fla. 
YERGASON, Robert Moseley, M.D., (1908), 54 Church St., Hartford, Conn. 
YOUNG, Rev. Charles Herbert, 1891, D. D., h., 1923, Howe School, Howe, Ind. 
YOUNG, Harold Wheelock, (1911), 984 Thurman St., Portland, Ore. 
YOUNG, Philip John, Jr., 1915, 40 Prospect St., East Orange, N.J. 
YOUNG, Vertrees, 1914, c fo Robert Gaylord, Inc., 11th and Pestalozzi Sts., 
St. Louis, Mo. 
ZIEGLER, Rev. Carl Gottlob, 1897, Grace Church, Ishpeming, Mich. 
ZIEGLER, Rev. Howard Bell, (1903), St. Clair, Pa. 
ZIEGLER, Joseph Warren, (1899). 
ZIMMERMAN, Hyman Irving, (1925), 68 Wendell St:, Cambridge, Mass. 
ZIPKIN, Nicholas, 1915. 
ZIPP, Clarence Stoll, 1911, 119 Broadway, Rockville Center, L. 1., N.Y. 
ZOOK, Samuel Kurtz, (1896). 
ZOUBEK, Rev. Frank, Jr., (1908), The Deanery, Faribault, Minn. 
ZWINGMAN, Charles Cleveland, (1917), 128 Sutter St., San Francisco, Calif. 
Trinity College Alumni 
CHOROGRAPHICAL LIST 
United States 
ALABAMA 
Athens 
Henry Joseph Fusch, (1879) 
Birmingham 
James Shrewsbury, 1912 
Mobile 
Rev. Chauncey Camp Williams, D.D., 
1871 . 
New Decatur 
William Asbury Bibb, (1875) 
ARIZONA 
Tucson 
Prof. Paul Henry Mallet Prevost 
Brinton, Ph.D., (1904) 
Prof. Andrew Ellicott Douglas, Sc.D., 
1889 
ARKANSAS 
Eudora 
Reeve Huntington Hutchinson, 1903 
Helena 
Rev. George Lawton Barnes, 1911 
Little Rock 
Herbert Stanley Bradfield, (1902) 
Rev. Henry Boyd Edwards, 1907 
Mellwood 
William Hugh McCulloch, 1891 
CALIFORNIA 
Alcatraz 
Chester Bailey McCoid, (1917) 
Attascardero 
Edward Gardner Lewis, (1892) 
George Barton Lewis, (1905) 
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Berkeley 
Nathan Fiat, (1919) 
Thomas Smith Marlar, 1906 
Joseph A. Silver, (1923) 
Rev. Clarence Eugene Sargent Wood-
man, LL.D., Ph.D., 1873 
Beverly Hills 
John Daulby Evans, (1910) 
Carmel 
Donald Skelding Corson, 1899 
Coronado 
Henry Austin Adams, M.A., h., 1887 
Imola 
Frederick Clark Ingalls 1899 
La Jolla 
Rev. James Innes Hayes Cameron, 
(1879) 
Long Beach 
Edward Savage Dobbin, 1899 
Los Angeles 
Clinton Jirah Backus, Jr., 1909 
Richard Mabie Campbell, 1878 
Rev. Robert Burton Gooden, 1902, 
D.D., h., 1922 
William Henry Harris, (1910) 
Louis Angelo Jackson, (1911) 
Henry Gilman Peabody (1917) 
Oakland 
Rev. John Bakewell, D.D., 1859 
Pasadena 
Gen. James Brailsford Erwin, 1876 
Rev. Prof. Flavel Sweeten Luther, 
LL.D., Ph.D., 1870 
Hugh Montgomery Smith, (1917) . 
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Rivera 
Thomas Bion Chapman, (1 3) 
Riverside 
George AI bert French, 1 9 
San Diego 
Leonard Augustine Ellis, 1 9 
Howard Jerome Livermore, 1914 
San Francisco 
Rev. Willie Masten Bours, (1 94) 
Rev. Frank Henry Church, (1 2), 
M.A., h., 1905 
Arthur Cornwallis Eaton, 1911 
Gordon Hall, 1892 · 
Charles Albert Horne, 1 93 
Charles Cleveland Zwingman (1917) 
San Gabriel 
George Watson Cole, L.H.D., h., 1920 
Santa Ana 
Rev. William Lane Hall Benton, (1 99) 
Santa Barbara 
Rev. Charles Elphriam Deuel, 1 7 
Thaddeus Welles Goodridg , 1892 
San Mateo 
Philip Van Rensselaer Schuyler (1917) 
Santa Rosa 
Rev. William Seymour Short, 1 3 
Templeton 
Corwin McMillan Butterworth, 1909 
Van Nuys 
Rev. William Francis Hubbard, 1871 
Whittier 
Ernest DeKoven Leffingwell, 1895 
COLORADO 
Colorado Springs 
Clarence Carpenter, 1882 
Lewis Gibbs Carpenter, (1909) 
Denver 
Harold Morrell Folsom, (1901) 
Englewood 
Benjamin Henry Fairbrother, 1907 
Fruita 
Rev. Arthur Williams Burroughs, 
(1880) 
Steamboat Springs 
Allen Judd Walton (1911) 
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CONNECTICUT 
Ansonia 
Charles Judson hild, (1914) 
Alfred Barn tt Fillingham, (1920)• 
Erhardt Gill tte Schmitt, 1916 
Berlin 
Robert Greenleaf Bruce, 1920 
Frank Langdon Wilcox, 1 0 
Bethel 
Leone! Edgar William Mitchell, (1920)' 
Edgar William Wright, (1923) 
Bloomfield 
Amasa lark Hall, (1900) 
William Rein r, 1919 
Branford 
Warren Milton Creamer, 1917 
Bridgeport 
Lewis orge Beardsley, M.D., (1915) 
Francis Patri k arroll, M.D., 1911 
Thomas H ron raig, Jr., 1916 
Herb rt William Jepson, (1917) 
Beauford Rossmore Lewis Newsom,. 
1921 
Hans hri tian Owen, (1 99) 
Joseph Poczos, 1923 
Alexander Pratt, Jr., 1898 
Nathan Tolles Pratt, M.D., 1894 
Rev. Jo eph Anthony Racioppi, 1917 
John W sley aries, (1913) 
Harold Thomp on Slattery, 1923 
Bridgewater 
Phillips Brooks Warner, 1920 
Bristol 
Elroy David Racine, (1922) 
Karl Augu tus Reiche, 1909 
Anthony Jo eph Rich, (1924) 
Fr d Ro e, (1923) 
Broad Brook 
Merill Lemuel Kellogg Allen, (191 
Brookfield Center 
Fred rick Horace Beers, 1889 
Burnside 
Francis Forbes, (1907) 
Alb rt John Fuln r, (1924) 
Herbert Clark Kenyon, (1926) 
Vincent Hamilton Potter, 1919 
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Cheshire 
Romaine Clark Chapman, (1925) 
Chester 
Robert Erastus Foote, (1912) 
Clinton 
Joseph Henry Buell, (1 96) 
Brainard Duffield Peck, (1 96) 
Cobalt 
William Herman Rouse, 1 96 
Cornwall 
Ellery Alexander Wilcox, (1917) 
Cromwell 
Charles ollard Adams, M.A., h., 1 73 
Danbury 
John Ru sell Bacon, \1 92) 
Rev. Aaron Cutl r oburn, (1907) 
Austin Eber Hodge, (1915) 
Lyman Brew ter lves, (1925) 
Richard Goodman lves, (1924) 
James Henry eley, (1923) 
Edmund Franz Singer, (1925) 
Clifton Wright, 1915 
Danielson 
Herb rt Giles Cha e, (190 ) 
Claude Zo 1 J tte, 1921 
Darien 
Hobart Wells mith Cook, 1912 
Rev. Harold Jar n e Jaquith, 1912 
Louis French Jeffer on, 1915 
Derby 
Arthur P t r Anderson, (1920) 
Douglas Gott, (1911) 
William Emil Sprenger, (1920) 
Durham 
Abner Buckingham Newton, (1922) 
Allen Marshall Tucker, (1923) 
East Granby 
Chester Rhoads eymour, 1915 
East Hartford 
Jame Andrew Brennan, Jr., (1912) 
Charles Stanley Bryan, (1907) 
Edward Chari s Carroll, 1920 
Andrew John righton, Jr., M.D., 1913 
Burdette Lee Farnahm, 1909 
Sumner Clayton Forbes, (1919) 
Frank George Heinig, (1920) 
Levi P. Morton Hickey, 1911 
Herman Charles Hoffman, 1921 
Tasper Edward Jessen, 1919 
·Rev. James Watson Lord, 1898 
Horace Bigelow Olmsted, (1908) 
Clarence Henry Swan, (1923) 
East Windsor Hill 
Lloyd Shepard Grant, (1921) 
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Elmwood 
Rev. Jam s Fairfield English, 1916 
George McLean Lawson, (1923) 
Enfield 
Reginald Ironside Spier, (1907) 
Fairfield 
Rev. Allen Ever tt Beeman, M.A., h., 
1881 
Farmington 
Tames Leo Rourke, (1924) 
William Converse Skinner, Jr., 1911 
Franklin 
William James Tate, Jr., (1923) 
Gildersleeve 
Alfred Gildersleeve, (1 93) 
Oliver Gildersleeve, Jr., 1912 
Orrin Warner Gildersleeve, (1901) 
Glastonbury 
George Sumner Buck, 1909 
William Whitaker Buck, 1911 
Philip Staats Carter, (1917) 
Walter Lyman Francis, (1917) 
Rev. Thomas Henry Gordon, 1871 
William Goodrich Rankin, (1918) 
Herb rt Leroy Richards, (1910) 
Benjamin Floyd Turner, 1910 
Granby 
Nathaniel King Allison, (1911) 
Greenwich 
Elmer Holb ck, (1919) 
Worcester Perkins, (1915) 
John Humphrey Pratt, Jr., 1917 
Rev. Matthew George Thompson, 
D.D., h., 1920 
Hamden 
Charle Sherman Everest, 1871 
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Hartford 
Daniel Abramson, (1924) 
Frank Richard Aiken, (1926) 
Frederick H nry Ameluxen, 1921 
Edward Clarence Ander en, 1922 
James Anspacher, (1925) ' 
Louis Antupitzky, 1919 
William Hewson Baltzell, III, (1914) 
Harmon Tyler Barb r, 1919 
Rev. Paul Humphrey Barbo.ur, 1909 
Albert Carlo Bates, M.D., h., 1920 
Walter Ellsworth Batterson, (1911) 
Carroll Charles Beach, M.D., 1896 
Israel Beatman, Jr., 1923 
Rev. Isbon Thaddeus Beckwith, D.D., 
h., 1899 
Henry Samuel Beers, 1918 
Rev. Louis Isaac Belden, 1894 
Moses Berkman, (1920) 
Samuel Berkman, 1916 
Max Sigmund Berkovsky, (191 
Moses Aaron Berman, (1914) 
Saul Berman, (190 ) 
William Gabriel Berman, (1911) 
Nathan Samuel Biensto k, (191 ) 
John Emar Bierck, 1917 
Walter Bjorn, 1918 
Charles Edwin Blake, (1912) 
Douglas Alfr d Blea e, (191 ) 
Earle David Blevins, (1920) 
George Lyle Booth, (1923) 
Louis Booth, (1925) 
Iifton Culverhouse Brainerd, 1906 
Wilson Gillette Brainerd, 1922 
James Edward Breslin, 1920 
Rt. Rev. Chauncey Bunce Brewster, 
D.D., h., 1 79 
William Gregg Brill, 1923 
Clark Bill Bristol, (1922) 
Howard Ray Brockett, 1912 
George Andrew Brown, (1923) 
Luther Browning, (1924) 
Percy Shelly Bryant, 1 70 
Richard Cotter Buckley, 1920 
William Earl Buckley, 1922 
John Charles Bulkeley, l 93 
Claredon Cobb Bulkley, 1875 
Arthur Worthington Bunnell, (1911) 
Vere Gerald Burdick, (1911) 
Luther Harold Burt, 1900 
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Robert Paul Butler, 1905 
Rob rt Dennison Byrnes, 19~ 
William Jam s ahill, 1920 
Angelo Joseph Calano, (1923) 
John Spencer Camp, Mus.D., h., 1921 
Hollis Smith and e, 1909 
Walter William Canner, (1922) 
Abraham Cantarow, (1921) 
George Cleveland Capen, 1910 
Louis aplan, (1921) 
Franz John arlson, (1922) 
William Lawrence Cart r, (1902 ) 
arroll Burton Ca , 1922 
Jarvis Dixon ase, 1922 
Th odor rafton a e, 1900 
Ernest Jos ph aulfield, M.D., 1922 
tuart Leo aulfield, (1922) 
herman awl y, (1911) 
John H. hamb rlin, (1905) 
Harold Nathani I Chandler, 1909 
Winfred Ern st hapin, Jr., (1922) 
harles Edward Cha , M.A., h., 1921 
Charles Hopkins lark, L.H.D., h., 
1910 
George Harry ohen, Ph.D., 1911 
Louis amu I ohen, 1 20 
aaman oh n, 1913 
Harry ohn, (1920) 
Henry athani 1 ohn, (1922) 
Harry omin , (1920) 
William Eug ne onklin, 1 93 
Mi ha I Augu tine onnor, 1909 
Thoma Jam s onroy, Jr., 1911 
Murtha Thoma oogan, 1923 
John Richard ook, Jr., 1910 
harl s v alia ooke, 1915 
Fred rick Jo ph orb tt, 190 
William Wat rs ott r, (1912) 
Colon I alvin Duvall owles, 1.A., 
h., 1919 
Francis Brien oyle, 1916 
Clare Edward ram, (1923) 
Judge Alexand r Wellington Creedon, 
1909 
Rob rt Elli ro s, 1914 
Rev. Raymond Cunningham, 1907 
John Henry Kelso Davi , 1 99 
harles Hurlburt Delliber, (1925) 
Paul Armand d Ma arty, (1922) 
William hampion Deming, M.D., 
(1884) 
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Victor Francis Fortunato DeNezzo, 
1916 
Louis Onderdonk deRonge, 1914 
Rocco D'Esopo, (1921) 
Lewis Franklin Dettenborn, Jr., (1922) 
Mauro Joseph Dezzani, (1925) 
tanley Kinne Dimock, (1904) 
Francis Joseph Donohue, (1922) 
Charles Edmund Dowling, 1916 
Edward Broderick Duffy, (1914) 
Donald Austin Dunham, (1904) 
Harry Dworski, 1917 
Morris Dworski, 1917 
William Dwyer, M.D., 1909 
Frederick Paul Easland, 1919 
I arl Frank Ecker, (1922) 
Joseph Henry Ehlers, 1914 
George William Ellis, 1894 
Daniel Harold Evans, 1915 
Fred Evans, (1924) 
Robert James Fagan, 1900 
Everett Marble Fairbanks, 1913 
Everett amuel Fallow, 1906 
Gustave Alexand r Feingold, Ph.D., 
1911 
amu I Ferguson, 1 96 
Aaron Fien, (1910) 
Isador Abraham Fine, (1920) 
Edward Max Finesilver, 1919 
Benjamin Jacob Finman, (1922) 
Benedict Devine Flynn, (1905), M.A., 
h., 1913 
J os ph Devine Flynn, 1897 
John Francis Forward, 1 96 
Francis Raymond Fox, 1920 
Francis trong Oliver Freed, 1922 
Israel Friedman, (1921) 
David Gaberman, M.D., (1918) 
Louis Yulric Gaberman, (1914) 
Bert Clayton able, Jr., 1922 
Frank Butler Gay., M.A., h., 1917 
Everett elden eer, Jr., 1910 
Roy Edwin Geiger, (1925) 
Arthur Lloyd Gildersleeve, 1914 
Jacob Harry Gladstein, 1922 
Frank Augustus Gallagher, (1925) 
Peter Leo Glassman, (1918) 
Henry Mitchell laubman, 1923 
Edward Isaac Gleszer, (1914) 
George eymour Godard, M.A., h., 
1919 
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Charles John Goetz, (1922) 
Abraham Maxwell Goldberg, (1922) 
Julius Benjamin Goldberg, (1925) 
Jacob Joseph Goldenberg, (1923) 
William Brownell Goodwin, (1888) 
John Leonard Gothtrs, (1922) 
Robert Watkinson Gray, (1898) 
Arthur Morris Grayson, 1919 
Rudolph Green, 1918 
Jacob Humphrey reene, 1891 
George Chadwick Griffith, 1919 
John Edwin Griffith, Jr., 1917 
Alfred Napoleon Guertin, 1922 
Paul Hayes Guilfoil, 1908 
James Walter Gunning, 1896 
Robert Irving Gurwitz, 1922 
Louis MiFhael Guzzo, (1922) 
Charles Joseph Haaser, 1916 
·lrenus Kittredge Hamilton, Jr., 1891 
George Edwin Hamlin, 1895 
Caleb Albert Harding, 1920 
Raymond Francis Hansen, (1916) 
John William Harrison, 1911 
Charles Ward Hart, (1920) 
Harold Gross Hart, (1907) 
Frederick Berg Hartranft, (1888) 
Robert Tillotson Hartt, 1923 
Joseph Hartzmark, 1920 
Francis Homer Hastings, 1896 
Robert Frederick Hatch, 1916 
Rudolph astlemain Hauert, (1912) 
Hon. William F. Henney, LL.D., h .• 
1906 
Karl Pierce Herzer, 1922 
aroline Marie Hewins, M.A., h., 1911 
Ury Albert Hicks, (1914) 
Howard Rice Hill, 1915 
Harold Morton Hine, 1912 
John Marshall Holcomb, LL.D., h., 
1920 
Asa Augustus Hollings, 1911 
Carl Gustav Frederick Holm, 1921 
Joseph Bernard Hurewitz, 1922 
Clement Collester Hyde, L.H.D., h.~ 
1912 
Herman Martin lmmeln, 1923 
William Albert Jackson, (1923) 
Maurice Harold Jaffer, (1923) 
harles J ainchill, (1925) 
handler Burbidge Johnson, (1924) 
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Charles Frederick Johnson, LL.D., h., 
1909 
·Gardiner Porter Johnson, (1920) 
Jarvis McAlpine Johnson, 1903 
Woolsey McAlpine Johnson, 1898 
Russell Ziebell Johnston, 1919 
Clarence Austin Joyce, (1918) 
Ernest Arthur Kallinich, (1919) 
Benjamin Bernard Kaplan, (1917) 
George Gerhsam Kaplan, (1918) 
'Samuel Karelitz, Jr., (1921) 
Isadore Kelmanson, (1922) 
Ned Granger Kendall, (1923) 
Josepb Birney Kilbourn, M.D., 1922 
John Carroll Kilpatrick, (1925) 
Henry Tracy Kneeland, (1922) 
Simon Kramer, (1925) 
Frederick Earl Kunkel, (1922) 
Roger Boleyn Ladd, (1917) 
Hon. Everett John Lake, LL.D., h., 
1922 
Edward Rutledge Lampson, M.D., 
1891 
Edward Franklin Lawton, 1891 
Maurice Leider, (1922) 
Michael Myer Levinson, (1916) 
ThecJdore George LeMaire, (1925) 
Harry Leslie Franklin Locke, M.D., 
(1923) 
David Joseph Loughlin, 1922 
Francis Albert Loveland, (1912) 
Walfrid Gustaf Lundborg, 1921 
Frederick William Lycett, (1906) 
Rev. Duncan Black MacDonald, D.D., 
h., 1909 
joseph Troy Manion, 1923 
Edward James Mann, (1904) 
Dave Mathews Matchton, (1922) 
Donald Clemens McCarthy, 1916 
Anson Theodore McCook, 1902 
John Butler McCook, M.D., 1890 
Rev. John James McCook, D.D., 
LL.D., 1863 
Thomas Francis McCue, (1915) 
Harry James McNamara, (1921) 
Burdette Crane Maercklein, 1905 
George Eulas Mercer, 1919 
Ralph Howard Merrill, 1910 
Stanley Merton Merrill, 1915 
Alfred Illingworth Merritt, 1923 
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Rev. Ernest de Fremery Miel, (1888)• 
D.D., h., 1912 
Lester Henry Miller, (1921) 
Wilford Paul Miller, (1921) 
Edward Milligan, M.A., h., 1921 
Karl Philip Morba, 1902 
Owen Morgan, 1906 
William Denison Morgan, M.D., 1872 
hiras Morris, 1896 
John Howard Morse, 1891 
William Francis Murphy, (1923) 
Edward Jefferson Myers, 1914 
Moses Jacob Neiditz, (1921) 
Tenison Westenra Lewis Newsom, 
(1922) 
amuel Nirenstein, 1919 
Louis Noll, 1918 
Leo James Noonan, 1914 
Ernest Emory Norris, 1921 
James Jeremiah O'Connor, 1915 
Michael Francis Owens, (1906) 
Raymond Vincent Palmer, (1924) 
Burton Parker, 1893 
John Martin Parker, 1917 
Irving Emerson Partridge, Jr., 1919 
Paul tephen Parsons, 1920 
Robert Benjamin Pastor, (1923) 
rthur Frank Peaslee, (1913) 
Prof. Henry Augustus Perkins, c.D., 
h., 1920 
Edwin Gilbert Perry, (1920) 
Clarence Edward Phillips, 1916 
Howard Austin Pinney, 1887 
Rev. John Fields Plumb, 1891 
Robert Johnston Plumb, 1923 
Harlan Dickenson Pomeroy, (1911) 
Harvey Clark Pond, 1908 
James Porteus, (1911) 
Hon. Samuel Oscar Prentice, LL.D., 
h., 1913 
Alfred Ely Pulford, 1912 
Robert Abraham Radom, 1920 
Lester Randall, 1916 
George Douglas Rankin, (1903) 
Mather Ingraham Rankin, (1904) 
Peter Kristensen Rask, (1916) 
Amos Elias Redding, 1915 
Henry Crittenden Redfield, (1918) 
Stewart Woods Reid, M.D., 1921 
John Reinhart Reitemeyer, Jr., (1921) 
Joshua Richman, (1923) 
HORO RAPHICAL LIST Conn. 
Milton Herb rt Richman, 1922 
Prof. Robert Baird Riggs, Sc.D., h., 
1920 
John Wolcott Robbins, (1913) 
Martin Brown Robertson, 191 
Francis P ter Rohrmayer, (190 ) 
James Patrick Rooney, 1922 
George Ormond Ro e, (1924) 
Rev. John Howard Ro ebaugh, 1911 
John Henry Rucinski, (1917) 
Rocco Sagarino, (1919) 
Einer Sather, 1917 
Jacob Schaefer, M.D., (1917) 
Louis Maurice Schatz, 1916 
Robert Hutchins Schutz, 1 9 
Harry Schwolosky, 1917 
Gerald Hubbard S gur, (1919) 
Raymond Hubbard egur, 1912 
Ralph Ru ell Seymour, (1902) 
Max Sharon, (1920) 
Nelson Addison h pard, (1922) 
Clarence Standish Sherwood, 1909 
Jo eph Louis Shulman, (1920) 
Jacob Barnard Sigal, 1919 
Benjamin ilv rb rg, (1919) 
Abraham M yer ilverman, 191 
Charles Hjortnes imon on, (1920) 
Robert Vincent innott, 1923 
Evald Laurid Skau, 1919 
Henry Irving Skilton, 190 
Roberts Keney Skinn r, (1910) 
Allan Kello g mith, 1911 
Earle Terry mith, M.D., M.A., h., 
1903 
Eugene David mith, (1912) 
Jacob oifer, (1921) 
Karl Louis ommer, (1912) 
K nneth oble oule, (1922) 
Herb rt p ncer, 1916 
Alfred Jo eph tafford, 1909 
Rob rt Sythoff Starr, M.D., 1 97 
Samuel Stein, (191 ) 
Cyrus Thomas teven, 1914 
William Ernest Ste n, 1912 
Robert Wesley tevens, (190 ) 
Gordon William tewart, (1911) 
Herb rt Adolph Jean Stoeckel, (1920) 
Prof. Edward Collins Ston , 1905 
Lewi Au tin Storrs, 1905 
Ralph Warren torrs, M.D., 1917 
Jacob I rae! Suisman, (1915) 
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Frank Chester Sumner, M.A., h., 1911 
William Sutherland, Jr., (1922) 
John Henry Throop Sweet, Jr., M.D., 
(1910) 
Charles Hooker Talcott, 1891 
Lucien Stein Thalheimer, (1919) 
Rev. Edmund Crawford Thomas, 1903 
Horace Albert Thomson, (1923) 
Arthur Van Riper Tilton, 1920 
Melvin Wiesman Title, 1918 
.Dwight Wallace Tracy, M.D., (1918) 
amuel Traub, (1919) 
Donald James Tree, 1918 
Alton Victor Trotter, (1920) 
William Wilbur Tulin, (1920) 
James Archibald Turnbull, (1892) 
Jarence Denton Tuska, (1919) 
Walter Van Orden, (1922) 
William Francis Vail, 1913 
Henry Woodhouse Valentine, 1919 
John William Vizner, 1916 
Frederick George Vogel, 1919 
Willis Francis Waldron, (1910) 
John Patrick Walsh, 1922 
Leslie Burton Waterhouse, 190 
Edgar Francis Waterman, 1 9 
Francis Ely Waterman, 1901 
Archibald Ashley Welsh, M.D., h., 
1922 
Martin Edward Whalen, (1920) 
Meigs Haywood Whaples, M.A., h., 
191 
John Warren Williams, (1919) 
Harry David Williamson, 1917 
William Norbert Wilson, 1917 
Ralph Reed Wolfe, 1908 
harles Guilford Woodward, 1898 
Raymond West Woodward, 1914 
Ralph George Woolfson, 1922 
Frederick Porter Woolley, 1919 
Edward Myron Yeomans, 1895 
Robert Moseley Yergason, M.D., 
(190 ) 
Hockanum 
Vincent Chetwood Brewer, (1904) 
Robert Ward Loomis, Jr., 1923 
Kensington 
Edward Upson Cowles, 1915 
Conn. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
Kent 
Theodore Francis Evans, 1919 
Jewett City 
Harold John Brickley, 1922 
James Joseph Barry, Jr., (1922) 
Litchfield 
William Russell Sedgwick, M.D., 
(1884) 
Manchester 
Ira Allen Balch, (1915) 
Ernest Freeman Brown, 1915 
Ronald Hall Ferguson, (1922) 
Patrick Joseph McGuire, (1914) 
Charles Melvin Murphy, (1892) 
James Rogers Veitch, (1903) 
Meriden . 
George Henry Flynn, (1925) 
Morton Davis Graham, 1922 
Louis Harris, Jr., (1925) 
Arthur Wesley Wainwright, (1916) 
Middletown 
Rt. Rev. Edward Campion Acheson, 
D.D., h., 1916 
Frederick Stanley Bacon, (1899) 
Leon Mark Brusstar, (1914) 
Carroll Alfred Campbell, 1905 
Alexander Keith Davis, (1911) 
William Butler Davis, Mus.B., h., 
1918 
Rev. Horace Fort, 1914 
Rev. George Blodgett Gilbert, 1896 
Rev. Charles Baker Hedrick, 1899 
Elijah Kent Hubbard, 1892 
Louis De Koven Hubbard, 1893 
Francis Tracy Newton, (1924) 
Newell Russell Sage, (1915) 
Rev. William Arnold Shanklin, D.D., 
h., 1910 
Milford 
Albert Dumond Merwin, (1897) 
Mount Carmel 
Robert Leroy Eaton, (1905) 
James Farley Townsend, (1910) 
Nagatuck 
Charles Schunck Crampton, (1920) 
William Herbert Moody, 1907 
New Britain 
Earle Berg Anderson, 1923 
Werner Henry Carl Berg, 1920 
Edward Henry Bergman, (1915) 
Edwin Russell Curran, (1923) 
Burton Francis Hall, (1924) 
harles William Hallberg, 1923 
Edward Buell Hungerford, 1921 
Percival Camp Platt, (1915) 
George Rachlin, 1920 
Maurice William Ro enb rg, (1920) 
Isaac Daw Russ 11, (1 92) 
James Shepard, M.A., h., 1909 
Edward J. mith, (1925) 
Elmer Paul Wallen, (1924) 
Harry Wess Is, 1912 
Charles Edwin Wright, (1922) 
New Canaan 
Bli s arman, LL.D., h., 1919 
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New Hartford 
Elmer Barnes Blackman, 1911 
New Haven 
Nel on Frederick Adkins, 1920 
Samuel Jacob Allinson, (1922) 
Prof. Charles McLean Andrews, 18 4 
James Henry Andrews, (1919) 
Edward Gabriel Armstrong, 1921 
Hurlburt Allingham Armstrong, 1922 
Rev. William Agur Beardsley, D.D., 
1 7 
George Emerson B ers, 1 6 
James Russell Caldwell, (1918) 
Elmer Rillton hase, (190 ) 
Erwin Bristol Cooper, (1925) 
Stephen Francis Dunn, 1914 
Oscar Harold Engstrom, (1923) 
Arthur Ern t Feldman, (1920) 
Samu 1 Abraham Friedenberg, (1922) 
George William Gilbert, (1915) 
CHOROGRAPHICAL LIST Conn. 
Arthur Collins Graves, 1891 
George Whipple Hubbard, (1908) 
Jira Thayer Jennings, 1916 
Charles Amos Johnson, 1892 
Kenneth Edwin Johnson, (1918) 
Archer Eben Knowlton, 1910 
Rev. Stewart Means, D.D., h., 1904 
Victor Forest Morgan, 1902 
Russell Curtis Noble, 1913 
Hon. Abram Heaton Robertson, M.A., 
h., 1894 
Eldon Stevens Robinson, (1924) 
Rev. Charles Otis Scoville, D.D., h., 
1919 
Rev. John Frederick Sexton, 1883 
Prof. Charles Seymour, LL.D., h., 
1922 
Andrew Robert Siliciano, (1920) 
Ernest Leon Simonds, 1900 
Thomas McBlain Steele, 1902 
Paul Herbert Taylor, 1912 
Newington 
Kent Shirley Kirkby, 1917 
New London 
Wilbur Kincaid Noel, (1921) 
Carlos Curtis Peck, (1901) 
Rabbi Leon Spitz, 1916 
Captain Benjamin Stark, Jr., 1879 
WiUiam Molthrop Stark, 1875 
New Milford 
Edwin Justin Emmons, (1922) 
Leslie Gilbert Osbor.ne, 1912 
Howard Cooke Vibbert, 1868 
George Herman Wright, M.D., 1891 
Newtown 
Frank Lemuel Johnson, 1917 
Niantic 
Frederick Bond Dart, (1915) 
Norfolk 
George Turner Bates, Jr., (1912) 
Philip Everett Curtiss, 1906 
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North Stamford 
Rev. George Victor Hamilton, (1918) 
Norwalk 
St. John Merrill, (1875) 
Robert Carlton Wakeman, 1912 
Norwich 
William Allen Bottomley, (1911) 
Rev. J. Eldred Brown, 1883 
Thomas Gilbert Brown, 1913 
Charles John Croker, (1917) 
Herbert John Ferguson, (1923) 
Alfred Henault, (1923) 
George H. Howard, (1872) 
Myron Robinson Jackson, 1919 
Seymour Scott Jackson, 1920 
Thomas Kelly James, 1918 
Edward Gabriel McKay, (1917) 
Edward Francis Murray, 1919 
James Patrick Murray, 1914 
Harrison Crane Noyes, (1914) 
William Tyler Olcott, 1896 
Carl Stephen Parker, (1925) 
Jonathan Starr, Jr., (1909) 
Henry Archelaus Tirrell, M.A.,h., 
1914 
Norwichtown 
Edward Whitehead Jewett, (1913) 
Arthur John Mullen, (1918) 
Philip Turner Welles, 1905 
Phoenixville 
Daniel Hine, (1909) 
Plainville 
Arthur Dwight Bridgman, (1917) 
Plymouth 
Rev. John Francis George, 1877 
Willis Briscoe George, 1916 
Pomfret 
William Viall Chapin, 1878 
Rev. William Beach Olmsted, L.H.D., 
1887 
Poquonock 
Charles William Gamerdinger, 1910 
Conn. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
Portland 
Frank Judson Brainerd, 1913 
Rev. George Henry Heyn, (1904) 
David O'Neil, (1921) 
John Hall Sage, M.A., h., 1901 
Robert Daniel Wessels, 1919 
Harold Brainard Raftery, 1917 
Putnam 
Arthur Bertrand Andrews, 1923 
Frank Fenner Russell, 1885 
John Jay Whitehead, Jr., (1914) 
Ridgefield 
William Henry Hitchcock, 1884 
Charles Augustus Lewis, 1893 
Rev. William Stephen Rainsford, D.D., 
h., 1886 
Rockville 
Harlow Ruggles Whitlock, 1870 
Rev. John Walter Woessner, 1912 
Rocky Hill 
Raymond Henry Dexter, 1914 
Robert Lowell Mason, 1908 
Roxbury 
John Hersey Humphrey, 2nd, (1916) 
Salisbury 
Edmund Samuel Carr, 1905 
Alfred Burnett Quaile, 1902 
George Emerson Quaile, L.H.D., h., 
1920 
Hon. Donald Ticknor Warner, (1872), 
M.A., h., 1892 
Philip Wells Warner, (1917) 
Saybrook 
Rev. Melville Knox Bailey, 1879 
Shelton 
Robert McMeekin Collins, (1922) 
Herbert Curtis Ferris, (1915) 
Rev. Frank Stephen Morehouse, 1901 
Harold Leonard Smith, 1922 
Simsbury 
Chester David Thompson, (1916) 
South Glastonbury 
William Henry Gilbert, (1908) 
Rev. George Milnor Stanley, 1868 
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Southington 
Hon. Marcus Hensey Holcomb, LL.D., 
h., 1915 
Rev. Grover C. Laudenslager, (1915) 
Harold George Schumann, (1922) 
Benjamin Styring, (1922) 
South Manchester 
Hon. Alexander Arnott, 1900 
Harry Ingersoll Bashlow, (1920) 
Raymond Albert Brewer, (1919) 
John Josiah Carey, (1922) 
Clark Thompson Falknor, 1903 
Leon Ransom Foster, 1911 
Robert Foster Hawley, (1923) 
Louis Lester Hohenthal, 1920 
William Stewart Hyde, 1902 
Harold Leon Krause, (1923) 
Donald Graham Mackinnon, (1925) 
Felix Jeremiah McEvitt, 1916 
Edgar Townsend Morgan, 1916 
Thomas James Quish, Jr., (1912) 
South Norwalk 
John Dixon Burchard, (1900) 
South Windsor 
Thomas Joseph Ahern, (1922) 
Stafford Springs 
Arthur Rabinovitz, 1917 
Stamford 
Rev. Gerald Arthur Cunningham; 1907 
George Ericsson Faucett, (1919) 
Walton Ferguson, Jr., (1893) 
Francis Milton Hawley, 1861 
Elmer Munson Hunt, (1906) 
Colin Montaigue Ingersoll, 1914 
George Pratt Ingersoll, 1883 
Stratford 
George Frederick Lewis, M.D., 1877 
James Albert Wales, 1901 
Suffield 
Ernest Albert Hatheway, (1897) 
Frank Grenville Stadtmueller, 1914 
Thomaston 
Paul Edwin Fenton, 1917 
Kenneth Saul Kaiser, (1923) 
Arthur Watson Lake, (190 ) 
HOROGRAPHICAL LIST Conn. 
Thompson 
John Ronald Bernklow, (1919) 
Thompsonville 
Myron Albert Burges , (1925) 
Warren Francis Caldwell, (1922) 
Le lie Rankin Frew, 1914 
William allender Le t , (1925) 
Henry James olan, (1905) 
Torrington 
John Harold F rdinand Ander on, 
(1922) 
Felix Emil Baridon, 1914 
Carlos Sanford Hoi omb, 1912 
Judson William Markham, 191 
Union City 
Laurence Arthur Ren han, (191 
Unionville 
Charles E. Hanny, (1904) 
Daniel Thomas Rourke, (1923) 
Joseph Toth, (1921) 
Wallingford 
Denni Aloy ius Gillooly, (1916) 
Gerald J o eph Griffin, (1923) 
Mark Elmo 0' onnell, (1915) 
Oliver Pinn y Barb r, (1923) 
Warehouse Point 
aul athaniel hannin, (1925) 
James William om paine, (1921) 
Herb rt Mar hall G r, (190 ) 
Howard Arnold Talbot Mor e, 1921 
Washington 
Rev. George Israel Browne, 1 
Waterbury 
Bertram Benez t Bail y, 1915 
Harry Hayden Clark, 1923 
John Prince Elton, 1 
Rev. Anthon Temple esner, 1 90 
Conrad Herbert Gesner, 1923 
Karl William Hallden, 1909 
Edmund Russell Hampson, (191 ) 
Herman Crane Hub r, (1920) 
Algernon Schaeffer Johnson, (1922) 
William Henry Licht, M.D., 1907 
Charles Andrew Monaghan, M.D., 
1893 
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Thomas Bernard Myers, 190 
Nathan M rrill Pierpont, (1916) 
Donald Emerson Puffer, 1920 
Thomas Herbert Robinson, 1916 
George Hobson Tracy, (1923) 
Watertown 
Rev. Theodore Mount Peck, 18 0 
Rev. Francis Banks Whitcome, 1 87 
West Cheshire 
Nathaniel Julius Cable, (1901) 
West Hartford . 
Harold Simeon Backus, M.D., (1902) 
harles Bradford Beach, (191 ) 
Raymond Hart Bentley, 1913 
Henry Jones Blakeslee, 1 9 
Roger Heaton Blakeslee, 1905 
William Eliphal t Adams Bulkeley, 
1 90 
Louis Stamm Buths, 1908 
Paul McMillan Butterworth, 1909 
Elbert Charles Cole, 1915 
James Landon Cole, 1916 
Frederick tarr Collins, (190 ) 
Albert Edward Coxeter, 1922 
Ri hard Lawton Deppen, 1913 
Edward Everett Dissell, 1911 
Ward Everett Duffy, 1915 
Elliott Stanley Foote, 1909 
Edmund William Fothergill, (1903) 
Maurice Lester Furnivall, 1915 
James Watson Hatch, (1917) 
Russell Hatheway, (1918) 
Harold DeWolfe Hotchkiss, (1911) 
Frank Elisha Johnson, 1884 
Rev. John Stockton Littell, D.D., 1890 
Edward Henry Lorenz, 1902 
Laurence Hutchinson McClure, 1912 
Robert Seymour Morris, 1916 
Carl Francis Moulton, (1906) 
Brereton Harmon Mucklow, (1926) 
George Louis Saunders, (1920) 
Henry Whiting Selden, (1914) 
Dudley harles Turner, (1912) 
David Van Schaack, 1891 
Edward Jones Vaugh, 1909 
Arthur Pehr Robert Wadlund, 1917 
Conn. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
West Haven 
Charles Gardiner Chamberlian, 1907 
Winter Hamilton Everest, (1901) 
Arthur Alexander Noel Fenoglio, 1914 
Rev. Robert Henry Johnson, 1915 
Westport 
Frederick Brisco Hubbell, 1893 
Wethersfield 
Maurice Redmond Cronan, (1923) 
George Seymour Francis, 1910 
Allen Reed Goodale, 1905 
Arthur Kline, (1910) 
Sidney Dillingham Pinney, 1920 
Rondall Walker Rutherford, (1924) 
Richard Morse Smith, 1913 
David Robbins Woodhouse, (1908) 
Willimantic 
Judge Frank Halsey Foss, 1901 
Andrew Ottenheimer, (1922) 
Windsor 
William Pond Barber, Jr., 1913 
Nathaniel Horton Batchelder, M.A., 
h., 1918 
Alfred Pelton Bond, 1920 
Arthur Newton Matthews, 1921 
Gustavus Richard Perkins, 1920 
Arthur Priest, Mus.B., h., 1922 
Rollin Main Ransom, 1921 
Charles Lester Schlier, 1917 
Reuel Crompton Tuttle, 1889 
Windsor Locks 
Myron Potter Robinson, (1894) 
Winsted 
William Clinton Burwell, 1906 
George Sumner Glazier, (1907) 
Robert Van Kleeck Harris, Jr., (1918) 
Harold Edwin Jones, (1911) 
Nathan Namerovsky, 1922 
Woodbury 
Tom Leffingwell Fitzsimons, (1923) 
Yantic 
Rev. William James Tate, 1886 
DELAWARE 
Wilmington 
Rt. Rev. Philip Cook, D.D., 1898 
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DISTRICT OF COLUMBIA 
Washington 
Karl Hilding Beij, 1914 
Henry Campbell Black; 1880 
William Bowie, Sc.D., 1893 
Hasell Hill Burgwin, (1911) 
Rev. James Walters Clark, 1863 
Major John Kay Clement, 1900 
Arthur Woodruff Cowles, (1881) 
Marshall Stuart Dewitt, (1917) 
Henry Brown Dillard, (1913) 
John Mitchell England, 1923 
Karl Fenning, 1903 
George M. Ferris, 1916 
Francis Stuart FitzP.atrick, 1914 
amuel Richard Fuller, (1870) 
Wallace Watt Fuller, (1923) 
amuel Herbert Gi.e~y, 1885 
Arthur Clifford Gorman. (1922) 
Paul Curtis Harding, 1919 
Robert Cairns Hayden, (1893) 
Rev. James Henderson, 1902 
Frederick Bulkeley Hyde, (1898) 
Major John Parke Leavenworth,. 
(1913) 
Malcolm tuart Me onihe, 1892 
Colonel Jairus Alpheus Moore, 1897 
Rev. John Sijapleigh Moses, 1915 
Edward ullen Niles, 1887 
Percival Padgett, 1876 
Vittorio Rolandi Ricci, LL.D., h., 1921 
George Shiras, III, c:c.D., h., 1918 
Rev. George Williamson mith, D.D.,. 
h., 1887 
Albert Rhett Stuart, M.D., 1888 
Lieut Barnett Thomas Talbott, (1918) 
Rev. William Curtis White, 1897 
FLORIDA 
Gainesville 
Prof. John Robert Benton, Ph.D., 1897 
Jacksonville 
Frederick Cleveland Hedrick, 1907 
Martin 
Charles Henry Hardee, (1881) 
Orlando 
Rev. Edwy Guthrie Pitblado, (1896} 
CHOROGRAPHI AL LIST Ill. 
West Palm Beach 
Warren Lester Hale, (1916) 
Raymond anford Yeomans, 1899 
Winter Park 
Lawrence mith Roberts, (1915) 
GEORGIA 
Albany 
Leonard Edward Welch, Jr., (1 86) 
Atlanta 
Frederick Barwick Castator, (1916) 
Anthony Toomer Porter, (1902) 
Arthur Lindsay Porter, (1910) 
Prof. Daniel Hugh Verder, 1 99 
Augusta 
Rev. Henry Hobart Barber, 1890 
College Park 
Rev. Horace Russell hase, 1872 
Fort Benning 
Theodore Francis Wessels, 1914 
Fort Oglethorpe 
Rev. hades Wright Freeland, 1881 
Gainsville 
Rev. John Archibald Deal, (1872) 
Savannah 
Murray, McGregor Stewart, Jr., (1918) 
IDAHO 
Boise 
Rev. Paul Roberts, 1909 
ILLINOIS 
Carpentersville 
Arthur Eugene Arvedson, (1901) 
Chester 
Saxon Cole, 1902 
Chicago 
William Edward Barnett, (1915) 
Robert Peck Bates, 1893 
Austin Cole, 1898 
Hubert Davis Crocker, (1884) 
Ray H. Davis, M.D., (1905) 
Thorne Donnelly, (1919) 
Sturges Harmon, (1910) 
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Tom Thompson Hawksworth, 1921 
Charles H. Hill, 1902 
Major William Edmund Larned, 
(1910) 
Prof. Hiram Benjamin Loomis, Ph.D., 
1885 
Thomas Henry Me eill, Jr., (1914) 
Malcolm Appleton MacLean, (1903) 
Eugene Edmund Macy, (1920) 
Arthur G. Murless, (1894) 
Rev. Henry Ritchie Neely, 1884 
William George Oliver, 1910 
Robert Irvin Parke, 1921 
Edward Learned Pollock, Jr., 1915 
Lloyd Alfred Roulet, (1922) 
George Adrian Sanford, (1920) 
William OJ.i.ver Sanford, 1911 
John Arnold Scudder, (1897) 
Rev. William Benjamin pofford, 1914 
Arthur Lynn Westphal, (1919) 
Sidney Herman Whipple, (1920) 
Cicero 
Robert William St. John, (1925) 
Clinton 
Arthur Fletcher Miller, 1895 
Evanston 
Alphonso De alvio, Ph.D., 1899 
lifford Off, (1907) 
Frederick Davis Richardson, (1871) 
Glencoe 
tewart Webster Purdy, (1920) 
Lake Forest 
Woolsey McAlpine Pollock, (1918) 
Peoria 
Robert Mosby Ewing, 1905 
William Barnwell Ewing, (1906) 
Walter Off, (1908) 
Springfield 
Harry Foster Ferguson, (1910) 
Rt. Rev. Granville Hudson Sherwood, 
D.D., h., 1900 
Waukegan 
Harry Leslie Howe, 1902 
Ill. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
Winnetka 
Charles Lamb Trumbull, (1908) 
INDIANA 
Brazil Clay County 
Samuel Plummer, Jr., (1897) 
Culver 
Col. Leith Robinson Gignilliat, M.A., 
h., 1915 
Fort Wayne 
Jacob Alexander Laubenstein, 1902 
Howe 
Rev. Charles Herbert Young, 1891 
Indianapolis 
Walter Albert Jamieson, 1911 
Drummond Williamson Little, 1917 
Rev. James Dowdell Stanley, 1877 
Richmond 
Rev. George Graham Burbanck, 1901 
South Bend 
Fred Raymond Clapp, M.D., (1902) 
Rev. Howard Russell White, 1902 
Rt. Rev. John Hazen Whiue, D.D., h., 
1878 
IOWA 
Burlington 
Hon. James Davis Smyth, 1874 
Davenport 
Homer Herschel Coffee, (1917) 
Maurice Dodson Coffee, (1917) 
Fort Madison 
Robert Sabert Casey, 1919 
Sioux City 
Keyes Christopher Gaynor, (1909) 
KANSAS 
Fort Leavenworth 
Major Charles Thomas Smart, 1900 
Lieut. Capt. Edmund Kearsley Sterl-
ling, (1899) 
Fort Riley 
Major Joseph Page Aleshire, (1909) 
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Garden City 
Frank Nathan helton, 1897 
KENTUCKY 
Camp Knox 
Lieut. Raymond Thomas Joseph Hig-
gins, 1919 
Covington 
Frederick Rooke Laidley, (1891) 
Louisville 
Henry Gray Barbour, M.D., 1906 
Frederick Samuel Bishop, (1911) 
Rev. Charles Ewell Craik, D.D., 1874 
Francis Bell Stites, (1915) 
LOUISANA 
Alexandria 
William T. Maddox, (1859) 
Bayou Sara 
James Perrie Bowman, 1853 
New Orleans 
Charles Edward Gostenhofer, 1905 
MAINE 
Augusta 
Stuart St. Clair Purves, (1920) 
Bath 
Walter Franklin Lakin, (1909) 
Brunswick 
Donald Ely Lauderburn, 1906 
East Orland 
Judson Baldwin Brainerd, (1882) 
Gardner 
Benjamin Meyer Canter, (1925) 
Great Works 
William Garland Emerson, (1916) 
Monmouth 
Myron Marcellus Prescott, (1919) 
Northeast Harbor 
Stanley Howarth Leeke, 1920 
Old Town 
Herbert Gray Danforth, (1913) 
CHOROGRAPHICAL LIST Mass. 
Portland 
Rev. Ernest Albert Pressey, 1892 
Rev. Richard Palmer Pressey, (1921) 
Presque Isle 
Philip DeWitt Phair, 1894 
South Berwick 
James Phili"p Garvin, 1903 
Waterville 
Stanley Field Marr, (1913) 
Yarmouth port 
Paul Monroe Swift, 1915 
MARYLAND 
Annapolis 
Rev. Sydney Key Evans, 1895 
Baltimore 
Rev. Edwin Cheney Alcorn, 1874 
Harold 0 car Arnurius, (1910) 
Rev. Hugh Birckhead, D.D., h., 1910 
Charles Herbert Boehm, (1915) 
Carter Lee Bowie, (1893) 
Bernard Moors Carter, 1882 
Hon. Charles Henry Carter, 1882 
Shirley Carter, 1894 
Frederick Homer Coggeshall, (1907) 
Philip Dougherty, 1907 
Benjamin Howell Griswold, 1866 
Daniel M. Henry, (1903) 
Prof. William Henry Howell, M.D., 
LL.D., h., 1901 
Romilly Francis Humphries, Jr., (1920) 
Rev. Romilly Francis Humphries, 1892 
Rev. March Chase Mayo, 1893 
William Joseph Miller, 1892 
Felix Robertson Sullivan, 1866 
Rev. William Rollin's Webb, 1878 
Israel Laucks Xanders, (1909) 
Bethesada 
Clement Criscom Randle, (1905) 
Catonsville 
William Perry Stedman, 1905 
Rev. Elbert Burr Taylor, 1873 
Rev. Thomas Henry Yardley, 1892 
Centreville 
Madison Brown Bordley, (1896) 
Thomas James Keating, Jr., (1920) 
James Archibald Mitchell, 1915 
John McKenney Mitchell, 1920 · 
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Frederick 
Prof. Edwin Lathrop Baker, 1905 
Hyattsville 
Rev. Henry Thomas, M.A., h., 1880 
Joppa 
Francis Wyatt Elder, (1916) 
George Howard Elder, 1914 
Kensington 
Rev. Paris Becker Stauffer, (1893) 
Montgomery County 
Wilfred Everard Roach, (1907} 
Mount Rainier 
Verner Warren Clapp, 192Z 
Poolesville 
Rev. Edward Pinkney· Wroth, 1915 
Royal Oak 
Robert Starr Martin, (1916) 
St. James 
Adrian Holmes Onderdonk, 1899 
MASSACHUSETTS 
Adams 
Rev. Peter John Macinnis, (1907) 
Henry Conrad Neff, 1911 
Allston 
John Henry Harper, (1919) 
Frederick William Bowdidge, 1923 
Amesbury 
Rev. Robert LeBlanc Lynch, 1890 
Amherst 
Prof. Harold Edward Robbins, 1902 
Andover 
James Robert Fuller, M.D., (1870) 
Rev. Charles William Henry, 1899 
Auburndale 
Sumner Whitney Shepherd, Jr., (1919) 
Rev. Percival Matson Wood, 1897 
Ayer 
Rev. Leslie Frederick Wallace, 1914 
Belmont 
Robert Gardner Reynolds, 1922 
Blanford 
Sherman Orton Haight, 1911 
Mass. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
Boston 
Charles Clarence Barton, Jr., 1893 
Frederick Converse Beach, (1922) 
John Hugh Bissell, (1898) 
Harry Clayton Boyd, 1905 
Jacob Brenner, (1924) . 
Charles Collens, (1896) 
Rev. Clarence Henry Collett, 1913 
Rev. Henry E. Edenborg, (1908) 
Frederick Perry fish, Sc.D., h., 1919 
Harry Birch Franchere, (1923) 
Frederick Thomas Gilbert, 1909 
Joseph Horace Goodspeed, M.A., h., 
1866 
George Greene, 1883 
Ere! Linguiti Guidone, 1920 
Horton Gregory Ide, 1894 
Samuel Gardiner Jarvis, (1920) 
Benjamin Levin, 1920 
Thomas Wolcott Little, 1914 
Samuel St. John Morgan, 1903 
Francis Patrick Murtha, (1920) 
Frederick Nelson Olmsted, (1919) 
Anthony Louis Poto, (1918) 
Walter Carlton Rich, (1910) 
Rt. Rev. Charles Lewis Slattery, D.D., 
h., 1922 
Theodore LeRoy Story, M.D., (1914) 
Richard Folsom Walker, 1914 
Arthur Henry Weed, (1902) 
Charles Frederick Weed, 1894 
Thomas Theodore Weeks, (1906) 
Robert Lefavour Winkley, 1879 
Brookline 
Edward Sandford Barney, (1913) 
Garrett De~ise Bowne, Jr., 1906 
Arthur French Clarke, (1875) 
Arthur Foot, Mus.D., h., 1919 
James Sulvester McCabe, Jr., (1915) 
Wallace Walter Ozon, (1908) 
Philip Sumner Page, (1914) 
Allen Avon White, (1923) 
Cambridge 
Rev. Edward Staples Drown, D.D., h., 
1905 
· Rev. Prof. William Henry Paine 
Hatch, Ph.D., (1897) 
Milton Leonard Hersey, (1922) 
William Cleveland Hicks, 1922 
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Alfred Dennis Hurd, (1877) 
Rev: Samuel Henry J obe, 1 93 
Louts Kofsky, (1911) 
E~helbert Wickes Love, (1920) 
Ltspenard Bache Phister, 1920 
Charles Carpenter Sise, (1925) 
Hyman Irving Zimmerman,. (1925) 
Camp Andrews 
Captain Arthur Edwin Burnap, (1919) 
Chelmsford 
Rev. Wilson Waters, M.A., h., 18 
Chesterfield 
Lucius Augustus Merritt, Jr., 1910 
Chestnut Hill 
Roland Darracott Stearns, (1916) 
Chicopee Falls 
George Hampton Hill, (1891) 
Clifton dale 
Harold Theodore Reddish, 1921 
Concord 
Horatio Nelson Slater Bradford Jr., (1926) I 
Charles Hurd Howell, 1912 
Rev. Robert Walker, 1891 
Dedham 
Samuel Richard Fuller, Jr., (1900) 
Deerfield 
Floyd Thurston Humphries, (1920) 
Dorchester 
Arthur Muirson Bellamy, 1903 
Robert Bayard Bellamy, 1901 
Francis Thomas Curley, (1915) 
Everett 
George Vincent Brickley, (1919) 
Rev. John Alfred Furrer, 1907 
John Hilder Johnson, (1923) 
Joseph Mamackin, (1924) 
Fall River 
Rev. Edmund Janes Cleveland, (1902) 
Falmouth Heights 
Carl Frederic Wagner, (1896) 
CHOROGRAPHICAL LIST Mass. 
Framingham 
Philip Lockwood Barton, 1902 
Rev. Reginald Pearce, 1893 
Franklin 
Rev. Guy Wilbur Miner, 1890 
Great Barrington 
Howard Sinclair Kerner, (1899) 
Silas Henry Parks, M.D., (1882) 
Greenfield 
Edward Bronson Finch, M.D., 1891 
Groton 
Rev. Sherrard Billings, M.A., h., 18 7 
Clifford Standish Griswold, 1 90 
Hadley 
Ashley Lyman Cook, 1911 
Holyoke 
Rev. Earle Winthrop Darrow, 1908 
Lancaster 
Kilbourn Maxwell Kendall, 1912 
Lanesboro 
Ralph Evelyn Cameron, 1909 
Lee 
Albert Clark, (1911) 
Willard Oakley Pease, (1911) 
Lenox 
Walter Stuart Marsden, 1913 
Leominster 
Irving Wright Smith, 1910 
Lexington 
Raymond Austin Bond, (1916) 
Linwood 
John Francis McEndy, (1916) 
Lowell 
Edward Nevins Burke, 1 76 
Frederick Parker Marble, (1882) 
Ludlow 
Rev. William B. VanValkenburg, 1917 
Lynn 
Clarence Edgar Sherman, 1911 
Laurence Breed Walker, (1918) 
Malden 
James Walter Dolan, (1923) 
Robert Franklin Murphy, (1924) 
Marblehead 
Laurence Lennox, (1914) 
Marshfield Hills 
Rev. Henry Wells Nelson, D.D., h. 
1866 
Medford 
Nicholas George Butler, (1921) 
Merrimac 
Rev. Charles Wesley Legge, 1920 
Milton 
Abner Beale Packard, (1904) 
New Bedford 
Frank William Healy, (1915) 
Newburyport 
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Rev. Arthur Henry Wright, 1883 
Newton 
Charles Eugene Morrow, 1909 
Rev. Lucian Waterman Rogers, 1891 
Newton Centre 
Charles Clarence Barton, 1869 
James Harvey Withington, (1918) 
Rev. Edward Taylor Sullivan, 1889 
North Adams 
Harold Talmadge Bradley, (1917) 
Byron Gould Briggs, Jr., (1925) 
North Andover 
Charles Adams Appleton, 1882 
John Hasbrouck Sutton, (1884) 
Palmer 
Peter Paul Lawlor, M.D., (1915) 
Pittsfield 
Philip Edgar Aldrich, (1916) 
Henry Day Brigham, 1903 
Joseph Oliver Carroll, 1911 
Stuctrt Harold Clapp, (1905) 
Frank Joseph Connors, (1918) 
William Hammer Eaton, 1899 
Abraham Levin, 1914 
Mass. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
Quincy 
Rev. Frederick Earle Buck, 1898 
Salem 
Rogers Day Clark, (1914) 
Somerville 
Edward Philip Brehm, (1911) 
Randall Edward Porter, 1921 
Earl Blanchard Ramsdell, 1911 
Southboro 
William Wyatt Barber, 1888 
Godfrey Brinley, 1901 
Edward Goodridge, 1902 
South Boston 
Rev. Frank Melvin Rathbone, 1906 
Springfield 
. Francis D. Ahern, (1923) 
Kenneth Beardsley Case, 1913 
Arthur Ford Geddes Edgelow, M.D., 
1914 
Paul Fairbanks Herrick, (1912) 
Earl Loudon, (1916) 
Rev. John Moore McGann, 1895 
Louis James Moran, 1916 
Theodore Henry Parker, 1898 
Thomas Mitchell Phillips, 1908 
Rev. Benjamin Ramsay, 1914 
Elmer Christopher Seymour, (1909) 
Harvey Lathrop Thompson, 1907 
Stoneham 
Rev. Frederick Charles Meredith, 
(1905) 
Taunton 
John Caldwell Hart, (1909) 
Rev. Francis Raymond Sturtevant, 
1901 
Walpole 
Rev. Samuel Seymour Lewis, (1861) 
Stanwood Adams Merrill, (1915) 
Watertown 
Moses James Brines, 1900 
Fred Augustus Higginbotham, M.D. 
1902 
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Webster 
Erwin Leon Hippe, (1923) 
Wellesley 
Rev. Ellis Bedell Dean, 1893 
Eugene Evan George, 1907 
Rev. George Winthrop Sargent, 1890 
Westboro 
Rev. Brian Chadwick Roberts, (1895) 
Westfield 
Harold Leslie Gibbs, (1915) 
West Somerville 
Herbert Walter Wiesner, (1917) 
Westwood 
Major-General Clarence Ransom Ed--
wards, LL.D., h., 1919 
Weymouth 
Rev. William Edward Hyde, (1879) 
Williamstown 
William Newnham Chattin Carlton,. 
L.H.D., h., 1915 
Hubert Dana Goodale, 1903 
Winchester 
Hon. Samuel Walker McCall, LL.D., 
h., 1916 
MICHIGAN 
Adrian 
Dana Wightman Bartholomew, (1897} 
Ann Arbor 
Edward Simpson Everett, (1905) 
Cheboygan 
Rev. William Howard Bulkley, 1873 
Cold Water 
Henry Clarence Loveridge, 1880 
Detroit 
Rev. Otey Robinson Berkeley, (1917) 
Robert McClelland Brady, 1890 
Lawrence DeLong Buhl, (1912) 
Benjamin Freeman Comfort, (1899), 
M.A., h., 1923 
Alexander Kimball Gage, 1896 
William Henry Gage, 1896 
George Trowbridge Hendrie, (1897) 
Newton Parker Holden, 1918 
Charles Fenner Ives, 1920 
CHOROGRAPHICAL LIST Miss. 
Norton Ives, 1916 
Karl Franz Frederick Kurth, (1900) 
William Gilbert Livingston, 1910 
Richard Henry Macauley, 1895 
Paul Maxon, 1912 
Richard Lush Maxon, 1916 
Clarence Albert Meyer, (1916) 
Sidney Trowbridge Miller, 1885 
Lewis Henry Paddock, 1 88 
Rev. Cortlandt Whitehead Sayres, 
(191~) 
Alexander Hamilton Sibley, 1892 
Mark Miller Sibley, 1896 
Grand Rapids 
George Talman Kendal, 1899 
Huntley Russell, (1884) 
Grosse Ile 
Seth Enos Smith, 1875 
Grossepointe Park Village 
Frederick Alexander Balch, 1896 
Harbor Springs 
Edward Forbes Burt, (1921) 
Highland Park 
Homer Stuart Sayres, (1906) 
Ishpeming 
Rev. Carl Gottlob Ziegler, 1897 
St. Joseph 
Rev. Frederic Ossian Granniss, 1873 
Sault Ste. Marie 
Rev. Stephen Howard Alling, 1892 
West Branch 
Rev. Reginald Metherell Blachford, 
1914 
MINNESOTA 
Austin 
Everett Nelson Sturman, 1920 
Crookston 
Carl Warren Nash, (1924) 
Faribault 
Archer Wilsey Bedell, 1908 
James Madison Love Cooley, 1917 
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Rev. Frederick Ferdinand Kramer, 
D.D., Ph.D., 1889 
Paul Stevens Kramer, (1919) 
Harry Edward Whitney, L.H.D., 1874 
Rev. Frank Zoubek, Jr., (1908) 
Hopkins 
Edwin Michlet Barton, 1914 
Lake City 
Charles Booth Plummer, 1916 
Minneapolis 
Henry Lawrence Brainerd, 1915 
Welles Eastman, (1909) 
Frederick Steinfort Kedney, (1910) 
Harold Irving Kenney, (1919) 
Rt. Rev. Frank Arthur McElwain, 
D.D., 1899 
Charles Edward Purdy, 1888 
Albert Marston Smith, 1910 
Albert William Strong, (1894) 
Owatonna 
Merle Stephen Myers, (1922) 
Red Wing 
Rev. Joseph Noyes Barnett, 1913 
Edwin Hawley Foot, (1898) 
Robert M Foot, (1913) 
Rochester 
DeLos Schuyler Pulford, Jr., M.D., 
1912 
St. Paul 
Grosvenor Buck, 1908 
Prof. William James Ryland, 1908 
Albert Marston Smith, 1910 
Maximilian Sporer, 1912 
Virginia City 
Hobart Hare Clark, (1917) 
White Bear Lake 
Rev. Ernest Cecil Biller, 1907 
MISSISSIPPI 
Jackson 
Arthur Chadwell Short, 1903 
Meridian 
Theodore Friedhof, Jr., (1914) 
Sidney Dave Wigransky, (1925) 
Mo. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
MISSOURI 
Columbia 
.Prof. Henry Marvin Belden, Ph.D., 
1888 
Rev. James Hardin George, Jr., 1905 
Kansas City 
Solomon Stoddard, 1894 
St. Louis 
Robert Barclay, M.D., 1880 
Rev. Frederick Bethune Bartlett, 1904 
Rt. Rev. Frederick. Foote Johnson, 
D.D., 1894 
Luther Martin Kennett, 1870 
Loyal Lovejoy Leonard, 1896 
.John Williams Lewis, 1893 
Rev. Edward Scofield Travers, 1898, 
D.D., h., 1918 
Vertrees Young, 1914 
MONTANA 
Butte 
Harry Hamilton Cochrane, 1901 
Helena 
Rev. Sidney Douglass Hooker, 1877 
Red Lodge 
Joseph William Adam, (1914) 
NEBRASKA 
Lincoln 
Prof. Prosser Hall Frye, 1889 
Omaha 
·Charles Zebina Gould, 1882 
Rev. Stephen Essex McGinley, 1909 
.Hermann Von Wechlinger Schulte, 
M.D.,-1897 
Red Cloud 
_Rev. John Mallory Bates, 1872 
NEW HAMPSHIRE 
Andover 
"William James Nelson, 1911 
Berlin 
Harry Daniel Green, 1899 
Claremont 
George Pomeroy Tenney, (1923) 
Claremont Junction 
Phillips Spencer Ramsay, (1920) 
Colebrook 
Rev. Frederick Thompson, (1871) 
Concord 
Rev. Godfrey Mal bone Brinley, 1888 
Rev. Ora Wilfred Craig, 1902 
Ernest James Jennings Cullum, (1923) 
Sydney Alfred Cullum, (1923) 
Rev. Samuel Smith Drury, L.H.D., h., 
1910 
Rev. William Stanley Emery, 1881 
Otis Grant Hammond, (1892), M.A., 
h., 1912 
James Carter Knox, M.A., h., 1877, 
Mus.D., h., 1916 
Willard Scudder, 1889 
Conway 
William Howard Bailey, 1909 
Hanover 
William Benfield Pressey, 1915 
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Lancaster 
Gibson Godfrey Ramsay, (1920) 
Manchester 
William Frederick McElroy, 1910 
Harry Mundell Sutcliffe, (1924) 
Monadnock 
Ernest Flagg Henderson, Ph.D., 1882 
Nashua 
Rev. William Porter Niles, 1893 
Plymouth 
Rev. Leslie Walter Hodder, i920 
Riverdale 
Wade Hunt Knowlton, (1911) 
Sanbornville 
Rev. Perley Sherwood McConnell, 
1910 
Tilton 
Thaddeus William Harris, Jr., (1917) 
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NEW JERSEY 
Allendale 
Frank Campbell Watson, (1920) 
Arlington 
John Holmes Callen, 1921 
Bruce Campbell, (1922) 
Stanley Arthur Dennis, Jr., 1917 
Howard . Jones, (1922) 
Atlantic City 
Rev. John William Williams, 1878 
Basking Ridge 
Howard Emory Bu hnell, (1905) 
Bayonne 
Douglas Drew My rs, (1917) 
Belmar 
Rev. Harry Landon Rice, 1 99 
Bergenfield 
Howard Roger Burns, (1925) 
George Francis Mulligan, (1925) 
Bernardsville 
Rev. Thomas And rson Conover, 1 90 
Bloomfield 
Horace Richardson Bassford, 1910 
Irving Rinaldo Kenyon, (1907) . 
Rev. Edwin Augu tine White, D.C.L., 
h., 1911 
Bordentown 
Rev. Edgar Lewis Sanford, 1 4 
Cape May 
Rev. Paul turtevant Howe, (1890) 
Philip Carter Washburn, M.D., 1896 
Colonia 
Eugene Goodwin Smeathers, 1913 
Coytesville 
Thomas Robert I ndinen, (1909) 
Deal Beach 
Alfred Eric Taff, (1920) 
East Orange 
Herbert Ackley Sage, (1914) 
Philip John Young, Jr., 1915 
Elizabeth 
Walter Best Allen, 1904 
Englewood 
George Harmon Barber, (1918) 
Prof. Richard Burton, 1883 
Essex Fells 
Cyril Streator Kirkby, 1922 
Florence 
Robert Alexander Brown, Jr., (1916) 
Glen Ridge 
William Hill Bleecker, Jr., 1912 
Hackensack 
Arthur hirley Barrett, (1912) 
Hackettstown 
Oliver Warren Badgley, (1907) 
Helmetta 
George Warren Phillips, (1917) 
Highland 
Albert Harvey Wood, (1925) 
Hightstown 
Archibald Morri on Langford, 1897 
Hoboken 
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Rev. George Ernest Magill, 1884 
Jersey City 
Reginald Hawkins Ellis, (1924) 
Theodore Canfield Hudson, 1914 
Lakewood 
Charles Lathrop Pack, LL.D., h., 1918 
Locust Point 
Richard Melancthon Hurd, (1888) 
Leonia 
Rev. Aubrey Henry Derby, 1901 
Madison 
Rev. Victor William Mori, (1907) 
Maplewood 
Alfred Henry Timpson, Jr., (1898) 
Metuchen 
Alfred Lauder Ellis, M.D., 1898 
Montclair 
Rev. Edwin Ely Butler, 1860 
William Sydney Walker Fiske, 1906 
Carey Yale Morse, (1923) 
Frederick Welles Prince, 1900 
Edward Warren Ripley, M.D., (1910) 
Harold Benson Thorne, Jr., 1916 
N.J. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
Montvale 
John Clinton Rice, (1922) 
Morristown 
Francis Henry Glazebrook, M.D., 
(1899) 
Dallas Summerfield Squire, 1915 
Mount Holly 
Benjamin Franklin Haywood Shreve, 
1878 
Newark 
Joseph Herbert Rainsbury,· (1917) 
Albert Newmann Rock, 1917 
Ralph Emerson Smeathers, (1919) 
Elmer Swackhamer Tiger, 1916 
New Brunswick 
Rev. Herbert Parrish, 1891 
Nutley 
Edward Jarvis King, 1901 
Clifford Knox Wood, (1900) 
Orange 
Rev. Charles Ewell Craik, Jr., 1915 
James Sayers Hine, (1906) 
William Sherman Maddock, 187 
Passaic 
Edgar Johnson Dibble, 1904 
Paterson 
Herbert Ernest Palmer Pressey, 1919 
Perth Amboy 
Allen Northey Jones, 1917 
Rev. William Northey Jones, 18 
Plainfield 
J. P. Welles Taylor, (1902) 
Charles Digby Wardlaw, (1907) 
Point Pleasant 
Harold Nelson Conover Christie, 1911 
William Redmond Curtis, 1913 
Raymond Errickson, (1917) 
Princeton 
Charles Paddock Johnson, 1916 
. Edwin Comstock Johnson, 1888 
Rt. Rev. Paul Matthews, D.D., h., 
1918 
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Red Bank 
Ethan Frost Bassford, 1914 
Ridgewood 
Rev. Edwin Schively Carson, (1902) 
Rutherford 
Arthur Lovelee King, (1920) 
Salem 
Edward Gilpin Churchman, (1885) 
Sewaren 
Rev. Herbert Bickford Pulsifer, 1897 
Short Hills 
John Henry Hobart Lyon, L.H.D., h., 
1913 
Summit 
Robert Mason Cadman, 1909 
Haslett McKim Glazebrook, 1900 
Trenton 
John Scarborough Gummere, 1917 
William George Wherry, (1904) 
Upper Montclair 
Eric Anderson Astlett, (1918) 
William French Collins, 1893 
Rev. Robert Wright Trenbath, 1903 
Weehawken 
Clarence Irving Penn, 1912 
Westfield 
John Fuller Austin, Jr., (1920) 
West Orange 
John Vincent Mills, (1924) 
NEVADA 
Las Vegas 
Rev. Percival Sargent Smithe, (1 9 ) 
NEW MEXICO 
Santa Fe 
John Curtis Underwood, 1896 
NEW YORK 
Albany 
Rev. Paul Herbert Birdsall, 1 86 
Kenneth Welles Boynton, (1914) 
Rev. Roelif Hasbrouck Brooks, (1900) 
James Oliver Morris, 1908 
Rt. Rev. Richard Henry Nelson, 1 0, 
D.D., h., 1904 
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·Major Harmon Pumpelly Read, (1884) 
Rev. Prof. Leonard Woods, LL.D., 
1873 
Rev. Henry Smart, D.D., (1906) 
Albion 
Marc Wheeler Cole, (1897) 
Astoria 
William Wesley Charlton, (1923) 
Auburn 
John Morgan Brainard, 1 84 
Hall Pierce, 1920 
Frank Wood Richardson, 1884 
Babylon 
James Goodrich DeForest, Jr., (1882) 
Baldwin Harbor 
Rev. Henry Merlin Barbour, D.D., 
1870 
Ballston Spa 
William Augustus Valentine, M.D., 
1872 
Bangall 
·Christian Harmon Ter Bush, (1924) 
Batavia 
·Charles William McKone, 1908 
Bayside 
Edward Dale Appleton, 1880 
Beacon 
Clarence Alexander Smith, 1899 
-George Herbert Williams, M.D., 1880 
Bedford 
Richard Stevens Conover, Jr., (1893) 
Binghamton 
James Howard Humphrey, (1912) 
Bronxville 
Ernest Hartranft, (1915) 
Brooklyn 
William Stuart Buchanan, Jr., 1909 
James Kingon Callaghan, 1922 
Philip Safford Clarke, 1903 
Edwin Joseph Donnelly, 1908 
William Applebie Daniel Eardeley, 
1896 
William Burr Gibson, (1911) 
Allan Bowdoin Gilmour, (1926) 
Rev. John Graham, 1872 
Meyer Isaac Gurian, 1918 
Albert Haithwaite, Jr., (1914) 
William Augustus Henshaw, (1909) 
Frederick Charles Hinkel, Jr., 1906 
Frederick Reed Hoisington, Jr., 1920 
George Herbert Holden, 1902 
William Stimpson Hubbard, M.D., 
1888 
Henry Christian Hunkin, Jr., (1925) 
William Reeve Hutcheson, (1922) 
William Thomas Kelly, (1924) 
Abraham Arthur Klein, (1925) 
Henry Alan Knapp, 1896 
John Spalding Kramer, 1917 
Edward Hugh Maddox, 1904 
Samuel Wilkinson Maguire, (1895) 
John Beakley Mahr, (1925) 
Lloyd Reginald Miller, 1916 
Harry William Nordstrom, 1919 
Robert Francis O'Hearn, (1920) 
Ewald Olsson, M.D., 1916 
Richard Conrad Puels, (1922) 
Julius Albert Shaper, (1925) 
Edward Raymond Shiebler, (1925) 
Melville Shulthiess, 1919 
Rev. Aurelius Sofia, (1918) 
Frank Christopher Tobie, (1924) 
Ephriam Salisbury Totten, (1924) 
James Merryman Walker, (1901) 
Rev. John Williams, 1890 
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Buffalo 
Rt. Rev. Charles Henry Brent, D.D., 
h., 1920 
Rev. Charles DuBois Broughton, 1895 
Harlow Clarke Curtis, 1881 
Rev. Cameron Josiah Davis, 1894, 
D.D., h, 1923 
Lewis Gildersleeve Harriman, 1909 
Alfred Erwin Rankin, 1911 
Laurence Gilbert Reineman, (1909) 
Edward Kilbourn Roberts, Jr., 1909 
Allen Beekman Sutcliffe, 1906 
Allen Sterling Titus, (1901) 
Chappaqua 
Morland Ackroyd Horsfall, (1919) 
Chatham 
Rev. Charles Judd, 1893 
N.Y. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
City Island 
Henry Cozzens Appleton, (1 85) 
Columbia County 
Austin Dunham Haight, 1906 
Cooperstown 
Lawson Averill Carter, 1893 
Corona 
Fred Carpenter, M.D., 1915 
East Aurora 
Rev. Henry deWolf DeMauriac, 1906 
Elmhurst 
Kingland Drake McGuffey, (1919) 
Endicott 
Rev. Roderic Pierce, 1916 
Essex 
John DuBois Burnham (191 
Far Rockaway 
Rev. William Albert Sparks, 1 97 
Flushing 
Rev. Charles M. Belden, (1 0) 
George William Eugene Draper, (1910) 
Robert Barnard O'Connor, 1916 
Forest Hills 
John Alfred Ortgies, 1921 
Howard Somerville Ortgies, 1923 
Franklin 
Milton Goodrich Nelson, (1913) 
Freeport 
Arthur George Humphries, (1904) 
Rev. Reginald Heber Scott, (1907) 
Garden City 
Savis Stoddard Dooman, M.D., (1916) 
Richard Eugene Peck, 1901 
Rev. Lucien Frank Sennett, 1889 
Garrison 
Rev. Edward Cowles Chorley, D.O., 
h., 1916 
Geneva 
Rev. Murray Bartlett, LL.D., h., 1922 
Rev. Samuel Harmon Edsall, 1915 
Gloversville 
Carlton Alvord Ro a, (1909) 
0 
Gouverneur 
Harry Nelson Bockus, (1916) 
Great Neck 
Rev. William Grime, 1918 
Hartsdale 
George Sumner Huntington, M.D., 
1881 
Hastings-on-Hudson . 
Charles Sebastian Fischer, M. D.,'_M.A., 
h., 1882 
Hoosick 
Rev. Harold Summerfield Olafson, 
1915 
Rev. Edward D. Tibbits, L.H.D., h., 
1907 
Rev. John Hardenbrook Townsend, 
Jr., 1916 
Charles Richardson Whipple, 1912 
Huntington 
Brainerd tinson Ray, (1916) 
Charles Hubbell Street, 1 96 
Hyde Park 
Rev. Edward P arsons Newton, D.O., 
h., 1 1 
Ilion 
Rev. Lloyd Raeburn Benson, 1899 
Irvington 
Clifford Ernest Hodder, (1920) 
Bernon Tisdale Woodle, (1911) 
Ithaca 
William Arthur Mattice, (1922) 
Rev. Jam s Ashton Green Moore, 1914 
harles Timothy Senay, 1914 
Jamaica 
Richard Wainright Wyse, (1919) 
Jamestown 
Thomas Cook Brown, (1915) 
Rev. Reginald Norton Willcox, 1899 
Kew Gardens 
G orge Harold Wartman, (1908) 
Kings bridge 
Richard Jo eph McAnany, (1924) 
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Knapp Creek 
Leslie La Verne Curtis, (1919) 
Lake George 
Seabury Doane Brewer, (1882) 
Larchmont-in-Woods 
DeWitt Clinton Pond, 1908 
Little Falls 
Rev. Charles Edwin Silas Rasay, M.D., 
h., 1881 
Long Island City 
Nicholas Vincent Walsh, M.D., 1912 
Mamaroneck 
Hartt Richard Humphries, M.D., 
(1894) 
Middleville 
Rev. William Curtis Prout, M.A., h., 
1870 
Mount Kisco 
Rollin Sanford Saltus, 1892 
Mount Vernon 
Frank Tracy Baldwin, (1900) 
George Russell Freeman, (1924) 
Newark Valley 
Donald Gleason Purple, (1925) 
Newburgh 
Ellis Burton Wilson, (1918) 
New Rochelle 
Edgar Solon Leland, 1914 
John William O'Connor, (1905) 
William Levi Rosenbaum, (1914) 
Rev. Frederick Wamersey, 1907 
New York City 
Leonard Dawson Adkins, 1913 
Magnus Washington Alexander, M.S., 
h., 1921 
Roswald Lester Armstrong, (1917) 
Walter Blakeslee Von Hagen Arundel, 
(1900) 
William Morris Austin, 1898 
Frank Lyon Barnwell, (1917) 
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Richard Semler Barthlemess, (1917) 
Charles Hobby Bassford, 1910 
Edward Stevens Beach, 1883 
Harry Arthur Beers, (1912) 
Rev. William Whaley Bellinger, M.A., 
h., 1889 
Harold Bass Bennett, (1925) 
Reuel Allan Benson, M.D., 1890 
Ra,lph Halm Bent, 1915 
Ashby Lee Biedler, Jr., (1920) 
James Birckhead Birckhead, M.D .• 
1894 
Randwick Albert Bissell, (1915) 
James Watson Bradin, Jr., 1900 
Percival Hautrey Bradin, 1912 
Smart Brand, 1915 
Franklin Nelson Breed, (1912) 
Michael Augustine Brennen, (1914) 
Rev. Cranston Brenton, 1899 
Henry Hartsene Brigham, 1876 
Clinton Bowne Fisk Brill, (1919) 
Duncan Hodge Browne, (1903) 
Thomas Prosser Browne, Jr., 1900 
Henry Barnard Brownell, (1888) 
Bern Budd, 1908 
Ogden Doremus Budd, Jr., 1915 
Thomas Gallaudet Budd, 1921 
Erastus Brainerd Bulkeley, 1890 
Reginald Burbank, M.D., 1911 
John Bird Burnham, 1891 
Edward Crary Cammann, (1896) 
Henry Augustus Cary, (1893) 
March Frederick Chase, 1879 
Olin Howard Clark, Jr., (1921) 
Dexter Elton Coggeshall, (1907) 
Murray Hart Coggeshall, 1896 
Raymond Guede Coghlan, (1910) 
George Edward Cogswell, 1897 
William Sterling Cogswell, 1861 
Rev. Orrok Colloque, Ph.D., 1899 
Robert Wilder Craik, (1916) 
John William Roy Crawford, 1888 
James Wilmac Crocker, (1924) 
William Rich Cross, 1908 
Edward Franklin Cudmore, M.D., 
(1923) 
Prof. Robert William Curtis, Ph.D., 
1896 
Thomas Cook Curtis, Jr., (1907) 
Thomas Wallis Davis, M.D., 1914 
Leonard Jerome Dibble, 1909 
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Edward Nicoll Dickerson, 1874 
Edward Lawton Dockray, 1883 
John Emmet Doran, (1922) 
Rev. George William Douglas, D.D., 
1871 
Rev. Henry Ammi Dows, (1862) 
Rev. Henry Ogden Dubois, 1876 
Walter Fairman Dyett, (1895) 
Frank Cruger Edgerton, M.D., 1894 
Rev. Prof. Charles Carroll Edmunds, 
Jr., D.D., 1877 
Arthur Newton Edwards, (1876) 
Delancey Walker Fiske, (1900) 
Franklin Hamilton Fowler, M.D., 1861 
William Leslie French, 1893 
Rev. Edward Gabler, (1910) 
Bern Budd Gallaudet, M.D., 1880 
Elbert Henry Gary, LL.D., h., 1919 
Bertram Grosvenor Goodhue, Sc.D., 
h., 1911 
James Thomas Grady, (1905) 
Dudley Chase Graves, 1898 
Harmon Sheldon Graves, 1892 
Charles Bartlett Wells Gray, (1916) 
Howard Trescott Greenley, 1894 
Matthew Gruenberg-Bach, 1~HO 
Frederick William Gwinn, (1872) 
Sherman Post Haight, 1911 
Rev. William Bayard Hale, D.D., 
LL.D., M.A., h., 1896 
Leo Griswold Hall, (1901) 
Albert Church Hamlin, 1887 
George Newell Hamlin, 1891 
Alfred Harding, Jr., 1916 
Guy Carlton Heater, (1913) 
Harry Drake Henson, (1922) 
Frederick Reed Hoisington, 1891 
Louis Albert Hopkins, (1897) 
Charles Erling Hotchkiss, 1882 
Rev. Thomas Alexander Hyde, (1879) 
Frank Armstrong Ikeler, III, (1923) 
Glover Johnson, 1922 
Grenville Kane, 1875 
Rev. Arthur Sobiesky Kean, 1909 
Hugh Kidder, M.D., 1892 
George Kolodny, 1920 
John Francis Lang, 1917 
Edward Thomas Langford, (1910) 
William Speight Langford, 1896 
Joseph Henry Lecour, 1898 
Alfred Joseph L'Heureux, 1913 
Samuel D. Lindsay, (1903) 
Harold Brower Lingle, (1906) 
Luke Vincent Lockwood, 1893 
Rev. Herman Lilienthal Lonsdale, 1886 
Frederick Albert Lund, M.D., (189 ) 
Hon. Warren McConihe, 1890 
Hon. Philip James McCook, LL.D., 
1895 
James Harold McGee, (1921) 
Carlisle Chandler Mcivor, (1917) 
Theophilus John McKee, 1903 
Clinton Leroy Mack, (1908) 
Roland Hawley Mallory, 1892 
Raymond Jewett Maplesden, (190 ) 
Henry Louis Godlove Meyer, 1903 
Frank Ebenezer Miller, M.D., 1881 
MacAllister Reynold Mohnkern, 1923 
Frank Gardner Moore, L.H.D., h., 
1921 
John Pierpont Morgan, LL.D., h., 1918 
Miles Morgan, (1926) 
· William Festus Morgan, 1888 
Benjamin Wistar Morris, Jr., (1893), 
M.A., h., 1906 
William Robert Mowe, 1870 
Ambrose Spencer Murray, III, (1910) 
Herman Stumpf Murray, (1911) 
Russell Murray, 1873 
Charles Julian Muller, 1918 
82 
James Rowland Nash, (1 89) 
John Hyatt Naylor, (1906) 
Rev. George Francis Nelson, D.D., h., 
1896 
Horatio Nelson, Jr., (1886) 
Alfred Moring Niese, (1924) 
Edward Abbe Niles, 1916 
Gordon Nilsson, 1916 
Julius Jacob Nirenstein, 1923 
Horace N. North, (1906) 
William Beach Olmsted, Jr., (1916) 
Prof. Henry Fairfield Osborn, LL.D., 
h., 1901 
Rt. Rev. Robert Lewis Paddock, D.D., 
1894 
I. Paris, Jr., (1876) 
Edgerton Parsons, 1896 
Walter Wood Parsons, 1 96 
William Barclay Parsons, Sc.D., h., 
1921 
Victor Cox Pedersen, M.D., 1891 
Benjamin Witwer Pelton, (1917) 
CHOROGRAPHICAL LIST N.Y. 
Henry Hubbard Pelton, M.D., 1893 
Ilija Mikalo Petrovitz, (1920) 
Elliott Fielding Pettigrew, 1912 
Rufus Colfax Phillips, Jr., 1919 
Woodforde Hamilton Plant, 1909 
Clayton Platt, (1874) 
Frank Ripley Poss, Jr., (1922) 
Stewart Camden Pratt, (1907) 
Lawson Purdy, LL.D., 1884 
Louis LeGrand Benedict, 18 
Giles Deshon Randall, 1908 
Charles Murray Reed, (1906) 
Harry Kollock Rees, 1911 
Rev. Karl Reiland, D.D., h., 1 97 
Frank Chase Rich, (1909) 
Dayton Kathan Rivas, (1915) 
James Pratt Robbins, (1 99) 
Edward Wanton Robinson, 1896 
John Lee Chadbourn Rorison, (1919) 
john Sylvester Routh, (1922) 
Rev. Harold Everett Sawyer, 1913 
Barnet TenEyck chuyler, (1923) 
Edward Norman cott, 1889 
Edward Mansfield Scudder, 1877 
Rev. Henry Townsend Scudder, M.A., 
h., 1879 
john Bowie Shearer, (1909) 
Ralph Tilney Harold heldon, (1922) 
William Crawford Sheldon, 1882 
Rev. Charles Norman Shepard, D.D., 
1891 
Lauritz Daniel Simonson, 1915 
james Noah Slee, (1915) 
Irving Thomas Smith, (1891) 
Robert Rowan Smith, (1915) 
Samuel Elsworth quire, (1917) 
Leon Abbott Stansfield, (1911) 
Thomas Lathrop Stedman, M.D., 1874 
Rev. Ernest Milmore Stires, D.D., h., 
1901 
James Remsen trong, 1882 
Norman Clemens Strong, 1921 
Eric Pierson Swenson, (1875) 
Swen Albin Swenson, (1881) 
Frederic Talbert Tansill, 1922 
Edward Pemberton Taylor, Jr., 1900 
Martin Taylor, 1908 · 
Ulric Thompson, Jr., (1914) 
Robert Thorne, 1885 
Eric Oswald Toll, (1918) 
Lansing Wemple Tostevin, 1921 
Alexander Leo Trachtenberg, Ph.D., 
1911 
Samuel Breck Parkman Trowbridge, 
1883 
Walter Slater Trumbull, (1903) 
Arthur Reginald Van De Water, 1901 
Edward Bulkeley VanZile, (1912) 
Edward Sims VanZile, L.H.D., 1884 
Rev. Ralph John Jervis Walker, (1888) 
Eliot Lee Ward, (1913) 
George Safford Waters, 1887 
Rev. Samuel Newell Watson, D.D., 
1882 
Alfred Hallett Wedge, 1895 
Bradford Gage Weeks, (1907) 
William Parker Wharton, (1901) 
Charles Hathorn Wheeler, 1901 
Rev. Frederick Wyndham White, 1879 
Richard Allyn White, (1881), M.A.; 
h., 1916 
Frederick Peck Wilcox, 1880 
Walter Beardslee Wildman, 1898 
Edward Langford Winslow, (1925) 
Frank Dutton Woodruff, (1883) 
Colonel Arthur Woods, LL.D., h., 1920 
Boardman Wright, 1889 
Richardson Little Wright, (1910) 
Augustus Talcott Wynkoop, 1901 
Blinn Francis Yates, 1911 
Clarence Stoll Zipp, 1911 
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Niagara Falls 
Rev. William Stanley Barrows, 1884 
North Troy 
John Harvey Hageman (1924) 
Ossining 
John Stuart White, LL.D., h., 1879 
Ozone Park 
Frederic Lamond Bradley, 1921 
Thomas Spranger Bradley, 1923 
Pawling 
Frederick Windle Chapin, M.D., 
(1879) 
Pelham Manor 
Edgar Charles Beecroft, 1897 
Thomas Francis Flanagan, (1913) 
N.Y. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
Pine Bush 
Mark Cook Cassady, (1918) 
Pine Plains 
Rev. George Francis Langdon, 1896 
Pocantico Hills . 
Ward Slawson, (1910) 
Port Jervis 
Roland Symonds, (1916) 
Poughkeepsie 
Frank Howard Ensign, Jr., (1905) 
William Henry Tait, (1922) 
David James Walsh, (1921) 
John Francis Walsh, (1925) 
Rensselaer 
Rev. Thomas White, 1869 
Rensselaerville 
Rev. John Prout, 1877 
Rochester 
Charles Henry Baker, Jr., (1916) 
David Baldwin Jewett, M.D., (1900) 
Rockaway Beach 
John Valentine Sprague, (1915) 
Rye 
Ogle Tayloe Paine, 1896 
Sag Harbor 
Rev. Raymond Leeds Scofield, 1915 
Saranac Lake 
Harold Buckley, (1923) 
Robert Habersham Coleman, 1877 
Saratoga Springs 
George Fundenberg Humphrey, (1925) 
Scarsdale 
Robert Lincoln McKeon, (1903) 
Schenectady 
Charles Vaughn Ferguson, 1907 
Martin Ferdinand Gaudian, 1923 
Reinhold Enoch Nordlund, 1922 
Syracuse 
Prof. Harold Loomis Cleasby, Ph.D., 
1899 
James Mosgrove Hudson, 1901 
Rev. Robert Hudson, 1871 
Nelson Frederic Pitts, Jr., (1911) 
84 
Denison Richmond, (1900) 
Wilbert Austin Smith, 1912 
William Winton Tucker, (1903) 
Harold Clifton Van Weelden, 1903 
Gilbert Rogers Wentworth, (1908) 
Troy 
John Paine, 1892 
George Bradley Pattison, 1881 
Prof. William Lispenard Robb. LL.D., 
h., 1902 
Hobart Warren Thompson, 1883 
W!ll!am Henry Warren, (1890) 
Wilham Crosswell Doane Willson, 1893 
Tuckahoe 
Rev. Frederick Amaziah Wright, 
(1894) 
Utica 
Irving Knott Baxter, (1899) 
Edward John Brenock Hyland, (1918) 
Edward Marshall Hyland, Jr., (1919) 
John Harmon Manion, (1920) 
Hobart James Roberts, 1914 
Wallace Sage Roberts, (1924) 
Rev. Francis Curtis Smith, 1899 
Donald Francis Spellman, (1925) 
Charles Barton Wynkoop, (1905) 
Walton 
Floyd linton Kelley, (1912) 
Warwick 
Rev. Octavius Applegate, Jr., D.D., 
1887 
Waterford 
Ralph Mortimer Ridings, (1916) 
Watertown 
Rev. Daniel Duke Waugh, (1909) 
Westmoreland 
John Archibald Barns, M.D., 1915 
West Point 
Major Philip Stearns Gage, (1908) 
Westport 
Richard Howell Carpenter, (1881) 
HORO RAPHI AL LIST Ohio 
Yonkers 
Merritt Fowler romwell, (1913) 
Albert Ericcson Haase, (1919) 
Elton Gardiner Littell, M.D., 1 99 
NORTH CAROLINA 
Asheville 
Augustus Julian Lyman, 1 7 
Charlotte 
.Ernest Hamilton Brandt, Jr., (191 
Theodore Abbott Peck, 1915 
Re . ·william Hardin Wheeler, 1902 
Durham 
Prof. Frederick Augustus rant ow-
per, 1906 
Halifax 
Rev. ichola Collin Hughes, Jr., 
(1 77) 
Henderson 
Rev. I aac Wayne Hughes, 1 91 
Oteen 
Rev. Frederick anforth Lobd II, 1 5 
Raleigh 
Rt. R v. Jo eph Blount h shire, 
D.D., 1 69 
Salisbury 
L e Cowan Mock, (1 7 ) 
Wilmington 
Rev. Edward Wootten, (1 64) 
Winston-Salem 
\ illiam Th odore Gray, Jr., (1915) 
Richmond Rucker, (1917) 
NORTH DAKOTA 
Mayville 
Francis Wilbur Ames, 1 76 
OHIO 
Athens 
. D'Alton Lee Marsh, (1924) 
Chillicothe 
Otis Jewett Story, (1901) 
5 
Cincinnati 
Charles E. Caldwell, M.D., (18 2), 
M.A., h., 1908 
James Cullen, 1893 
Rev. George Heathcote Hills, 1884 
Gustavus Augustus Hinnen, M.D., 
1901 . 
Francis Porter Johnson, (1894) 
Marcus Thornton McGee, 1914 
Lewis Bolton Reade, (1925) 
Rt. Rev. Boyd Vincent, D.D., h., 1889 
Cleveland 
Allan B hrends Cook, 1913 
Donald amuel Linton, 1916 
William Gwinn Mather, 1 77 
Clarence Ellise Needham, (1911) 
Thomas Wilson Nobles, (1925) 
Benjamin Talbot Rogers, Jr., (1915) 
John Harrow Smart, 1 95 
Edward David Town end, (1912) 
Columbus 
Richard Vernam Barto, 1 2 
William Black Orr, (1915) 
Dayton 
Orville Wright, Sc.D., h., 1915 
Elyria . 
Chari s Hamlin Pelton, M.D., 1905 
Hamilton 
John Robert Cuningham, 1885 
Marietta 
Prof. Edmund Sawyer Merriam, 
Ph.D., 1902 
McCook Field 
Major Henry Le~ Watson, (1905) 
Medina 
Chari s Hewes Griesinger, (1920) 
Portsmouth 
Oscar Andrews Monrad, (1914) 
Steubenville 
Charles Milton Rhodes, (1905) 
Toledo 
James Benson Baumgardner, (1913) 
Ernest Theodore Somerville, 1914 
Warren 
Victor Eugene Rehr, 1906 
Okla. TRI ITY COLLEGE ALUM I 
OKLAHOMA 
Oklahoma City 
George Gordon Germaine, (1913) 
Rt. Rev. Theodore Paine Thurston, 
D.D., 1891 
Shawnee 
Rev. Dwight Worden Graham, 1906 
OREGON 
Corvallis 
Rev. Herbert Roy Livingston, 1919 
Portland 
Herbert Thomas Sherriff, 1 97 
Harold Wheelock Young, (1911) 
Stanfield 
Donald Grafton hilds, (1924) 
PENNSYLVANIA 
Aldan 
Rev. Clarence Ernest Ball, 1 82 
Allentown 
William Christy Andrews, (1912) 
Ardmore . 
William Purnell Brown, 1901 
Aspinwall 
Rev. Joseph Risk, D.D., (1 77) 
Bellefonte 
Hugh North Crider, (1907) 
Bellevue 
Rev. John Dows Hills, D.D., 1 7 
August Herman Leschke, 1910 
Bethlehem 
Rev. Daniel Wilmont Gateson, 1906 
Bloomsburg 
Albert William Duy, Jr., (1916) 
George Edward Elwell, (1 70), M.A., 
h., 1 7 
George Edward Elwell, Jr., 1909 
Brownsville 
Charles William Bowman, 1 7 
Bryn Mawr 
Rev. George Calvert Carter, 1 7 
Buckingham Valley 
Harry Archer Hornor, 1900 
6 
Camp Hill 
Frank hofield Hutchison, (1921} 
Cheat Haven 
John Bigelow Moor , 1913 
Clairton 
Richard ick Weibel, (1902) 
Curtin 
Hugh Laird Curtin, (1907) 
Erie 
harles ilas Coleman, 18 2 
Germantown 
Samuel William oon , 1900 
Jam s D amp Bloomfield Launt~ 
(1917) 
Rev. orge William Lin oln, 1 75 
Rev. ilbert Edward Pember, (1 97) 
ornelius Weygandt Wea er, (1919) 
Greensburg 
Harold Huntington Rudd, 1901 
Han to 
Rev. Theodore Peterson, (1924) 
Highland Park 
Rev. Maurie Ludlum Cowl, 1 3 
Honey Brook 
Rev. George ahum Holcomb, 1 96 
Johnstown 
John P a ock inclair, (1924) 
Herman Edward Town end, (1904) 
Kittanning 
Morgan Hyde Buffington, (1904) 
Orr Buffington, 1 79 
Harry lifford olden, 1903 
Horatio Lee Golden, 1 3 
Lancaster 
Thomas Potter Fordney, (1 62) 
Lansdowne 
Rev. harles Edward Tuke, 1902 
Lehighton 
Clair Milton 1 u sbaum, (1923) 
Loretto 
Rev. Jos ph Raphael Michael! 
Edward , 1 74 
Mauch Chunk 
Rev. Dudl y cott Stark, 1917 
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Meadow Brook 
Rev. John White Walk r, 1902 
Merion 
Prof. Clarence riffin Child, L.H .D., 
1 6 
Millersburg 
James Donald Bowman, (190 ) 
Morrisville 
Rev. Seaver Milton Holden, 18 2 
New Brighton 
William Lionel Nelson, 1920 
Newport 
Frederick Griffin Dorwart, 1915 
Oakmont 
William Wade Macrum, 1917 
Robert King Macrum, (1925) 
Oil City 
William Howard Simmons, (1906) 
Philadelphia 
Paul Humiston Alling, 1920 
Thoma Willing Balch, L.H.D., h., 
1917 
John Blair Barnwell, 1917 
anford Irving Benton, (1 79) 
Thoma Lionel Bergen, (1925) 
Daniel Murray Bohlen, 1 2 
Le ter All n Bo worth, (1912) 
G orge Arthur Boyce, 1921 
Carl Edwin arl on, 1919 
Chapin arp nter, M .D., 1912 
John Thomas Carpenter, Jr., (18 
Chari Francis I ment, 1905 
Theron Ball I ment, 1917 
Charles Thomas Easterby, 1916 
William paulding Eaton, 1910 
Thoma Langdon Elwyn, 1 92 
Sydney George Fi h r, 1 79 
Robert harles Flanders, (1923) 
el on Hall Gildersleeve, (1910) 
Rev. arl Eckhardt Grammer, D.D., 
h., 1 95 
James Buyers Kennedy, 1916 
George Rehn King ter, Jr., (1921) 
Ronald Earl Kinney, (1915) 
Rev. Jacob LeRoy, 1 69 
Prof. Arthur Beach Linsl y, 1 2 
Louis Little, (1917) 
Henry Gordon Me ough, 1 75 
7 
Hubert Jos ph Jerome McCormac, 
(1921) 
Gilbert Mcilvaine, 1900 
Herbert Robinson Mcilvaine, (1905) 
Thomas McKean, 1892 
Rev. Henry Keppele Bunting Ogle, 
1902 
Henry Spackman Pancoast, L.H.D., 
h., 1912 
George Wharton Pepper, D.C.L., h., 
191 
Clifford Henry Perkins, (1916) 
John Franklin Powell, 1906 
Lloyd Gibson Reynolds, 1898 
Herman Livingston Schwartz, (1906) 
Jo eph Wellington Shannon, 1887 
Isaac Battin Shelley, 1915 
Arthur Robert Shuman, (1925) 
Nathan Parker Stedman, (1918) 
John trawbridge, 1895 
Rev. William Arthur Warner, (1901) 
Ven. Rev. Louis Cope Washburn, 
D.D., 1 1 
Robert Fraz r W Ish, 1 95 
Charles Adams Woo ter, 1917 
William George Wright, 1 91 
Rev. Allen Reshell Van Meter, 1899. 
Pittsburgh 
Kenneth Bayard Bleecker, (1924) 
Han. J o eph Buffington, 1 75 
Joseph Buffiington, Jr., 1920 
Augustus Phillips Burgwin, 18 2 
George ollin on Burgwin, 1872 
George ollinson Burgwin, Jr., 1914-
Hill Burgwin, Jr., 1906 
Howard James Burgwin, (1913) 
John H nry King Burgwin, 1877 
Alvord Barn s hurchill, 1916 
Martin Withington Clement, 1901 
Martyn Kerfoot aster, 18 7 
William Hooper Co ter, 1 91 
Joseph Baird rane, 1902 
Charles Henry urry, (1905) 
Marion Stuart Dravo, (1907) 
Walt r Taber Grange, (1906) 
Rev. David Law Fleming, 18 0 
Arthur Arton Hamerschlag, Sc.D 
LL.D., h., 1912 
George Dawson Howell, 1 2 
George Daw on Howell, Jr., 1915 
Penn. 'tRINlTY OLLEGE ALUMNI 
Charles Waring Jones, 1881 
Lowell Thayer Lyon, (1916) 
Thomas Lynn Morris, 1911 
Sherman Clifford Parker, (1922) 
Louis Mytinger Plumb, 1874 
Robert Theodore Reineman, 1883 
Point Marion 
Arthur Wayne Hoard, 1921 
Stanley Potter Miller, (1923) 
Pottsville 
James Stratton Carpenter, Jr., 1909 
Reading . 
Stanton Jonathan Davidson Fendell, 
1917 
Julian Ellis Kurtz, M.D., 1877 
Ridley Park 
Allan Sheldon Woodle, Jr., 1899 
Rosemont 
Rev. Charles Townsend, Jr., (1903) 
St. Clair 
Rev. Howard Bell Ziegler, (1903) 
Scranton 
Jonathan Mayhew Wainwright, M.D., 
1895 
Sewickley 
James McFadden Hays, (1918) 
Jack Wiebe! Lyon, 1921 
Shamokin 
William Christian Deppen, (1909) 
Walter Murray Farrow, 1912 
William Harold 'Lee, (1908) 
Shawnee-on-Delaware 
Reginald Hills, (1884) 
Smethport 
Herman E. Tull, (1897) 
South Bethelehem 
Noel Guilbert Cunningham, (1902) 
Sunbury . 
Francis George Burrows, 1905 
William Hewitt Greenough, (1906) 
William Cameron Hill, 1900 
Swissvale 
Bayard Francis Snow, 1909 
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Vandergrift 
George Boston McCune, (1907) 
West Philadelphia 
Rev. Simeon Lord Gilberson, (1881) 
Clarence Sears Kates, III, (1918) 
Wilkes-Barre 
Rev. Joseph Groves, 1910 
Williamsport 
Guy Maynard Baldwin, 1917 
Rev. Francis Bunnell Creamer, ·(1923) 
Jacob Garbrant Nea.fie Mitchell, 1916 
Wynn wood 
David Louis Schwartz, 1900 
RHODE ISLAND 
Apponaug 
Rev. Richard Henry Woffenden, 1893 
Ashton 
Rev. William Pressey, 1890 
Barrington 
Frank Marshall Barber, 1891 
Hills Grove 
Leroy Kilbourn Hagenow, M.D., 
(1896) 
Newport 
Arthur Leslie Green, 1891 
Cyril Bathurst Judge, 1910 
Pawtucket 
Harry George Woodbury, (1913) 
Portsmouth 
Rev. Charles Jarvis Harriman, 1905 
Rev. Frederick William Harriman, 
D.D.,1872 
Providence 
Prof. Francis Greenleaf Allinson, 
L.H.D., h., 1922 
Samson Almy, (1892) 
Rev. Walter Frederick Borchert, 1914 
Walcott Chapin, 1915 
George Lewis Cooke, 1870 
Daniel Byron Dawley, (1914) 
Louis Welton Downes, Sc.D., 188 
Reginald Fiske, 1901 
Henrv Otto Hinkel, 1909 
Sidney Ryerson Hungerford, 1917 
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William Larchar, (1903) 
Herman Francis MacGuyer, 1908 
Edward Charles Schartmann, 1919 
George Taylor Stewart, M.D., 1878 
Perley Raymond Wesley, 1894 
Riverside 
Allen Thomas Usher, (1915) 
Warren 
Rev. Frederick Bradford Cole, 1893 
Warwick Neck 
Rev. Alfred Poole Grint, 1881 
West Barrington 
Rev. Albert Crabtree, 1892 
Woonsocket 
Henry Smith Marlor, 1910 
SOUTH CAROLINA 
Camden 
Charles Calvert Coster, (1897) 
Greenville 
James Pendleton Hahn, (1919) 
Charles Coolidge Withington, (1915) 
Spartanburg 
Chester Dudley Ward, 1913 
Walterboro 
Edward Bo~un Bellinger, (1872) 
SOUTH DAKOTA 
Fort Thompson 
Rev. David William Clark, 1912 
Mission 
R{.v. John Booth Clark, 1912 
Mobridge 
Rev. Frank Lambert, 1916 
Sioux Falls 
Rt. Rev. William Blair Roberts, 1905, 
D.D., h., 1923 
Watertown 
Rev. Samuel Smith Mitchell, 1885 
TENNESSEE 
Dyersburg 
Rev. Alexander Champline McCabe, 
Ph.D., M.A., h., 1886 
Memphis 
'William Chapman Dewey, (1911) 
89 
Rt. Rev. Thomas Frank Gailor, D.D., 
h., 1892 
Nashville 
Rev. Horace Dwight Martin, (1910) 
TEXAS 
Austin 
Richard Niles Graham, (1905) 
Comfort 
Rev. Henry Rutgers Remsen, 1898 
Dallas 
William Perry Bentley, 1902 
Henry Irl Maxson, 1909 
Rev. Bertram Leon Burgoyne Smith, 
1915 
Walter James T . . Smith, (1920) 
Fort Worth 
Guy Hubbard Newhall, (1912) 
San Antonio 
Major Emmett Addis, 1899 
Malcolm Clark Warner, 1888 
Col. John Henry Page, Jr., 1897 
UTAH 
Logan 
Gerald Manning Wrisley, (1908) 
Provo 
Rev. William Frances Bulkley, 1905 
Salt Lake City 
Rev. Ward Winters Reese, (1895) 
VERMONT 
Bellows Falls 
Henry Rumford Thompson, 1887 
Burlington 
Prof. Fred Donald Carpenter, 1910 
Rt. Rev. Arthur Crawshay Alliston 
Hall, D.D., h., 1894 
Theodore Charles Kyle, (1915) 
Ferrisburg 
Samuel Sedgwick Swift, 1913 
Montpelier 
Robert Preston Withington, (1913) 
/ 
Va. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
Randolph Centre 
Henry Closson Gilbert, 1 93 
Rutland 
Hon. Percival Wood Clement, LL.D., 
h., 1868 
VIRGINIA 
Hold croft 
Lyon Gardiner Tyler, LL.D., h., 1895 
Danville 
Russell Jordan Coles, Sc.D., h., 1918 
Fredericksburg 
Rev. William Timothy Elmer, 1 1 
Graham 
Rev. Ernest Albert Rich, 1899 
Newport News 
William Clarkson Stuart, (18 ) 
Norfolk 
Rev. Robert Agnew Benton, 1 64 
Richmond 
John Sidney Davenport, 1898 
Algernon Sidney Groser, (1862) 
Robert Wright Thomas, Jr., 1913 
WASHINGTON 
Everett 
Rev. Edgar Martin Rogers, 1902 
Lake Cushman 
William Throckmorton Putnam, 1 
Seattle 
Frederick Stober Bull, (1890) 
Samuel Herbert Evison, 1913 
Hon. Henry McBride, (18 0) 
Frederick Stevens, (1908) 
Raymond Brickerhoff Van Tine, (1904) 
Tacoma 
William Andariese Bull, (1 91) 
William Reynolds Ripley, (1910) 
Rt. Rev. Lemuel Henry Wells, D.D., 
1864 
90 
WEST VIRGINIA 
Charleston 
Alfred Howell, 1913 
Chester 
Everitt Heywood Hall, (1915) 
Huntington 
Archibald Wilson Walker, 1914 
WISCONSIN 
Elkhorn 
Fred rick Huse Webster, (1925) 
Madison 
Rev. orman Captive Kimball, (1907) 
Prof. Bayard Quincy Morgan, 1904 
Carlile Patterson Winslow, (1905) 
Milwaukee 
James Kirtland Edsall, 190 
Howard Daniel Plimpton, 1 97 
Rt. Rev. William Walter Webb, D.D., 
1882 
Nashotah 
Rev. Charles Wheeler Coit, 1 82 
Theodore North Denslow, (1904) 
Rev. Prof. Mar hall Bowyer Stewart, 
1902 
Racine 
Rev. Prof. Rob rt Clayton Hindley, 
Ph.D., 1 72 
Alexander John Williams, M.D., 1 96 
Superior 
Charle Gallegher, Jr., (1 95) 
Waukisha 
Benjamin Samu I Levine, Ph.D., 1912. 
West Allis 
Fergus Oliver, (1912) 
WYOMING 
Cheyenne 
Rev. harles Alfred Bennett, 1915 
Laramie 
Frank Sumner Burrage, 1 95 
Wind River 
Ernest F. Winston, 1906 
Yellowstone Park 
William Morse Nichols, (1901) 
Foreign Countries 
ALASKA 
Barrow 
James Alfred Nichols, 1920 
Hoonah 
Joseph Wurts Stansfield, 1920 
BELGIUM 
Malines 
Desire Cardinal Mercier, LL.D., h., 
1919 
BERMUDA 
St. David's Battery 
Philip Llewllyn Lightbourn, 1904 
CANADA 
Montreal 
James Poole Brewster, 1908 
William Elijah L'Heureux, 1919 
Ontario 
James Ernest Balck, (1923) 
Morgan Rouse Cartwright, 1898 
Harrie Renz Dingwall, 1895 
Edward Haynes Woodruff, M.D., 
(1882) . 
Toronto 
Hon. William Renwick Riddell, LL.D., 
h., 1912 
Upper Burton 
Rev. Ernest Albert Bolt, 1907 
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CENTRAL AMERICA 
Ceiba 
Derrill Hart McCollough, 1873 
Cristobal 
Courtenay Kelso Page, 1917 
CHINA 
An tung 
William Russell Langdon, (1914) 
Hank ow 
Rev. Samuel Harrington Littell, 1895 
Kiangsu 
Stephen William Green, 1910 
Peking . 
Jerome Pierce Webster, M.D., 1910 
Shanghai 
Percy Leon Bryant, 1900 
Turpin Hsi, (1913) 
Walter Alfred Mitchell, 1901 
Rev. John Williams Nichols, 1899 
Rev. Francis Lister Hawks Pott, D.D., 
h., 1900 
Tientsin 
Munsey Lew, (1913), M.S., h., 1920 
CUBA 
Havana 
John Bayard Cuningham, 1922 
Frank Leonard Johnson, (1910) 
DENMARK 
Copenhagen 
Hampton Bonner, (1916) 
CHOROGRAPHICAL LIST Turkey 
FRANCE 
Corsica 
Bion Hall Barnett, Jr., (1912) 
Paris 
George Beach, (1915) 
William Augustua Bird, IV, 1912 
Hon. John Ridgely Carter, 1883 
Palmer Bennett Morrison, 1894 
David Willard, 1895 
GERMANY 
Berlin 
Ethlebert Talbot Smith, 1913 
INDIA 
Bangalore 
Kuruvilla Kuruvilla, 1917 
Calcutta 
Charles Byron Spofford, Jr., 1917 
JAPAN 
Co be 
Eugene Hoffman Dooman, 1911 
92 
Tokyo 
Masujiro Honda, L.H.D., h., 1911 
Rt. Rev. John McKim, M.A., h., 1895 
NICARAGUA 
Granada 
Louis Desire Peugnet, (1893) 
PHILIPPINE ISLANDS 
Baguio 
Joel Morse Beard, 1922 
SOUTH AFRICA 
Natal 
Lewis Bradford Ripley, 1915 
SWEDEN 
Stockholm 
William Lawrence Peck, 1916 
TURKEY 
Constantinople 
Harold Chamberlain Green, 1910 
CLASS LISTS 
1853 
James P. Bowman 
1854 
James D. Hewett, M.D. 
1859 
Rev. John Bakewell, D.D. 
*William T. Maddox 
1860 
Rev. Edwin E. Butler 
1861 
William S. Cogswell 
Franklin H. Fowler, M.D. 
Francis M. Hawley 
*Rev. Samuel S. Lewis 
David B. Walker 
1862 
*Rev. Henry A. Dows 
*Thomas P. Fordney 
*Algernon S. Groser 
1863 
Rev. James W. Clark 
*Walton Ferguson 
Rev. John J. Me ook, D.D., LL.D. 
1864 
Rev. Robert A. Benton 
Rt. Rev. Lemuel H. Wells, D.D. 
*Rev. Edward Wootten 
* ot Graduated. 
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1866 
*Joseph H. Goodspeed 
B. Howell Griswold 
Felix R. Sullivan 
1868 
*Percival W. Clement 
Rev. George M. Stanley 
Howard C. Vibbert 
1869 
Charles C. Barton 
Rt. Rev. Joseph B. Cheshire, D.D. 
Rev. Jacob LeRoy 
Rev. Thomas White 
1870 
Rev. Henry M. Barbour, D.D. 
Percy S. Bryant 
George L. Cooke 
*George E. Elwell 
*James R. Fuller, M.D. 
*Samuel R. Fuller 
Luther M. Kennett 
Rev. Flavel S. Luther, LL.D. 
William R. Mowe 
Harlow R. Whitlock 
1871 
Rev. George W. Douglas, D.D. 
Charles S. Everest 
Rev. Thomas H. Gordon 
Rev. William F. Hubbard 
Rev. Robert Hudson, Ph.D. 
Walter V. Lipincott 
1871-79 CLASS LISTS 
*Frederick D. Richardson 
"*Rev. Frederick Thompson 
Rev. Chauncey C. Williams, D.D. 
1872 
"*Edward B. Bellinger 
George C. Burgwin 
Rev. Horace R. Chase 
*Rev. John A. Deal 
Rev. John Graham 
*Frederick W. Gwinn 
Rev. Frederick W. Harriman, D.D. 
Rev. Robert C. Hindley, Ph.D. 
"*George H. Howard 
William D. Morgan, M.D. 
William A. Valentine, M.D. 
'*Hon. Donald T. Warner 
1873 
Rev. William H. Bulkley 
Rev. Frederick 0. Granniss 
Derrill H. McCollough 
Russell Murray 
Rev. Leonard W. Richardson, LL.D. 
Rev. Elbert B. Taylor 
Rev. Clarence E. Woodman, Ph.D., 
LL.D. 
1874 
Rev. Edwin C. Alcorn 
Rev. Charles E. Craik, D.D. 
Edward N. Dickerson 
Rev. Joseph R. M. Edwards 
'*Clayton Platt 
Louis Plumer 
Hon. James D. Smyth 
Thomas L. Stedman, M.D. 
Harry E. Whitney 
1875 
'*William A. Bibb 
"*William G. Brooks 
Washington Bryan 
Hon. Joseph Buffington, LL.D. 
Clarendon C. Bulkeley 
'*Arthur F. Clarke 
Grenville Kane 
*Not Graduated. 
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Rev. George W. Lincoln 
H. Gordon McCouch 
*St. John Merrill 
Seth E. Smith 
William M. Stark 
*Eric P. Swenson 
1876 
Francis W. Ames 
Henry D. Brigham 
Edward N. Burke 
Rev. Henry 0. DuBois 
*Arthur N. Edwards 
Gen. James B. Erwin 
Percival Padgett 
*I. Paris, Jr. 
1877 
John H. K. Burgwin 
Robert H. Coleman 
Rev. Prof. Charles C. Edmunds, Jr. 
Rev. John F. George 
Rev. Sydney D. Hooker 
*Rev. Nicholas C. Hughes, Jr. 
*Alfred D. Hurd 
Julian E. Kurtz, .M.D. 
George F. Lewis, M.D. 
William G. Mather 
Rev. John Prout 
*Rev. Joseph Risk, D.D. 
Edward M. Scudder 
Rev. James D. Stanley 
Charles T. Wilson 
1878 
Richard M. Campbell 
William V. Chapin 
Rev. John D., Hills, D.D. 
Augustus J. Lyman 
William S. Maddock 
*Lee C. Mock 
Benjamin F. H. Shreve 
George T. Stewart, M.D. 
Rev. William R. Webb 
Rev. John W. Williams 
1879 
Rev. Melville K. Bailey 
*William S. Bredin 
Orr Buffingt.on 
CLASS LISTS 1 79-83 
Rev. James I. H. Cameron 
James S. Carpenter, M.D. 
Sydney G. Fisher, LL.D. 
~Henry J. Fusch 
Walter C. Hagar 
*Rev. Thomas A. Hyde 
*William E. Hyde 
Winfield S. Moody 
Frank . Shelton 
Capt. Benjamin Stark, Jr. 
Rev. Frederick W. White 
Robert L. Winkley 
1880 
Edward D. Appleton 
Robert Barclay, M.D. 
*George W. Beach 
*Rev. Charle S. M. B !den 
Henry C. Black 
*Rev. Arthur W. Burroughs 
Rev. David L. Fleming 
Bern B. Gallaudet, M.D. 
Henry C. Loveridge 
*Hon. Henry McBrid 
Rt. Rev. Richard H. Nelson, D.D. 
Rev. Theodore M. P ck 
Frank L. Wilcox 
Frederick P. Wilcox 
*George H. William , M.D. 
1881 
*Richard H. arp nter 
*Arthur W. owles 
Harlow C. Curtiss 
Rev. William T. Elmer 
Rev. William S. Emery 
R v. Charle W. Freeland 
*Rev. . Lord Gilb rson 
Rev. Alfred P. Grint, Ph.D. 
*Charles H. Hardee 
George . Huntington, M.D. 
Charles W. J one 
Frank E. Miller, M.D. 
Rev. Edward P. N wton 
George B. Pattison 
*Swen A. Swen on 
Rev. Louis C. Washburn, D.D. 
~Richard A. White 
* ot Graduated. 
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1882 
Charles A. Appleton 
Rev. Clarence E. Ball 
Richard V. Barto 
Daniel Bohlen 
*Judson B. Brainerd 
Seabury D. Brewer 
Augustus P. Burgwin 
*Charles E. Caldwell, M.D. 
Clarence Carpenter 
Bernard M. Carter 
Hon. Charles H. Carter 
*Rev. Frank H. Church 
Rev. Charles W. Coit 
Charles S. Coleman 
*James G. DeForest, Jr. 
Charles Z. Gould 
Ernest F. Henderson, L.H.D. 
Rev. Seaver M. Holden 
Charles E. Hotchkiss 
George D. Howell 
Arthur B. Linsley 
*Frederick P. Marble 
*Silas H. Parks, M.D. 
William C. Sheldon 
James R. trong 
*William D. Walker 
Rev. Samuel . Watson, D.D. 
Rt. Rev. William W. Webb, D.D. 
*Edward H. Woodruff, M.D. 
1883 
*Clarence R. Austin 
Edward . Beach 
Rev. J. Eldred Brown 
Prof. Richard Burton, L.H.D. 
Hon. John R. Carter 
*Thomas B. Chapman 
Rev. Maurice L. Cowl 
Edward L. Dockray 
Horatio L. Golden 
George Greene 
George P. Ingersoll 
Robert T. Reineman 
Rev. John F. Sexton 
Rev. WilliamS. Short 
Hobart W. Thompson 
1883-89 CLASS LISTS 
Samuel B. P. Trowbridge, Sc.D. 
*Frank D. Woodruff 
Rev. Arthur H. Wright . 
1884 
Prof. Charles MeL. Andrews, LL.D. 
Rev. WilliamS. Barrows 
John M. Brainard 
*Hubert D. Crocker 
*William C. Deming, M.D. 
*John S. Fillmore 
Rev. George H. Hills 
*Reginald Hills 
William H. Hitchcock 
Frank E. Johnson 
Rev. George E. Magill 
Rev. Henry R. Neely 
Hon. Lawson Purdy, LL.D. 
Frank W. Richardson 
*Huntley Russell 
Rev. Edgar L. Sanford 
*William R. Sedgwick 
*John H. Sutton 
EdwardS. VanZile, L.H.D. 
1885 
*Henry C. Appleton 
John R. Cunningham 
S. Herbert Giesy 
Rev. Frederick D. Lobdell 
Hiram B. Loomis, Ph.D. 
Sidney T. Miller 
Rev. Samuel S. Mitchell 
Frank F. Russell 
Robert Thorne 
1886 
George E. Beers 
Rev. Paul H. Birdsall 
Prof. Clarence G. Child, L.H.D. 
*William S. Eldredge 
Rev. Hermann Lillienthal Lonsdale 
*Horatio Nelson, Jr. 
Rev. William J. Tate 
*Leonard E. Welch, Jr. 
1887 
Rev. Octavius Applegate, Jr., D.D. 
Rev. William A. Beardsley, D.D. 
Charles W. Bowman 
*Not Graduated. 
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Rev. George C. Carter 
Martyn K. Coster 
Rev. Charles E. Deuel 
Albert C. Hamlin 
Edward C. Niles 
Rev. William B. Olmsted, L.H. D. 
Howard A. Pinney 
Joseph W. Shannon 
*Lewis H. Stone 
Henry R. Thompson 
*Frederick M. Vermilye 
GeorgeS. Waters 
Rev. Francis B. Whitcome 
1888 
William W. Barber 
Prof. Henry M. Belden, Ph.D. 
Louis LeG. Benedict 
Rev. Godfrey M. Brinley 
Rev. George I. Brown 
*Henry B. Brownell 
*John T. Carpenter, Jr., M.D. 
John W. R. Crawford 
*Harry N. Dikeman 
Louis W. Downs 
Roger C. Eastman 
John P. Elton 
*William B. Goodwin 
*Frederick B. Hartranft 
WilliamS. Hubbard, M.D. 
*Richard M. Hurd 
Edwin C. Johnson 
Rev. William N. Jones 
*Rev. Ernest deF. Miel, D.D. 
William F. Morgan 
Lewis H. Paddock 
Charles E. Purdy 
William T. Putnam 
Albert R. Stuart, M.D. 
*William C. Stuart 
*Rev. Ralph J. J. Walker 
Malcolm C. Warner 
*Rev. Frank P. Willes 
*Albert E. Wright 
1889 
Frederick H. Beers . 
*Rev. William L. H. Benton 
Rev. Arthur Chase 
*Benjamin F. omfort 
Prof. Andrew E. Dou Ia , c. . 
*Frederick Fitzgerald 
Georg A. Fr nch 
Prof. Pross r H. Frye 
L 
Rev. Prof. Fr derick F. I ram r, 
Ph.D. 
*Ferri 1or hou 
*Jam R. a h 
Arthur H. 
Rob rt H. 
E. orman 
\ illard udd r 
Rev. Lucien F. ennett 
Rev. Edward T. ullivan 
Reuel . Tuttle 
Boardman Wright 
1890 
Rev. Henry H. arber 
Robert Me . Brady 
Col. William E. A. Bulkel y 
E. Brainerd Bulkley 
*Fred ric . Bull 
Rev. Thoma A. onover 
Rev. Anthon T. ner 
lifford . ri wold 
Re . John . Littell 
Rev. Rob rt L B. Lynch 
Hon. v arren Me onihe 
John B. M ook, M.D. 
Rev. Guy W. Miner 
R v. William r y 
Rev. eorg W. arg nt 
*William H. Warr n 
Re . John Williams 
1891 
Frank M. Barber 
*William A. Bull 
John B. Burnham 
William H. Co ter 
Edward B. Finch, M.D. 
Arthur C. raves 
Arthur L. Gre n 
J. Humphr y Gr ene 
Irenus K. Hamilton, Jr. 
George . Hamlin 
*George H. Hill 
•Not Graduated. 
LI T 
Fred rick R. Hoi ington 
*John A. Holly 
R v. I aac W. Hughes 
*Fr derick R. Laidley 
Edward R. Lampson, 1.D. 
Ed' in F. Lawton 
William H. McCulla h 
*John H. Morse 
Rev. Herbert Parrish 
Victor . Peder en, M.D. 
olin B. Pitblado 
R v. John F. Plumb 
Rev. Lucien W. Rag rs 
1 9-92 
Rev. Prof. harles N. hepard 
97 
*Irving T. mith 
Charles H. Talcott 
David Van chaack 
Rev. Robert Walker 
George H. Wright, M.D. 
William . Wright 
Rev. harles H. Young, D.D. 
1892 
Rev. tephen H. Alling 
* am on Alroy 
*John R. Bacon 
Rev. !bert Crabtree 
Thomas L. Elwyn 
* eorg H. French 
T. Well s Goodridg 
Harmon . raves 
ardon Hall 
*Otis . Hammond 
E. K nt Hubbard 
Rev. Romilly F. Humphries 
*Frank W. Hutt 
Charles A. Johnson-
Hugh Kidder, M.D. 
*Henry . Lee 
*Edward G. Lewis 
Roland H. Mallory 
Malcolm . McConihe 
Thomas McKean 
William J. Miller 
*Charles M. Murphy 
John Paine 
Rev. Ernest A. Pressey 
*William F. Quick 
*Isaac D. Russell 
1892-95 
Rollin S. Saltus 
Alexander H. Sibley 
*James A. Turnbull 
Rev. Thomas H. Yardley 
1893 
Charles C. Barton, Jr. 
Robert P. Bates 
*Carter L. Bowie 
William Bowie 
John C. Bulkeley 
*Henry S. Candee 
L. Averill Carter 
*Henry A. Cary 
Rev. Frederick B. Cole 
William F. Collins 
William E. Conklin 
James Cullen 
Rev. Ellis B. Dean 
*Walton Ferguson, Jr. 
William L. French 
Henry C. Gilbert 
*Alfred Gildersleeve 
George D. Hartley 
*Robert C. Hayden 
Charles A. Horne 
Louis deK. Hubbard 
Frederick B. Hubbell 
Rev. Samuel H. Jobe 
Rev. Charles Judd 
Charles A. Lewis 
John W. Lewis 
Luke V. Lockwood 
Rev. March C. Mayo 
Charles A. Monaghan, M.D. 
*Benjamin W. Morris, Jr. 
*Edward W. Muzzy 
Rev. William P. Niles 
Burton Parker 
Rev. Reginald Pearce 
Henry H. Pelton, M.D. 
*Louis D. Peugnet 
*Henry H. Porter 
*Rev. Paris B. Stauffer 
*Floyd T. Steele 
William C. D. Willson 
Rev. Richard H. Woffenden 
1894 
Rev. Louis I. Belden 
James B. Birckhead, M.D. 
*Not Graduated. 
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*Rev. Willie M. Bours 
Shirley Carter 
Rev. Cameron J. Davis, D.D. 
Frank C. Edgerton, M.D. 
John W. Edgerton, M.D. 
George V.l. Ellis 
*Fred D. Gallup 
Howard T. Greenley 
*Hartt R. Humphries, M.D. 
Horton G. Ide 
*Franc~ P. Johnson 
Rt. Rev. Frederick F. Johnson, D.D. 
Palmer B. Morrison 
*Arthur G. Murless 
Rt. Rev. Robert L. Paddock, D.D. 
Philip DeW. Phair 
Rev. Nathan T. Pratt 
George A. Quick 
*Myron P. Robinson 
Solomon toddard 
* !bert W. trong 
Charles F. Weed 
Perley R. Wesley 
*Rev. Frederick A. Wright 
1895 
Rev. Chari s D. Broughton 
FrankS. Burrage 
Harry R. Dingwall 
*Walter F. Dyett 
Rev. Sydney K. Evans 
*Charles Gallagher, Jr. 
George E. Hamlin 
Ernest DeK. Leffingwell, Sc.D 
Rev. amuel H. Littell 
Richard H. Macauley 
* amuel W. Maguire 
Philip J. Me ook 
*Rev. John M. McGann 
Arthur F. Miller 
*Ward W. Reese 
*Rev. Brian C. Roberts 
John H. Smart 
John Strawbridge 
Jonathan M. Wainwright, M.D. 
Alfred H. Wedge 
Robex:t F. Welsh 
David Willard 
Edward M. Yeomans 
1896 
* arroll . B ach, M.D. 
Madi on B. Bordl y 
*Jo ph H. Buell 
*Edward . ammann 
Murray H. ogge hall 
* harle ollcn 
Prof. Rob rt \ . urti Ph D 
\ "illiam A. . Eardl y' · · 
amu I Fcrgu.on 
John F. Forward 
I xand r I . ag 
William, H. .age 
Rev. G org B. ilb rt 
Jam s \V. unning 
*Lero K. Hageno' 
Francis H. Ha tings 
Rev. eorge N. Holcomb 
*Fr d rick . Hubb 11 
*Henry H. Jame 
H nry A. Knapp 
Rev. org F. Lan don 
\Villiam . Langford 
Loyal L. L onard 
hiras 1orri 
v illiam T. 01 ott 
. Tayloe Paine 
Edg rton Par ons 
\ alter W. Parsons 
*Brainerd D. Peck 
*Rev. Edwy . Pitblado 
Edv ard W. Robin on 
William H. Rouse 
*Mark M. ibl y 
harl H. treet 
John C. nd rwood 
* art F. \ agn r 
Philip . \ a. hburn, M. . 
Alexander]. William , M.D. 
* amuel K. Zook 
1897 
*Dana \ . Bartholom w 
Edgar . Be croft 
*Prof. John R. Benton, Ph.D. 
anford I. Benton 
March F. hase 
George E. ogsw 11 
*Marc W. ole 
* harles . Co ter 
* ot Graduat d. 
CL 
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LIT 
Jo ph D. Flynn 
Henry Grinnell 
1 96-1 9 
*Rev. Prof. William H. P. Hatch 
*Ernest A. Hatheway 
*George T. H ndrie 
*Loui A. Hopkins 
Archibald M. Langford 
* lb rt D. M rwin 
Major J airus A. 1oore 
*R v. ilb rt E. P mb r 
Howard D. Plimpton 
* amuel Plumm r, Jr. 
R v. Herb rt B. Pulsifer 
*Rev. Karl Reiland, D.D. 
Edward D. . chulte 
H rmann Von W. chulte, M.D. 
*John A. cudder 
R v. William A. Sparks 
Robert . tarr, M.D. 
*Herman E. Tull 
Rev. William C. White 
Rev. Percival M. Wood 
Rev. Carl G. Ziegler 
1898 
*William R. Allen, Jr . 
William M. Au tin 
Frederick A. Balch 
*John H. Bi sell 
Henry J. Blak I e 
Rev. Fr d rick E. Buck 
Morgan R. artwright 
ustin ole 
Rt. Rev. Philip Cook, D.D. 
John . Davenport 
Alfred L. Ellis, M.D. 
Leonard A. Ellis 
*Edwin H. Foot 
Dudley . rav s 
*Rob rt W. ray 
*Harry W. Hurlburt 
Wool ey MeA. Johnson 
Jo ph H. L cour 
R v. James W. Lord 
*Fr derick A. Lund, M.D. 
*Roland H. Mechtold 
Theodore H. Parker 
AI xand r Pratt, Jr. 
Rev. Henry R. Remsen 
Lloyd . Reynolds 
1898-1901 CLASS LI T 
*Rev. Percival S. Smithe .. 
Prof. Albert M. Sturtevant, Ph.D. 
Rev. EdwardS. Travers, D.D. 
Edgar F. Waterman 
Walter B. Wildman 
Charles G. Woodward 
1899 
Major Emmett Addis 
*FrederickS. Bacon 
*Irving K. Baxter 
Rev. Lloyd R. Benson 
Reuel A. Benson, M.D. 
Rev. Cranston Brenton 
Prof. Harold L. Cleasby, Ph.D. 
Rev. Orrok Colloque, Ph.D. 
Donald S. Corson 
J. H. Kelso Davis 
William H. Eaton 
*Francis H. Glazebrook, M.D. 
*William R. Golden 
Harry D. Green 
*Chauncey K. Harris 
Rev. Charles B. Hedrick 
Rev. Charles W. Henry 
Frederick Clark Ingalls 
George T. Kendal 
*Howard S. Kerner 
Elton G. Littell, M.D. 
*William H. Mather 
Rt. Rev. Frank A. McElwain, D.D. 
*Ralph C. Mead 
Victor F. Morgan 
Rev. John W. Nichols 
Adrian H. Onderdonk 
*Hans C. Owen 
Rev. H. Landon Rice 
Rev. Ernest A. Rich 
*James P. Robbins 
Alphonso De Salvio, Ph.D. 
Clarence A. Smith 
Rev. Francis C. Smith 
*Lieut. Edmund K. Sterling 
*Alfred H. Timpson, Jr. 
Rev. Allen R. Van Meter 
Daniel H. Verder 
*William A. Warner 
Rev. Reginald N. Willcox 
Allan S. Woodle, Jr. 
Raymond S. Yeo mans 
*Joseph W. Ziegler 
*Not Graduated. 
1900 
Hon. lexander Arnott 
*Walter B. Von H. Arundel 
*Frank T. Baldwin 
James W. Bradin, Jr. 
Moses J. Brines 
*Rev. Roelif H. Brooks 
Thomas P. Browne, Jr. 
*Capt. Arthur H. Bryant 
Percy L. Bryant 
*John D. Burchard 
Luth r H. Burt 
Theodore G. a~e 
Major John K. Clement 
Samuel W. Coons 
Robert J. Fagan 
*Delancey W. Fiske 
*Samuel R. Fuller, Jr. 
Ha_lett McKim lazebrook 
*Archibald Goldthwaite 
*Amasa C. Hall 
William . Hill 
Harry A. Horn r 
*David B. Jewett, M.D. 
*Karl F. F. Kurth 
Gi lb rt Mcilvaine 
*Denison Richmond 
David L. Schwartz 
, *Rt. Rev. Grenville H. Sherwood, D. D. 
Ernest L. Simonds 
Major harles T. Smart 
Edwin P. Taylor, Jr. 
100 
*Clifford K. Wood 
1901 
*Arthur E. Arvedson 
Robert B. Bellamy 
Godfrey Brinley 
William P. Brown 
*Rev. George G. Burbanck 
*Nathaniel J. Cable 
Martin W. Clement 
*Harry H. Cochrane 
Samuel W. Cooke 
Rev. Aubrey H. Derby 
*Franklin W. Dewell 
John D. Evans 
*Winter H. Everest 
*Reginald Fi ke 
*Harold M. Folsom 
*Frank H. Foss 
*Orrin W. Gilder leeve 
Clarence W. Hahn 
John G. Hargrave 
Gustavus A. Hinnen, M.D. 
James M. Hud on 
Edward J. K. Ma on 
Walt r A. Mitchell 
R v. Frank . Morehouse 
*William M. Nichols 
*Carlos C. Peck 
Richard E. Peck 
Harold H. Rudd 
*Everett E. tacey 
*Otis J. tory 
Rev. Franci R. Sturtevant 
*Allen . Titus 
Arthur R. Van De Water 
James A. Wales 
*Jame M. Walker 
*Rev. W. Arthur Warner 
Francis E. Waterman 
*William P. Wharton 
Chari s H. Wh eler 
Augustus T. Wynkoop 
1902 
*Harold . Backu , M.D. 
Philip L. Barton 
\i illiam P. Bentley 
*Herbert S. Bradfield 
*Rev. Edwin S. Carson 
*William L. Carter 
*Fred R. Clapp, M.D. 
Rev. Edmund J. Cleveland 
Saxon Cole 
Joseph B. Crane 
*Noel G. Cunningham 
*Harry F. Gernhardt 
Rev. Robert B. Gooden, D.D. 
Edward Goodridge 
Rev. James Henderson 
Fred A. Higginbotham, M.D. 
Charles H. Hill 
George H. Holden 
Harry L. Howe 
William . H ude 
*Charles H. Lane 
Jacob A. Laubenstein 
Edward H. Lorenz 
* ot Graduated. 
CLASS LISTS 1901-03 
101 
An on T. McCook 
Prof. Erimund S. Merriam, Ph.D. 
*Francis T. Miller, LL.D. 
Karl P. Morba 
*Anthony T. Porter, Jr. 
Alfred B. Quaile 
Rev. Edgar M. Roger's 
*Ralph R. Seyrr)our 
Thomas McB. Steele 
Rev. Marshall B. Stewart 
*J. P. Welles Taylor 
Rev. Charles E. Tuke 
Rev. John W. Walker 
*Arthur H. Weed 
*Richard N. Weib 1 
Rev. William H. Wheeler' 
Rev. Howard R. White 
*Alb rt L. Wyman 
1903 
Arthur M. Bellamy 
Henry D. Brigham 
*Duncan H. Browne 
Charles E. Bruce, Jr. 
Philip S. Clarke 
Rev. Ora W. Craig 
Clark T. Falknor 
Karl Fenning 
*Edmund W. Fothergill 
*Robert A. Gaines 
James P. Garvin 
Harry C. Golden 
Hubert D. Goodale 
*Daniel M. Henry 
Reeve H. Hutchinson 
Jarvis MeA. Johnson 
*William Larchar 
* amuel D. Lind ay 
*Malcolm A. MacLean 
*Robert C. McKean 
Theophilus J. McKee 
*Rob rt L. McKeon 
Henry L. G. Meyer 
S. St. John Morgan 
*G. Douglas Rankin 
*John D. Rea 
Arthur C. Short 
Rev. Edmund C. Thomas 
* hristopher C. Thurber 
*Rev. Charles Townsend, Jr. 
1903-06 CLASS LIST 
Rev. Robert W. Trenbath 
~Walter S. Trumbull 
*William W. Tuck r 
Harold C. Van Wheelden 
*James R. Veitch 
*Rev. Howard B. Ziegler 
1904 
Walter B. Allen 
Rev. Frederick B. Bartlett 
*Prof. Paul H. M.P. Brinton, Ph.D. 
. *Morgan H. Buffginton 
*Howard E. Bushnell 
*John H. Chamberlain 
*Stuart H. Clapp 
*Henry G. Cozzens 
Theodore N. Denslow 
Edgar J. Dibble 
*Stanley K. Dimock 
*Rev. George H. Heyn 
*Arthur G. Humphries 
*George B. Lewis 
Philip L. Lightbourn 
Edward H. Maddox 
*Edward J. Mann 
*Rev. GeorgeS. A. Moore 
Bayard Q. Morgan 
*Abner B. Packard 
*Rev. Charlie C. Pratt 
*Mather I. Rankin 
*John J. Sinnott 
*Herman E. Townsend 
*Raymond B. Van Tine 
*Rev. William G. Wherry 
1905 
Prof. Edwin L. Baker 
Roger H. Blakeslee 
Henry C. Boyd 
Rev. William F. Bulkley 
Francis G. Burrows 
*Howard E. Bushnell 
Carroll A. ampbell 
Edmund . arr 
Charles E. lement 
* harles H. Curry 
*Milton L. Davis 
*Edward L. Duffee 
*Robert L. Eaton 
*Frank H. Ensign, Jr. 
*Not Graduated. 
102 
*Edward . Ever tt 
Robert M. Ewing 
*Benedict D. Flynn 
Rev. James H. eorge, Jr. 
Allen R. Goodale 
harles E. Gostenhofer 
*James T. Grady 
*R. Niles Graham 
Rev. . Jarvis Harriman 
*Frederick T. Hill, Jr. 
Burdette . Maercklein 
*Herbert R. Mcilvaine 
*Rev. Frederick . Meredith 
*Henry J. alan 
*John W. 0' onnor 
. Hamlin Pelton, M.D. 
* lement . Randle 
*Charles M. Rhodes 
Rt. Rev. W. Blair Roberts, D.D. 
William P. Stedman 
*William . W. Wallace 
*Major Henry L. Watson 
Philip T. Welles 
* arlile P. Winslow 
*Charles B. Wynkoop 
1906 
Henry G. Barbour, M.D. 
Garrett D. Bowne, Jr. 
Iifton . Brainerd 
Hill Burgwin, Jr. 
William . Burwell 
*Honore . annette 
Prof. Frederick A. G. owper 
Philip E. urtiss 
*William B. Ewing 
Everett . Fallow 
William . W. Fiske 
*John . Gallagher 
Rev. D. Wilmot Gateson 
Rev. Dwight W. Graham 
*Walter T. range 
*William H. reenough 
Austin D. Haight 
*James . Hine 
*Frederick . Hinkel, Jr. 
Elmer M. Hunt 
*Richard P. Kellam 
Donald E. Lauderburn 
*Harold B. Lingle 
*Frederick W. Lycett 
Thomas S. Marlor 
Rev. Henry deW. deMauriac 
Owen Morgan 
*Carl F. Moulton 
*John H. Naylor 
*Horace N. North 
*Michael F. Owens 
*MorrisS. Phillips 
John F. Powell 
Rev. Frank M. Rathbone 
*Charles M. Reed 
Victor E. Rehr 
*Homer S. Sayres 
*Herman L. Schwartz 
*Rev. HenryS. Smart 
Allen B. Sutcliffe 
*Thomas T. Weeks 
Ernest F. Winston 
1907 
*Oliver W. Badgley 
Rev. Ernest C. Biller 
Rev. Ernest A. Bolt 
*Charles S. Bryan 
P. Carleton Bryant 
Charles G. Chamberlain 
*George D. Chambers 
*Rev. Aaron C. Coburn 
*Dexter E. Coggeshall 
*Frederick H. Coggershall 
*William W. Crabb 
*Hugh N. Crider 
Rev. Gerald A. Cunningham 
Rev. Raymond Cunningham 
*Hugh L. Curtin 
*Thomas C. Curtis, Jr. 
Philip Dougherty 
*M. Stuart Dravo 
Rev. Henry B. Edwards 
Benjamin H. Fairbrother 
C. Vaughn Ferguson 
*Francis Forbes 
Rev. John A. Furrer 
Eugene E. George 
*George S. Glazier 
*Harold G. Hart 
Frederick C. Hedrick 
*Joseph I. Kemler, M.D. 
*Irving R. Kenyon 
*Not Graduated. 
CLASS LISTS 
*Rev. Norman C. Kimball 
William H. Licht, M.D. 
*Rev. Peter J. Macinnes 
*George B. McCune 
WUliam H. Moody 
*Rev. Victor W. Mori 
*Clifford Off 
*Wilfred S. Perry 
*Lester M. Pond 
*Stewart C. Pratt 
*Wilfred E. Roach 
*Rev. Reginald H. Scott 
*Paul R. C. Smith 
*Reginald I. Spier 
Harvey L. Thompson 
Rev. Frederick Wamersey 
*C. Digby Wardlaw 
*Bradford G. Weekes 
*Stanley Wimbish 
1908 
· *Cleveland H. B. Beach 
Archer W. Bedell 
*Saul Berman 
*James D. Bowman 
James Brewster 
Grosvenor Buck 
Bern Budd 
Louit:> S. Buths 
*Elmer H. Chase 
*Herbert G. Chase 
Charles W. Collins 
Frederick J. Corbett 
William R. Cross 
Edwin J. Donnelly 
*Rev. Henry E. Edenborg 
James K. Edsall 
*Major Philip S. Gage 
*Herbert M. Geer 
*William H. Gilbert 
Paul H. GuiJfoil 
*Clarence R: Hardcastle 
Rev. Jacob L. Hartzell 
*George W. Hubbard 
*Arthur W. Lake 
*William H. Lee 
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Herman F. MacGuyer 
*Clinton L. Mack 
*Raymond J. Maplesden 
Robert L. Mason 
1906-08 
1908-10 
Charles W. McKone 
*Herman T. Morgan 
J. Oliver Morris 
Thomas B. Myers 
*Walter Off 
*Horace B. Olmsted 
*Wallace W. Ozon 
Thomas M. Phillips 
DeWitt C. Pond 
Harvey C. Pond 
*Howard S. Porter 
Giles D. Randall 
Prof. Harold E. Robbins 
Prof. vViiliam J. Ryland 
Henry I. Skilton 
*Fred erick Stevens 
*Robert W. Stevens 
Martin Taylor 
*Charles L. Trumbull 
*George H. Wartman 
Leslie B. Waterhouse 
*GiJbert R. Wentworth 
Ralph R. Wolfe 
*David R. Woodhouse 
*Gerald M. Wrisley 
*Robert M. Yergason, M.D. 
~Rev. Frank Zoubek, Jr. 
1909 
*Major Joseph P. Aleshire 
Clinton J. Backus, Jr. 
William H. Bailey 
Rev. Paul H. Barbour 
Will\am S. Buchanan, Jr. 
GeorgeS. Buck. 
Corwin McM. Butterworth 
• Paul McM. Butterworth 
Robert M. Cadman 
Ralph E. Cameron 
Hollis S. Candee 
J. Stratton Carpenter, Jr. 
*Lewis G. Carpenter 
*Rev. Dominick Cassetta 
Harold N. Chandler 
*Walter E. Claussen 
*Thomas R. Clendinen 
*William C. Coleman 
Michael A. Connor 
Alexander W. Creedon 
Leonard J. Dibble 
*Not Graduated. 
CLASS LISTS 
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William Dwyer, M.D. 
*Harold B. Dye 
*Welles Eastman 
G. Edward Elwell, Jr. 
Burdette L. Farnham 
Elliott S. Foote 
*Keyes C. Gaynor 
Frederick T. Gilbert 
*Leo G. Hall 
Karl W. Hallden 
*Franklin P. Hamm 
Lewis G. Harriman 
*John C. Hart 
*William A. Henshaw 
*Daniel Hine 
Henry 0. Hinkel 
Rev. Arthur S. Kean 
*Joseph B. Kilbourn, M.D. 
*Walter F. Lakin 
Henry I. Maxson 
Rev. Stephen E. McGinley 
Charles E. Morrow 
Woodforde H. Plant 
Karl A. Reiche 
*Laurence G. Reineman 
*Frank C. Rich 
Edward K. Roberts, Jr. 
Rev. Paul Roberts 
*Carlton A. Rosa 
*Selden P. Sears 
*John B. Shearer 
Clarence S. Sherwood 
Bayard F. Snow 
Alfred J. Stafford 
*Jonathan Starr, Jr. 
Edward J. Vaughn 
*I. Laucks Xanders 
1910 
Raymond C. Abbey 
*Harold 0. Arnurius 
Charles H. Bassford 
Horace R. Bassford 
*Gilbert Brown 
George C. Capen 
Prof. Fred D. Carpenter 
*Raymond G. Coghlan 
John R. Cook, Jr. 
*George W. E. Draper 
William S. Eaton 
*Harry F. Ferguson 
*Aaron Fien 
GeorgeS. Francis 
*Rev. Edward Gabler 
Charles W. Gamerdinger 
E. Selden Geer, Jr. 
*Nelson H. Gilders! ve 
Harold C. Green 
tephen W. Green 
Rev. Jo eph Gro e 
Matthew Gruenberg-Bach 
* turg s Harmon 
William H. Harris 
*Frank L. Johnson 
Cyril B. Judge 
*Frederick . Kedney 
*Arthur Kline 
Archer E. Knowlton 
*Edward T. Langford 
*Major William E. Larned 
August H. Les hke 
\V. Gilb rt Livingston 
Henry . Marlor 
*Rev. Horace D. Martin 
Rev. Perley S. McConnell 
\ illiam F. McElroy 
Ralph H. Merrill 
Lucius A. Merritt, Jr. 
* linton J. Muncie 
*Ambrose . Murray, 3rd 
William G. Oliver 
*Arthur L. Potter 
*Harry E. Rau 
John D. Reichard 
*Walter . Rich 
*Herb rt L. Richards 
*v illiam R. Ripley 
* arroll M. Robertson 
*Robert K. Skinner 
*Ward law on 
Alb rt M. mith 
Irving W. mith 
*John H. T. Sweet, Jr., M.D. 
*James F. Townsend 
Benjamin F. Turner 
*William F. Waldron 
Jerome P. Webster, M.D. 
*Harold A. Willard 
*Richardson L. Wright 
*Not Graduated. 
LASS LISTS 
1911 
*Nathaniel K. Allison 
Rev. George L. Barnes 
*Walter E. Batterson 
*William G. Berman 
*Frederick S. Bishop 
Elmer B. Blackman 
Lester A. Bosworth 
*William A. Bottomley 
William W. Buck 
*Arthur W. Bunnell 
*Vere G. Burdick 
Reginald Burbank, M.D. 
*Hasell H. Burgwin 
Francis P. Carroll, M.D. 
Jo eph 0. Carroll 
* herman Cawley 
Harold . C. Christie 
*Albert Clark 
George H. ohen, Ph.D. 
Thomas J. Conroy, Jr. 
Ashley L. ook 
*AI xander K. Davis 
*William C. Dewey 
Edward E. Dissell 
Eugene H . Dooman 
Arthur C. Eaton 
Gustave A. Feingold, Ph.D. 
Leon R. Foster 
*William B. ibson 
*Douglas Gott 
* tanley P. Grint 
*Sherman 0. Haight 
herman P. Haight 
John W. Harrison 
Levi P. Hickey 
Asa A. Hollings 
*Harold DeW. Hotchkiss 
*Louis A. Jackson 
Walter A. Jamieson 
*George T. Keyes 
*Wade H. Knowlton 
*Louis Kofsky 
*Charles M. Konvalinka 
Thomas L. Morris 
*Herman S. Murray 
*Clarence E. Needham 
Henry C. Neff 
Richard M. Nelson 
William J. elson 
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1910-11 
1911-13 CLASS LISTS 
*Willard 0. Pease 
*Nelson F. Pitts, Jr. 
*Harlan D. Pomeroy 
*James Porte us 
Earl B. Ramsdell 
Alfred E. Rankin 
Harry K. Rees 
Rev. John H. Rosebaugh 
William 0. Sanford 
Clarence E. Sherman 
William C. Skinner, Jr. 
Allan K. Smith 
*Leon A. Stansfield 
*Gordon W. Stewart 
Alexander L. Trachtenberg, Ph.D. 
*Allen J. Welton 
*Bernon T. Woodle 
Blinn F. Yates 
Clarence S. Zipp 
1912 
*William C. Andrews 
*Bion H. Barnett, Jr. 
*Art her S. Barret 
*Daniel W. Bateman 
*George T. Bates, Jr. 
*Henry A. Beers 
William A. Bird, IV 
*Charles E. Blake 
William H. Bleecker, Jr. 
*Bartlett B. Bonnell 
Percival H. Bradin 
*Franklin N. Breed 
*James A. Brennan, Jr. 
Howard R. Brockett 
*Laurence DeL. Buhl 
Chapin Carpenter, M.D. 
Rev. David W. Clark 
Rev. John B. Clark 
Hobart W. S. Cook 
*William W. Cotter 
James S. Craik 
Walter M. Farrow 
*Robert E. Foote 
Oliver Gildersleeve, Jr. 
*Rudolph C. Hauert 
*Paul F. Herrick 
Charles H. Howell 
*James H. Humphrey 
Rev. Harold C. Jaquith 
*Not Graduated. 
*Floyd C. Kelly 
Kilbourn M. Kendall 
Benjamin S. Levine, Ph.D. 
*Francis A. Loveland 
Paul Maxon 
Lawrence H. McClure 
*Guy H. Newhall 
*Fergus Oliver 
Leslie G. Osborne 
Cia renee I. Penn 
Elliot F. Pettigrew 
Alfred E. Pulford 
DeLos S. Pulford, Jr., M.D. 
*Thomas J. Quish, Jr. 
*John F. Reddick 
*Ralph H. Saltsman 
Raymond H. Segur 
* harles B. Shaw 
*Merrill W. Smith 
Wilbert A. Smith 
*Karl L. Sommer 
Maximilian Spor r 
William E. Steven 
Paul H. Taylor 
*Edward D. Townsend 
*Dudley C. Turner 
*Guy H. Tyrrell 
*Edward B. Van Zile 
*Robert C. Wakeman 
Nicholas V. Walsh, M.D. 
Harry Wessels 
Charles R. Whipple 
Rev. John W. Woessner 
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1913 
Leonard D. Adkins 
William P. Barber, Jr. 
Rev. Joseph N. Barnett 
*Edward S. Barney 
*James B. Baumgardner 
Raymond H. Bentley 
Frank J. Brainerd 
Thomas G. Brown 
*Howard J. Burgwin 
*Arthur M. Case 
Kenneth B. Case 
Chambers Chow 
Naaman Coehn 
Rev. Charles H. Collett 
Allan B. Cook 
Andrew J. Crighton, Jr., M.D. 
*Merritt F. Cromwell 
William R. Curtis 
*Herbert G. Danforth 
Richard L. Deppen 
*Henry B. Dillard 
Samuel H. Evison 
Everett M. Fairbanks 
*Thomas F. Flanagan 
*Robert M. Foot 
*Roger W. Gates 
*George Germaine 
Louis Goldfield, M.D. 
*Guy C. Heater 
*James F. Horan 
Alfred Howell 
*Turpin Hsi 
*Edward W. Jewett 
Paul E. Joseph 
*Major John P. Leavenworth 
*Munsey Lew 
Alfred J. L'Heureux 
*William 0. Lowe 
*James E. McCreery 
*Stanley F. Marr 
WalterS. Marsden 
John B. Moore 
*Milton G. Nelson 
Ru sell C. Noble 
*Arthur F. Peaslee 
*John W. Robbins 
*John W. Sarles 
Rev. Harold E. Sawyer 
*Archer P. Sayres 
*Rev. Cortlandt W. Sayers 
Eugene G. Smeathers 
Ethelbert T. Smith 
Richard M. Smith 
Samuel S. Swift 
Robert W. Thomas, Jr. 
William F. Vail 
Chester D. Ward 
*Eliot L. Ward 
*Henry B. Warner 
Francis E. Williams 
*Robert P. Withington 
*Harry G. Woodbury 
1914 
*Joseph W. Adam 
*Merrill L. K. Allen 
*Not Graduated. 
CLASS LISTS 
*William H. Baltzell, III 
Felix E. Baridon 
Edwin M. Barton 
Ethan F. Bassford 
Karl H. Beij 
*Moses Berman 
Rev. Reginald M. Balchford 
Rev. Walter F. Borchert 
*Kenneth W. Boynton 
*Leon M. Brusstar 
George C. Burgwin, Jr. 
*Louis S. Chambers 
*Charles J. Child 
*Rogers D. Clark 
Robert E. Cross 
Thomas W. Davis, M.D. 
*Daniel B. Dawley · 
Raymond H. Dexter 
*Gilbert Dodge 
*Edward B. Duffy 
Stephen F. Dunn 
Arthur F. G. Edgelow, M.D. 
George H. Elder 
Joseph H. Ehlers 
Arthur A. N. Fenoglio 
F. Stuart Fitzpatrick 
Rev. Horace Fort 
Leslie R. Frew 
*Theodore Friedhof, Jr. 
*Louis Y. Gaberman 
A. Lloyd Gildersleeve 
*Edward I. Glezer 
*Ury A. Hicks 
*Theodore C. Hudson 
Colin M. Ingersoll 
*William R. Langdon 
Edgar S. Leland 
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*Laurence Lennox 
Abraham Levin 
Thomas W. Little 
Howard J. Livermore 
Marcus T. McGee 
*Patrick J. McGuire 
*Thomas H. McNeill, Jr. 
*Oscar A. Monrad 
Rev. James A. G. Moore:. 
James P. Murray 
Edward J. Myers 
Leo J. Noonan 
*Harrison C. Noyes 
*Philip S. Page 
1913-14: 
1914-15 
Rev. Benjamin L. Ramsay 
*John Recca 
Hobart J. Roberts 
Louis 0. deRange 
*Herbert A. Sage 
*Charles R. Sansbury 
*Henry W. Selden 
Charles T. Senay 
*Joseph J. Shapiro 
*Levi F. Silversmith 
Rev. William B. Spofford 
Frank G. Stadtmueller 
Cyrus T. Steven 
*Theodore L. Story, M.D. 
Archibald W. Walker 
Richard F. Walker 
Rev. Leslie F. Wallace 
*John J. Whitehead, Jr. 
Capt. Theodore F. Wessels 
Raymond W. Woodward 
Vertrees Young 
1915 
Bertram B. Bailey 
*Ira A. Balch 
*William E. Barnett 
John A. Barns, M.D. 
*George Beach 
*Lewis G. Beardsley, M.D. 
Rev. Charles A. Bennett 
Ralph H. Bent 
*Edward H. Bergman 
*Randwick A. Bissell 
*Charles H. Boehm 
Henry L. Brainerd 
Smart Brand 
William W. Brinkman 
Ernest F. Brown 
*Thomas C. Brown 
Ogden D. Budd, Jr. 
Fred Carpenter, M.D. 
Walcott Chapin 
Charles W. Cooke 
Edward U. Cowles 
Rev. Charles E. Craik, Jr. 
*Francis T. Curley 
Frederick G. Dorwart 
Ward E. Duffy 
*Albert E. Dunsford 
Rev. Samuel H. Edsall 
*Not Graduated. 
CLASS LISTS 
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Daniel H. Evans 
*Herbert C. Ferris 
Maurice L. Furnivall 
*Ernest H. Geyer 
*Harold L. Gibbs 
*George W. Gilbert 
*William T. Gray, Jr. 
*Walter G. Gregg 
*Everitt H. Hall 
*Frank W. Healy 
Howard R. Hill 
*Austin -E. Hodge 
George D. Howell, Jr. 
Louis F. Jefferson 
*Arthur Johnson 
Rev. Robert H. Johnson 
*Ronald E. Kinney 
*Peter P. Lawlor, M.D. 
Edward W. Ludwig 
*James S. McCabe, Jr. 
*Thomas F. McCue 
Stanley M. Merrill 
*Stanwood A. Merrill 
James A. Mitchell, Jr. 
Rev. JohnS. Moses 
*Mark E. O'Connell 
James J. O'Connor 
Rev. Harold S. Olafson 
*William B. Orr 
Theodore A. Peck 
*Worcester Perkins 
*Percival C. Platt 
Edward L. Pollock, Jr. 
William B. Pressey 
Amos E. Redding 
*Noyes H. Reynolds 
Lewis B. Ripley 
*Dayton K. Rivas 
*Lawrence S. Roberts 
*Thomas H. Robinson 
*Benjamin T. Rogers, III 
*Herbert E. Ryerson, Jr. 
*Newell R. Sage 
Louis M. Schatz 
Rev. Raymond L. Scofield 
ChQrles R. Seymour 
Isaac B. Shelley 
Lauritz D. imonson 
*James N. Slee 
*Albert L. Smith 
Rev. Bertram L. B. Smith 
"*Robert R. Smith 
*Ernest T. Somerville 
*Leon Spitz 
*John V. Sprague 
Dallas S. Squire 
*Francis B. Stites 
Reuel C. Stratton 
*Jacob I. Suisman 
Paul M. Swift 
*Allen T. Usher 
James W. Williams 
*Charles C. Withington 
Clifton Wright 
Rev. Edward P. Wroth 
Philip J. Young, Jr. 
Nichola.s Zipkin 
1916 
*Philip E. Aldrich 
*Charles H. Baker, Jr. 
Samuel Berkman 
*Harry N. Bockus 
*Raymond A. Bond 
*Hampton Bonn~r 
*Robert A. Brown, Jr. 
Joseph H. Cahill 
*Frederick B. Castator 
Ernest J. Caulfield, M.D. 
Alvord B. Churchill 
James L. Cole 
Francis B. Coyle 
Thomas H. Craig, Jr. 
*Oscar W. Craik 
Victor F. F. DeNezzo 
*DavidS. Dooman 
*William L. Dorsey 
Charles E. Dowling 
*Albert W. Duy, Jr. 
Charles T. Easterby 
*Francis W. Elder 
*William G. Emerson 
Rev. James F. English 
George M. Fe~ris 
Willis B. George 
*Dennis A. Gillooly 
*Charles B. W. Gray 
Charles J. Haaser 
*Warren L. Hale 
*Raymond F. Hansen 
Alfred Harding, Jr. 
*Not Graduated. 
CLASS LISTS 
Robert F. Hatch 
*John H. Humphrey, II 
Norton lves 
J ira T. Jennings 
Charles P. Johnson 
Russell Z. Johnston 
James B. Kennedy 
Rev. Frank Lambert 
*Bertram B. Lamond 
~Michael M. Levinson 
*Joseph M. Linett 
Donald S. Linton 
*Earl Laudon 
*Lowell T. Lyon 
Donald C. McCarthy 
*John F. McEndy 
Felix J. McEvitt 
*Robert S. Martin 
Richard L. Maxon 
*Clarence A. Meyer 
Lloyd R. Miller 
J. G. Neafie Mitchell 
Louis J. Moran 
Edgar T. Morgan 
RobertS. Morris 
Edward A. Niles 
Gordon Nilsson 
Robert B. O'Connor 
David F. Paulsen 
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*William L. Peck 
Clifford H. Perkins 
Clarence E. Phillips 
Rev. Roderic Pierce 
*Nathan M. Pierpont 
Charles B. Plummer 
Lester Randall 
*Peter K. Rask 
*Brainerd S. Ray 
*Ralph M. Ridings 
*John H. Rucinski 
Erhardt G. Schmitt 
Herbert Spencer 
*Roland D. Stearns 
*Chester D. Thompson 
Harold B. Thorne, Jr. 
Elmer S. Tiger 
Rev. John Townsend, Jr. 
John W. Vizner 
*Arthur W. Wainwright 
1915-16 
1917-1 
1917 
*Roswald L. Armstrong 
Guy M. Baldwin 
*FrankL. Barnwell 
John B. Barnwell 
*Richard S. Barthlemess 
*Otey R. Berkeley 
John E. Bierck 
*Harold T. Bradley 
*Arthur D. Bridgman 
*Jacob Brodsky 
*Philip S. Carter 
*Hobart H. Clark 
Theron B. Clement 
*Homer H. Coffee 
*Morris D. Coffee 
James M. L. Cooley 
Warren M. Creamer 
*Charles J. Croker 
*Harry H. Denning 
Stanley A. Dennis, Jr. 
*MarshallS. DeWitt 
Harry Dworski 
Morris Dworski 
*Raymond Errickson 
*William L. Fagan 
Stanton J. D. Fendell 
Paul E. Fenton 
*Walter L. Francis 
John E. Griffith, Jr. 
John . Gummere 
*Thaddeus W. Harris, Jr. 
William Hasburg 
*James W. Hatch 
idney R. Hungerford 
*Herbert W. Jepson 
FrankL. Johnson 
Allen N. Jones 
*Benjamin B. Kaplan 
*Henry Katz 
Kent . Kirkby 
JohnS. Kramer 
John F. Lang 
*James D. C. B. Launt 
Drummond W. Little 
*Louis Little 
*Chester B. McCoid 
*Carlisle C. Mcivor 
*Edward G. McKay 
William W. Macrum 
*Not Graduated. 
CLASS LISTS 
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*Douglas D. Myers 
*Louis Noll 
ourtney K. Page 
John M. Parker 
*Henry G. Peabody 
*Benjamin W. Pelton 
* eorge W. Phillips 
John H. Pratt, Jr. 
Arthur Rabinovitz 
Rev. Joseph A. Racioppi 
Harold B. Raftery 
*Joseph H. Rainsbury 
Albert N. Rock 
*Richmond Rucker 
Einer ather 
* harles R. cattergood 
*Jacob haefer, M.D. 
harles L. chlier 
*Philip V. R. chuyler 
Harry Schwolsky 
*Hugh M. mith 
Charles B. pofford, Jr. 
* amuel E. quire 
Rev. Dudley . tark 
Ralph W. torrs, M.D. 
*Donald J. Tr e 
*Rev. William B. Van Valkenbur 
Arthur P. R. Wadlund 
*Philip W. Warner 
*Herbert W. Wiesner 
*Ellery A. Wilcox 
Harry D. Williamson 
William N. Wilson 
harles A. Wooster 
* harles C. Zwingman 
1918 
Lieut. Frank J. Achatz 
*Merrill L. K. Allen 
*Eric A. Astlett 
*William L. M. Austin, Jr. 
*George H. Barber 
*Charles B. Beach 
Henry . Beers 
*Max . Berkovsky 
*Nathan . Bienstock 
*Douglas A. Blease 
*Francis J. Bloodgood 
*Ernest H. Brandt, Jr. 
*John DuB. Burnham 
*James R. aldwell 
*Mark C. assady 
*Frank J. onnors 
*David Gaberman, M.D. 
*Peter L. Glassman 
Rudolph Green 
Rev. William Grime 
Meyer I. urian 
*Rev. eorge V. Hamilton 
*Edmund R. Hampson 
*Robert anK. Harris, Jr. 
*Russell Hath way 
*James McF. Hays 
ewton P. Holden 
Cho-Chun Huang 
*Edward J. B. Hyland 
Thomas K. Jame 
*Kenn th E. John on 
*Clarence A. J oyc 
*George G. Kaplan 
*Ciar nee . Kate , III 
Judson W. Markham 
*Arthur J. Mullen 
Charles]. Muller, Ph.D. 
Louis Noll 
*Wool ey MeA. Pollock 
*Anthony L. Poto 
*Aaron E. Price 
*William G. Rankin 
*Henry C. Redfield 
*Laurence A. Renehan 
Martin B. Robertson 
Abraham M. ilverman 
*Rev. Aurelius ofia 
*Nathan P. Stedman 
*Samuel tein 
*Murray MeG. Stewart, Jr. 
*Henry T. Strauss 
*Lieut. Barnett T. Talbott 
Melvin W. Title 
*Eric 0. Toll 
*Donald J. Tree 
*Laurence B. Walker 
*Eili B. Wil on 
*James H. Withington 
1919 
*Jame H. Andrews 
Louis Antupitzky 
*Not Graduated. 
LA LIST 
Harmon T. Barber 
*John R. Bernklow 
*Daniel Bofird 
*Raymond A. Brewer 
*George V. Brickley 
*Harold J. Brickley 
* linton B. F. Brill 
*Capt. Arthur E. Burnap 
Carl E. Carlson 
Robert . Casey 
*Leslie La V. Curtis 
*Alexander utner 
*Thorne Donnelly 
Frederick P. Easland 
Theodore F. Evans 
*George E. Faucett 
* athan Fiat 
Edward M. Fine ilver 
*William J. Ford 
* umn r . Forbes 
Arthur M. Grayson 
George C. Griffith 
*Alb rt E. Haase 
*James P. Hahn 
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Paul . Harding 
*John H. Harper 
*Elmer Holb ck 
*Morland A. Horsfall 
*Edward M. Hyland, Jr. 
Myron R. Jackson 
Ja per E. Jes en 
*Ernest A. Kallinich 
*Harold I.. Kenney 
Austin A. King 
*Pa u I . Kramer 
William E. L'Heureux 
*Kingsland D. McGuffey 
George E. Mercer 
Edward F. Murray 
Samuel irenstein 
Harry W. Nordstrom 
*Frederick N. Olmstead 
Irving E. Partridge, Jr_ 
Rufus C. Phillips, Jr. 
*Hyman Poritz 
Vincent H. Potter 
*Myron M. Prescott 
Herbert E. P. Pressey 
William Reiner 
*John L. C. Rorison 
1918-19 
1919-20 
*Rocco Sagarino 
Edward C. Schartmann 
*Gerald H. Segur 
*Sumner W. Shepherd, Jr. 
Melville Shulthiess 
Jacob B. Sigal 
*Benjamin Silverberg 
Evald L. Skau 
*Ralph E. Smeathers 
*LuGien S. Thalheimer 
*Lansing W. Tostevin 
*Samuel Traub 
*Clarence D. Tuska 
Henry W. Valentine 
Frederick G. Vogel 
*Cornelius W. Weaver 
*Wanchian J. Wen 
Robert D. Wessels 
*Arthur L. Westphal 
*John W. Williams 
·Frederick P. Woolley 
*Richard W. Wyse 
1920 
Nelson F. Adkins 
Paul H. Alling 
*Arthur P. Anderson 
*John F. Austin, Jr. 
*Harry I. Bashlow 
Werner H. C. Berg 
*Moses Berkman 
*Ashby L. Biedler, Jr. 
*Earle D. Blevins 
Alfred P. Bond 
James E. Breslin 
Robert G. Bruce 
Richard C. Buckley 
Joseph Buffiington, Jr. 
William J. Cahill 
Edward C. Carroll 
Louis S. Cohen 
*Harry Cohn 
*Harry Comins 
*Charles S. Crampton 
*Arthur E. Feldman 
*Alfred B. Fillingham 
*Isador A. Fine 
Fran cis R. Fox 
*Charles H. Griesinger 
*Samuel M. Griffin 
*Not Graduated. 
CLASS LISTS 
Ere! L. Guidone 
Caleb A. Harding 
*Charles W. Hart 
Joseph Hartzmark 
*Frank G. Heinig 
*Clifford E. Hodder 
Rev. Leslie W. Hodder 
Louis L. Hohenthal 
Frederick R. Hoisington, Jr. 
*Herman C. Huber 
*Floyd T. Humphries 
*Romilly F. Humphries, Jr. 
Charles F. Ives 
Seymour S. Jackson 
*Samuel G. Jarvis 
*Gardiner P. Johnson 
*Thomas J. Keating, Jr. 
*Arthur L. King 
George Kolodny 
*Chin-Huang Lin 
Stanley H. Leeke 
Rev. Charles W. Legge 
*Harry E. Lennon 
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Benjamin Levin 
*Ethelbert W. Love 
*Harold V. Lynch 
*Eugene E. Macy 
*Benjamin Mancall 
*John H. Manion 
*Henry C. Mitchell 
John McK. Mitchell 
*Leone! E. W. Mitchell 
*Francis P. Murtha 
William L. Nelson 
James A. Nichols 
*Robert F. O'Hearn 
Paul S. Parsons 
Gustavus R. Perkins 
*Edwin G. Perry 
*I. M. Petrovitz 
Lispenard B. Phister 
Hall Pierce 
Sidney D. Pinney 
*Clellan K. Priest 
Donald E. Puffer 
*Stewart W. Purdy 
*Stuart St. C. Purves 
George Rachlin 
Robert A. Radom 
*Gibson G. Ramsay 
*Phillips S. Ramsay 
*Mauri e W. Ro enb rg 
*George A. Sanford 
*George L. Saunders 
*Max haron 
*Jo~eph L. Shulman 
*Andrew R. iliciano 
* harl H. imonson 
*\: alter J. T. Smith 
*William E. prenger 
Joe: ph W. tansfield 
*H rbert A. J. Stoeckel 
E er tt . turman 
*Alfred E. Taff 
Arthur V. R. Tilton 
*Alton V. Trotter 
*William W. Tulin 
Phillips B. Warner 
*Frank C. Watson 
*Martin E. Whalen 
* idney H. Whipple 
1921 
Frederick H. Ameluxen 
Edward G. Armstrong 
*Davie R. Baker 
*Milton C. Bennett 
George A. Boyce 
Frederick L. Bradley 
Thomas G. Budd 
*Edward F. Burt 
*Nicholas G. Butler 
John H. Callen 
*Abraham Cantarow 
*Louis Caplan 
*Olin H. Clark, Jr. 
*James W. Compaine 
*Rocco D'Esopo 
*Israel Friedman 
*Lloyd S. Grant 
Tom T. Hawksworth 
Lieut. Raymond T. J. Higgins 
Arthur W. Hoard 
Herman C. Hoffman 
Carl G. F. Holm 
Edward B. Hungerford 
*Frank S. Hutchison 
Claude Z. Jette 
*Samuel Karelitz, Jr. 
*George R. Kingeter, Jr. 
Walfrid G. Lundborg 
*Not Graduated. 
LASS LISTS 
Jack W. Lyon 
Arthur N. Matthews 
*Hubert J. J. McCormac 
*James H. McGee 
*Harry J. McNamara 
*Lester H. Miller 
*Wilford P. Miller 
*Lionel A. Mohnkern 
Howard A. T. Morse 
*Mo es J. eiditz 
Beaufort R. L. Newsom 
*Wilbur K. Noel 
Ernest E. Norris 
*David O'Neil 
John A. Ortgies 
Robert I. Parke 
*John Perry 
Randall E. Porter 
*Rev. Richard P. Pressey 
Rollin M. Ransom 
Harold T. Reddish 
Stewart W. Reid, M.D. 
*John R. Reitemeyer, Jr. 
*Eugene D. Smith 
*Jacob Soifer 
Norman C. Strong 
*Joseph Toth 
*David J. Walsh 
1922 
*Thomas J. Ahern 
*Samuel J. Allinson 
Edward C. Andersen 
*John H. F. Anderson 
Hurlburt A. Armstrong 
*Frederick C. Beach 
Joel M. Beard 
Wilson G. Brainerd 
*Clark B. Bristol 
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William E. Buckley 
Robert D. Byrnes 
*Warren F. Caldwell 
James K. Callaghan 
*Bruce Campbell 
*Walter W. Canner 
*John J. Carey 
*Franz J. Carlson 
Carroll B. Case 
Jarvis D. Case 
*Stuart L. Caulfield 
1920-22 
1922-23 
*Winfred E. Chapin, Jr. 
Verner W. lapp 
"*Henry N. Cohn 
*Robert McM. Collins 
Albert E. Coxeter 
John B. Cuningham 
*Lewis F. Dettenborn, Jr. 
*Francis J. Donohue 
*John E. Doran 
"*Karl F. Ecker 
"*Edwin J. Emmons 
John M. England 
"*Ronald H. Ferguson 
"*Benjall}.jn J. Fin man 
Francis S. 0. Freed 
"*Samuel A. Friedenberg 
Bert C. Gable, Jr. 
Martin F. Gaudian 
Jacob H. Gladstein 
"*Charles J. Goetz 
*Arthur C. Gorman 
"*John L. Gothers 
Morton D. Graham 
*Ralph M. Graham 
Alfred N. Guertin 
Robert I. Gurwhz 
Louis M. Guzzo 
"*Harry D. Henson 
Milton L. Hersey 
Karl P. Herzer 
William C. Hicks 
*Theodore L. Holden 
Joseph B. Hurewitz 
"*WiJliam R. Hutcheson 
*Algernon S. Johnson 
Glover Johnson 
"*Howard S. Jones 
*Isadore Kelmanson 
Cyril S. K4rkby 
"*Henry T. Kneeland 
*Frederick E. Kunkel 
*Arthur G. Larson 
*Maurice Leider 
*Long-Wun Liu 
Robert W. Loomis, Jr. 
David J. Loughl~n 
*Paul A. deMaCarty 
*Edward T. B. Macauley 
*Dave M. Matchton 
*William A. Mattice 
MacAllister R. Mohnkern 
*Not Graduated. 
LA S LI TS 
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*Merle . Myer 
Nathan Namero ~ky 
*Tenison W. L. ew om 
*Abner B. ewton 
Reinhold E. Nordlun'd 
Howard . Ortgies 
*Andrew Ottenheimer 
* herman . Parker 
Rob rt J. Plumb 
*Frank R. Poss, Jr. 
*Richard . Puel 
*Elroy D. Racine 
Rob rt . Reynolds 
*John C. Rice 
Milton H. Richman 
James P. Rooney 
*Alfr d L. Roulet 
*JohnS. Routh, Jr. 
*Harold G. Schumann 
*Ralph T. H. Sheldon 
* elson A. hepard 
Charles H. Simion 
Robert V. Sinnott 
Harold T. lattery 
Harold L. mith 
*Kenneth . oule 
*Benjamin tyring 
*William utherland, Jr. 
*William H. Tait 
Frederic T. Tansill 
*Walter Van Orden 
John P. Walsh 
Ralph . Woolfson 
* harles E. Wright 
1923 
*Francis D. Ahern 
Earle B. Anderson 
Arthur B. Andrews 
*Oliver P. Barber 
*Jam~s E. Black 
*George L. Booth 
Frederick W. Bowdidge 
William G. Brill 
*George A. Brown 
*Harold Buckley 
*Angelo J. alano 
*William W. harlton 
Harry H. lark 
Murtha T. Coogan 
Clare E. Cram 
*Rev. Francis B. Creamer 
*Maurice R. Cronan 
*Edward F. Cudmore, M.D. 
*Ernest J. J. Cullum 
*Sydney A. Cullum 
*James W. Dolan 
*Roger L. Dowd 
*Oscar H. Engstrom 
*Herbert J. Ferguson 
*Tom L. Fitzsimons 
*Robert C. Flanders 
*Joseph P. Foley 
*Harry B. Franchere 
*Wallace W. Fuller 
Conrad H. Gesner 
*Jacob J. Goldenberg 
*Fred L. Griffin 
*Gerald J. Griffin 
Charles W. Hallberg 
Robert T. Hartt 
*Robert F. Hawley 
*Alfred Henault 
*Erwin L. Hippe 
*Frank A. lkeler, II 
Herman M. Immeln 
*William A. Jackson 
*Maurice H. Jaffer 
'*John H. Johnson 
*Not Graduated. 
CLASS LISTS 
*Kenneth S. Kaiser 
*Ned G. Kendall 
*Harold L. Krause 
*George MeL. Lawson 
*Harry L. F. Locke, M.D. 
Joseph T. Manion 
Alfred I. Merritt 
*Stanley P. Miller 
*Carey Y. Morse 
*William F. Murphy 
Julius J. Nirenstein 
*Clair M. Nussbaum 
*Robert B. Pastor 
Joseph Poczos 
*Joshua Richman 
*Fred Roser 
*Daniel Rourke 
*Barent T. E. Schuyler 
*James H. Seeley 
*Joseph A. Silver 
Lloyd E. Smith 
*Clarence H. Swan 
*George P. Tenney 
*Horace A. Thomson 
*George H. Tracy 
*Allen M. Tucker 
*Arnold F. Wallen 
*Allen A. White 
*Edgar W. Wright 
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1923 
